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\ /jTultis hucusque tenebris obfcuratur Teftudinilm hl* 
X?JL ftoria; id quod neminem latebit^  qui forte unius 
alteriusve teftudinis dubiae defignationem apud Aufto-
res, qui de illis fcripferunt, quaefiverit. Inveniet enim 
nomina yaga-, defcriptiones plerasque mancas, ambiguas, 
in diverfiffima faepe quadrantes animaliaj, immo et diver* 
fiffimis applicatas. Alii Jeves paucornm hujus generis 
individuorum obfervationes dederunt^  alii aliquarum fpe* 
cierum^ praecipue memorabilium, tantum rcones et illu* 
ftrationes exhibuerunt; pauci generis totius hiftoriarr) 
completam fiftere conati funt* quos inter B» a Linni^ 
111. Schneiderus et Generof de la Cepede^ principa* 
tum obtinent. Eum autem laborem multis obftruftitm 
effe difficultatibus^ ad unum omnes experti et confeffi 
funti Monuit nempe, praeeunte jam pridem B. a Lm 
ni> noviffimus fyftematis naturae editot IIL Gmelinb "fi* 
"militudinem ftru&urae in generalibus, varietatem fingu* 
"larum fpecierum pro varia aetate* cognitionem plurium 
"in variis vitae periodis imperfe&am effe et difficilem 
IT 
"reddere teftudinum diagnofin et mancam illatum hi-
"ftoriam." Nec fefellit haec jam olim prolata divi-
natio Limieu Eo enim res recidit, ut, lubricarutu 
defcriptionum delufione* nominum et reram comuta* 
tione et indiftin&a repetitione5 fpecieruni novarum 
fappofititia conftitutione
 5 aliarum temeraria deletionc» 
confufa tandem et perplexa reddita fit teftudinum hu 
ftoria generalis, et in ambiguo relifta notitia pluriom 
fpecierum, a B. a Linni in fyftemate naturae jam du-
dum propofitarum* Ne autem merita virorum maxiou 
nominis inique carpere videar-, exemplis firmanda effet 
illa fententia> nifi melius* et ne recoquantur* qtiae fuper 
bac re dicenda funt^  ad alias id refervarem opportuni-
tates^ ubi de fingulis nempe agetur fpeciebus» 
Liceat interea teftem afferre gravem^ IIL nempe 
Schneidernm ; qui dum indiftin&am teftudinum turbam 
in ordinem reducere* lubrica Auftorum fynonyma* va-
cillantesque illorum defcriptiones combinare ftuderet3 
multum laboris fibi impofuit^  et tricis irretitum undique 
fe fenfit* unde3 fubtiliffimo licet ingenio, maxima foier-
tia et eruditione extricare paffim fefe non potnit* idque 
ob eam folam rationem, quod in tanta chara&erum ab 
au&oribus admiffa diverfitate atque fallacia^ defaiptio-
numque ambiguitate5 vel nimia brevitate* icones vcrae 
fidaeque deficiunt, quarum intuitu5 in bivio conftitutos in 
viam re£lam duci potuiflet. Nomina Linneana 111- Scbimier 
paffim mutavit, charafteres emendavit* novas aliquas fpe-
ties ta&logo addidltj unam alteraznve refcidit* plures 
antem obfeuras et dubias non potoit non relinquere, 
Parum in dubiarum ipecierum enucleatione felicior fuit 
GeneroC de la Cepede, nominibos enim Linneanis; 
incongrua fpecimina pro lubito fere fiibftituit5 oti T. 
(jrbicularh graecae> fcabrae etc; novas aliqoas conftituit 
fpecies» quae tales efie-non videntot; alias tamen, et re-
ycra talcs» catalogo adjecit, aft non, uti optandom foiiletj 
fmis diftinclas, minime autcm fpecierum cognitarum nu-
mcrum cxhaufit. In novifiimatandemSyftematis Natorae 
L- editione Celeb. Gmelin3 colligendo omniom teftudi-
num nomioa* quae poft B. Linnei primum indicem in-
notuerant* numerom ipecierumi» quoad nomina quidem» 
duplo fere aoxit^ fed commutatis variis ipeciebus, pluri-
bus fimtil et novis anfam dedit dobiiS) uti e fingularum 
rcvifione elncebit* Jam> hujos in teftudinum hiftoria 
confufionisj et quaeejos perfeftioni obftant* caufias quae-
renti^ variae eaedem^ et ab ipfis laudatis au<£toribus pa£ 
fim commemoratae* obviae fimt> quas inter iconum de* 
fe£tus5 et defcriptionum ambiguitas, fupra jam indicata* 
primariae exftant» Nempe non omnes^ qoi aliquarum te* 
ftodinum hiftoriam partiotlarem defcribendam fibi pro-
pofiierunt> eadem fblertia ac fumma cura iilas adumbra-
vate* qualem Celeb. JFallbaum, paucas tantum fpecies il* 
loftrando* adhibuit In fua Chelonographia. Erronee 
enim otplurlmura ftatuebatur, auftores, qui primi fingu-
las pluresve teftudines defcriptas exhibuere* fide digniffi-
* 3 
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mos et accuratiffimos fuiffe in illarum cum antea cogni-
tis fpeciebus comparatione., in diftinftione et defignatio-
ne notarum5 fpeciebus, varietatibus., individuisve propria-
rum. Haec autem opinio illos fefellit; evenit itaque, ut 
eadem animalia^ tam breviter et indefinite a diverfis au-
ftoritus defcripta, negle&is eflentialibus illorum chara-
fteribus., vel omnino non potuerint combinari3 vel ob 
notas et aequivocas diverforum omnino animalium defcri-
ptiones praepoftere combinarentun Enumeratis jam ob-
ftaculis aliae adhuc accedebant difficultates. Scilicet mu-
tilatae plerumque in mufeis fervantur5 capite et pedibus 
truncatae, fola tantum relifta tefta. Quum autem 
pedum ftru&uram ut primariam notam, in eruenda vera 
difFerentia fpecifica, confiderandam efie docuiflet B. a 
Linni) varias teftarum conditiones^ et quas teftae et bra-
flearum proportio, figura> pi£tura3 fubftantia^ laevities 
etc. fuppeditant notas chara£terifticas5 neglexerunt ple-
rumque plurimi au&ores. Inde etiam contigit-, ut unus 
alterve, quum eam quam fors illi obtulerat teftudinem» 
faepe unicam teftam5 vel aliter mutilatum animal, cum 
aliorum obfcuris chara&eribus comparare nequiverit, pro 
nova eandem dederit, quae antea jam cognita fuerit* 
fpeciem; ob easdem autem rationes et ab altera parte? 
nomina fpecierum quarumdam quafi vacua in catalogis 
continuebantur., quarum prototypi nempe in occulto la-
tebant, et de novo inveftigandi effent; id quod de T. 
fcabra> carolina, ferpentina, carinata atque aliis Linnea-
¥11 
*iiis ipeciebus valet. Satis itaque patet, maximam illius 
obfcuritatis partem5 qua teftudinum cognitio ptemitur* 
inde oriri, quod opus defit, ubi figurae exa&ae 
omnium ipecierum cognitarum juxta et fimul exhibean-
tur et examini accuratius inftituendo fubjiciantur. Li-
cet enim plurcs jamdudum habeamus fpecies, hic illic 
defcriptas et indicatas5 vacillans tamen et confufa man-
fit illarum notitia> ob rationes expofitas; fine icone nem-
pe intelle&u difficilior eft defcriptio, quamvis curiofius 
verbis concepta. Ex' cognitis porro et vulgaribus quo-
que teftudinum fpeciebus^ aliae plane non3 aliae male 
figuris expreffae fuere; icones deinde^ quae exftant bo-
nae5 in variis et magni pretii operibus difperfae funt, 
ut paucis tantum easdem videre et conferre3 vel inter 
fe, vel cum prototypis, liceac 
Talem igitur hiftoriam teftudinum generalem ma^  
ximae neceffitatis et utilitatis fore credidi, quae com-
ple&eretur fpeciemm, quotquot hucusque innotuerunt 
omnium et fingularum* defcriptiones accuratas, nec ai-
mis breves, fynonymiam au&oram, cumprimis autem3 
et quantum id quidem fieri poterit, ad naturae typum 
delineatas exa&asque figuras, ut imago fuppleat verbo-
rum defe&um, Res gravis omnino fuit moliminis, fi-
quidem eam fufcepi in tali loco,, ubi nec muleum, 
quod fpecimina largiatur, nec librorum necefTariorum 
apparatus et ufiis facilis et ad manus erant, fed com-
mercio litterario^ magno temporis et fumtuum difpen-
ff.»»i.. .< iia—MtgMiiiiniiMiiiiumni 
dio omnia, quae inftituti ratio exigebat, congerenda et 
expetenda fuerunt Ita enim propofiti operis confilium 
coegit, ut fingulas, quotquot teftudinum extiterint, fi-
guras et defcriptiones fedulo et inter fe et cum natura 
compararentur, quae diftin&ae et naturae -refpondentes 
inventae fuerint proponerentur
 5 dubiae autem ut tales 
indicarentur, ut alii tandem quibus opportunitas fuerit* 
easdem illuftrando et emendando, deficienti fpecierum 
cognitioni mederi poffint. 
Probata autem ejus confilii ratione, etiam ad eam 
perfequendam me hortatus eft Perill. ac Generof Scbre* 
berus, A» R G Pr., cui praeterea gratias debeo et ex-
folvo maximas pro benevolentia qua plures teftudi-
nes, earumque icones
 b mihi comparavit, etiam ab 
exteris amicis effiagitatas. Sunt enim horum ani-
malium fpecimina, fi vulgatiora quaedam excipias, mi-
nime frequentia in plurimis mufeis, aliarum etiam rerum 
locupletiffime inftru&is, ut omnia perfcrutari necefle fue* 
rit. Gratus quoque aliis fummi nominis Viris me ob* 
ftri&um fentio, ut Celeb. Pennanio, Hermanno, Tozzet* 
tiO) Fosmaro, Tbtmbergio, fietzio* et Amiciffimo Henrico 
Mublenbergio, (Americae feptentr. hiftoriam naturalem 
non fine gloria excolenti), qui finguli benigne et libe* 
raliter fpecimina iconesve rariorum teftudinum, ad com* 
parationem* inftruftionem utiiem et fufcepti confilii fe« 
liciorem maturationem fiippeditarunt; quod e re mea 
effe putavi ut palam fignificaretur. Ad ipfam denique 
operis 
• \ 
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opetis inftituti executionem, auxilio fuerunt AmiciC 
et Celeb. Pamerus, M. D. et Reipublicae Norimberg* 
Phyficus, et Clar. IVimder^ Camerae Regiae Baruthinae 
Regiftrator; hic plurimarum fpecierum icones nitidiffimas 
et fide digniffimas ad naturam depingendo^ ille tabulis 
in aes incidendis invigilando* ut quantum fieri poterat, 
accurate exprefTae fifterentur. 
De figuris autem5 quas in .hoc opere exhibeo* 
haec fere habeo quae moneam. Quoniam animalia vi-
va obtinendi nec femper optata nobis fuit occafiOj 
nec fpes: fpeciminibus in vini fpiritu fervatis, vel 
ficciS) et folis teftis faepius contenti effe debui* 
mus; nos igitur quoque faepius oportebat ad inanima* 
ta ea fpecimina icones exarare; difficile enim et incon-. 
fultum fuiffet^  vivomm animalium habitum foppofititio^ 
exprimere, fi&itiave vennftate figuras exornare, Haec igi-
tur neceffitatis excufatio defendet minus venuftas aljh 
*quarum fpecierum effigies, ob membra detorta> oculos 
excavatos totumque adfpe£um inanimatum. At eo faci-
lius ejusmodi mendis indulgentiam conceffum iri fpero, 
quo firmius mihi propofitum fuit ftudium, charafteres 
j|>ecificos et diagnofticos foli teftae fuperftruendi* ut 
facilior promptiorque reddatur teftudinum, etiam muti-
latarum, cognitio, qua in re non adeo infelicem me 
fuifle arbitror. 
Erat quidem primum confilium^ hujus opws evul-
gationem ad plenariam ejusdem abfolutionem usque 
X 
differendi, omniumque ipecierum hiftoriam et figuras 
fimul et femel proponendi: multis tamen iisque gravi-
bus rationibus permotus, ab illo recedere neceffe fuit 
propofito, fiquidem ipfius operis perfeftioni obfdtiffet. 
Verentibus autem, ne inchoatum, fed non obfolu-
tum, pofthaec haereat opus, fidcm facere omnino pof 
fiim, eousque jam operis abfolutioni proipe&um effe , 
ut, una alterave tantum* fpecie excepta, completam om-
nium, ad hunc usque diem notarum teftudinum, et gra-
phice delineatarum, feriem promittere mihi liceat; ea 
nempe conditione, ut , quarum ipecierum (paucarum 
omnino) exemplaria, ad naturam depingenda nobis de-
erunt, fidae fakem earum apographa ex aliis, ubiproftant, 
operibus repetantur. Ad majorem fidemiiuic affertioni 
procurandam, fuperflua non erit fubjunfta defignatio. 
i ) Earum ipecierum, quarum ad naturam depi&ae 
icones, novae et maximam partem aeri incifae, paratae funt: 
T. Europaea. 
T. tricarinata. 
T. fcabra. Retzii. ] 
T. fcripta. Thunb. I 
T. cinerea. Brown.j 
T. piclx 
T, pundfcata. 
T. ferpentina. 
T. claufa. 
T. graeca. A. 
T. graeca. B. 
T. geometrica. 
T. rnarginata. 
T. tabulata. 
T. coriacea. 
T. imbricata. 
T. japonica. 
T. Caretta. 
T. indica. Vosra. 
T. penfylvanica. 
"T. Terrapin, 
T. roftrata. 
T. amboinenfis. 
T. denticulata. T. viridis. 
T. marina Nov. Sp. T. areolata. - * 
2) Sequentium ipecierum, quarum prototypis de-
ftituti hucusque, in aliis opetibus fparfim extantes figu-
XI 
rae inde neceflario mutuandae erunt^ nifi, quod quidem 
in votis eft5 illarum teftae a pofTeffdribus, hujusque ope-
ris Fautoribus benevole coramunicabuntur, ut de novo 
et ad naturam delineari poffint: 
T. indica. PeccametL Mem. de FAcad. 
T. pulilla. L. Edw. (IV. 
T. fulcata. Gmel. Miller. illuftr. 
T. Spengleri. Gtnel. SchrifU BerL Naturf. Fr. 
T. planiceps. Schfieich ibid. 
T. cafpica. Gwelin. iter. 
T. fignata. Wallb. Chelonogr. 
T. ferox. Pennant. Philof/ Tranf. 
T. membranacea. Bllimenb* Hift. natur. 
T. terreftr. elegans minor. Seba. 
quibus paucae quaedam ex Cepedianis tabulis adjungen-
dae emnt. 
3) Species denique, quarum nec figurae ullibi ex-
tant, nec fpecimina hucusque inveftigari potuerunt, fimt 
T. fcorpioides. L. T. flmbria. Gmel. T. triunguis. Forsk. 
Defiderantur quidem etiam T. carinatae L.3 T. palu-
ftris Gmel., et plariitiae Ejusdem, fecundum Gronouum 
defcriptae s. figurae; eas autem fpeeies fub aliis quibus-
dam fupra memoratis latere probabile eft, 
Expedit hac occafione^ etiam notare, nullam mi-
hi hucusque occurrifTe teftudinem, quae figuris Sebae 
Tab. LXXX. fig. 4. T. terreftris Ceilonicae et ejusdem 
tabulae, fig. 6. T. terreftris Brafilienfis, exa&e refponde-
ret; de veritate autem reliquarum apud Sebam delinea-
tarnm figurarum conviftus, etiam has naturae refpon-
dentes efle fufpicari licet, in obfcuro quamvis illarum 
prototypa lateant. 
Confilii itaque mei, et quae in promtu funt, admi-
niculorum ratione declarata, omnium qui hiftoriae natu-
rali favent, ad ulteriorem hujus operis perfeftionem ex> 
petere Hceat auxilium^ quod, five teftudines fnarum col-
le&ionum, quibus caremtis, (cx fupra defcripto nofcendas 
catalogo) ad depingendum nobis commodando, five ob-
fcrvationes3 illarum hiftoriam illnftrantes^ nobiscum com-
municando praebeatur* gratiffime acceptum iri ipondeo. 
lam vero ex ea copia* quafn paratam habeo, probabili 
aeftimatione fa£ta5 conjicere licet, totum opns tabulis 
circiter XXXVI. comprehenfiim iri, et> quam promittimus^ 
univeriam teftitdinum httcusque cognitarmn hiftoriam> ico-
nibus ilkftratam, fier miffus quidem fed ferie nqn interru-
pta firodituram effe fpondemus> iis tsantom interpafitis temu 
poris /patiis,, quae ad kones in aes incidendas1 et tabu-
las fucandas artificibus necedam erunt 
Ordinem fyftematicum in edendis tabuli$ obfervare 
et fequi, rerum cdnditio ortmino non permifit; abfo-
iuto autem opere fynopfe methodica illi defeflrui me-
debitur; tum quoque kevis anatomica et phyfiologica 
de teftudinibus expofitio, cum indice auftorum, qui de 
hac fcientiam naturalis parte bene meriti fimt, adjunge-
tstti Onoldi 4 7. Mart. 1792. 
Tab. 
Tab.' I. 
T E S T U D O * E U R O P A E A . Schneid. 
Tefta ovali, planiufcula, fubcarinata, fufco-atra, punctis ftriisque 
albo - flavefcentibus radiatis. 
T. Europaea, tefta orbiculari planiufcula laevi. Schneid. Schildkroet. pag. 323. n. 5. 
T. orbicularis. Linn. Syft. nat. edit Gmel pag. 1039. exclufis Synon. Gronovianis et 7») 
T. lutaria. Marftgl. Danub. illuftr. 4. tab. 33. 34. 
T. aquarum dulcium et lutaria. Raj. quadrup. 254. 
T. lutaria. JBrunnkk Spol. mar. adriat. p.,90. 
T. pun&ata. Gottw. Schildkr. tab. 12. 
Teftuggine di ftume? Cetti Storia di Sardegna Tom. 3. p. 92. 
Sceletirte WafTer-Schildkroete. Mayers Zeitvertr. I. tab. 29. _^  
? T. flava, tefta fuperiori yiridi flavo macukta, De U Qpede, tab. VI. p. 13«,. 
HPefta fuperior ovalis; exfuperatur enim latitudo, tertia fcre, et ultra, lon-
gitudinis parte; modice convexa eft, ut tertia circiter longitudinis pars 
altitudinem aequet; convexitas teftae undique fere aequalis; annoiiorum 
tamen animalium dorfa planiufcula deprehenduntur, et minus, quarn ju» 
niorum, caxinata. Laevis eft in univerfum fcutellorum fuperficies, praecipue 
animalium adultorum; juniorum autem fcutella, fulcis margini parallelis, fefe cin-
A genti-
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gcntibus exafperantur, idque in poftcrioribus potiffimum dorfi laterumquc 
fcutellis. Obtinet quoque, obfervante Marilglio, aliqua lacvitatis diveriitas fc-
cundum fexum; quippe qui fuperficiem afpcram magis et rugofam in maribus 
effc dicit, quam in feminis. 
Difcum occupant fcutolla XIII; ncmpe quinque intcrmcdia, feu proprie 
dorfalia, et quatuor latcralia utrinque. Dorfalium primum irrcgulariter pcnta-
gonum eil, bafi latiorc arcuata collum vcrfus fpeclante; obtufe plerumquc 
carinatum ct rcliquis declivius. Secundum et tertium fubquadrangula funt, 
vcl fubfexangula, fi angulos lacviores, futuris transverfis fcutcliorum latera-
lium occurrentes, ut tales numeres.
 v In adultis omnino planiufbula 
funt, in junioribus autem plano - convexa; carina plcrumquc laeviflima 
et deprefla, verfus pofteriorcm tamen fcutelli marginem nodulo diflin&o 
terminata. Quartum ad formam hexaganam propius acccdit, uti quintvm 
ad pentagonam irregularem; utraque in 'plurimis individuis notabilius pattllo 
carinata deprchenduntur. Ex fcutcllis lateralibus primum formae irrcgularis 
eft, circuli quadrantem fere referentis, «apicc truncato; fecundum defuper fub-
quadrangulum, uti etiaro tertium et quartum, magnitudine tamcn et convexitate 
decrcfcentc. Suturae inter fcutella fulcatae funt et curvilineae. 
Color teftac utplurimum niger 'eft, vel fufco-nigricans, etiam badius, 
punftis imiumeris ct lincolis i&terruptis, ex communi cenlro peripheriam 
quaquaverfus diradiantibus, piclais; hique radji albidi funt, etiam flavefcentis 
coloris. Hanc lincolarum radiantcm dupofitionem
 5 cirni in nulla alia teilu-
dinum fpecie fimile quid occurrat, et in hujus fpecici teftis omnibus magis 
minusve obfcrvabilis fit, eo magis ad differentiam ipecificam defignandam 
aptam credidi. Areola in fcutellis dorfalibus ad marginis poflerioris me-
dium, in lateralibus autem, in fcutellorum angulo pofteriore et fuperiore lo-
catur, et fulcis piuribus parallelis cingitur; quorum numero, ut videtur, fcu-
tellorum incremcntum annuum periodicumve notatur. Horum autem fulcorum, 
aequc ac areolae quibus rctpondent, veftigia in teftis annofioribus fenfim ac 
pedetcntim extenuantur, et plcnarie tandem delentur, ut fpecimina, quae co-
ramhabeo majora, fi junioribus comparantur, laeviffima omnino appareant, (niil 
omnibus, faltcm antetioribus fcutellis,) et mira intcr diverfa hujus fpeciei 
individua obfervetur varietas. Occurrunt quoque fpecimina quaedam, fafcia 
quafi, cx lineolis fecundum dorfi medium longitudinaliter ec denfius decurrenti-
bus conflata, fe diftingucntia; talis fafcia in iigura Gottwaldi fupra laudata cx-
prirai-
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prlmitur, et fimilem in variis quoque aliis teftis obfervavi. Margo bra&eis 
XXV componitur; quarum prima et impar anguftiflima, linearis; reliquae fere 
omnes oblongo - quadratae funt; tres anteriores extrorfum convexiorcs, acu-
tac; quatuor latcrales intermediae anguftiores, decfiviores, ad marginem ca-
naliculatae et obtufiores, inferne et extrorfum autem craffiores magisque di-
latatae (cumprimis 5ta et 6*ta) defccndunt, ad dtio fterni proceffus re-
cipiendos; qwituor pofteriores utrinque paulo magis extrorfum flexae et acu-
tae; duae pofticae tandem, vel fupracaudales, deorfum convexiores iterum funt. 
Colore, et ftriis ex angulo pofteriore divergentibus, rcliquae teftae confor-
mis eft margo. 
Tefta inferior, five fternum, longitudine et latitudine teftae fuperioris 
ambitum interiorem fere aequat. Colore eft ex toto nunc albido, nunc fla-
vefcente, in aliis autem fufco nigrove in media parte et ad futuras cumpri-
mis diftinclum. Sutura longitudinali, et quinque transverfalibus, in areas XII 
difpefcitur, quae futurae in junioribus paullum nigrefcunt; fmgulae praeterea 
areae, in angulo exteriori et pofteriori, propria areola, fulcisque huic refpon-
dentibus, (in juniorum animalium ftemis evidentius,) notatae funt. Sutura 
fterni transverfalis media laxior eft reliquis, et mobilitatem aliquam concedit, 
ita ut uterque lobus, magis tamen anterior, ad fuperiorem teftam nonnihil 
propins admoveri poifit; fic quidem in duobus individuis mihi vifum eft, 
nefcio autem an omnibus eadem fit conditio. Lobus ftcrni anterior mi-
nor, arcuatus ad latera, antice leviflime emarginatus et nonnihil furfum 
flexus; pofterior major, poftice truncato - bifidus. Stcrnum maribus planiufcu-
lum, feminis modice convexum. Teftam fuperiorcm fuffulciunt bini fterni 
proceffus offei, quorum brevior lobo anteriori, longior lobo pofteriori infi-
det; utrique crefiti fcutellorum marginalium 5to et dto cavitate leviore in-
terna excipiuntur; membrana laxa, fed flrma, utrasque praeterea teftas ita 
nefibitj ut mobilitas aliqua intcr ipfas locum habeat. 
*' 
Caput ovatum, fupra fubconvexum, fubter et ad latera planum; cutc 
callofo-fquamofti, reliquis partibus concolore, flavo vel albido pundata, te-
gitur. Nares parvae rotundae, in roftro truncato approximatae. Orbitae in 
anteriore capitis parte oblique convergentes. Mandibulae integrae, acutae. 
Colli craffiufculi cutis laxa, rugofa,fquamofa, colore et maculis capiti pedi-
busque fimilis. Brachia femoribus breviora, antice fquamis majoribus munita. 
Pedes omnes palmati; antici digitis 5 , poftici 4 ; unguibus totidem arcuatis, 
A 2 acu-
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acutis, plantarum tamcn longioribus. Cauda dimidia fcre corpofis longitu-
dine, attenuata, compreifa, iquamofa, (unde maris aqnatici nomen accepiife 
videtur animal,) colore ct maculis corpori analogis. 
HaUtat in plurimis Europac rcgionibus tcmpcratioribus; ad Boruffiam us-
que (Wulf. Ichthyol.) in Polonia ( B e m o u l l i i t in.) in Italia" et Sardiriia 
(Tozze t t i et Cett i) in Plungaria et circa Danubium (Marfigl i ) in Gal-
lia (Tor tugue d'aigue. IIaj .) ; cxulat in feptentrionalibus Europae, 
uti quoque in, tempcrati nonnullis Germaniae provinciis. In paluftribus et 
limofis aquis degit; infedis aquatilibus, pifcibus, limacibus et herbis vefcitur. 
Caro ilipida laudatur; ideoque in foris hinc inde venales proftant; in propriis 
pifcinis congregantur, pane, laftuca, aliisque herbis nutriuntur. Etiam in 
'cellis fcrvantur, et avena ibi feminata progerminante et tencra pafcun-
tur. Ova pariunt, gallinaccis fimilia, fcd minora et longiora, albumine et 
vitello pracdita; in arenam Illa dcfodiunt, ca tamen cura, ut foli fint ex-
pofita, ejusdemque calore animentur. Initio veris fic depofitis, obtec~tis, et dc-
relicfcis ovis poft annum dcmum (ceitantc- Mariigli) excluduntur pulli, len-
tiffime (obfervante Marggravio) augefccntes. 
Aetate, fexu ct patria multum variare videtur haec ipecies, ut mira 
non fit tanta inter Au&ores difcrepantia, quam optime caftigavit cel. Schnei-
dcrus. , 
Teftudo, cujus imagincm Tab. I. exliibet, adulta et annofior, ex Hun-
garia ad nos pervenit; eamque iimilem Invcnimus aliis ex Longobardia ac-
ceptis, pluribusque in Mufeis hinc mde obfervatis ejusdcm fpeciei loricis. 
Fuit autem haec vulgaris, et in plurimis Europae, praecipue orientalis, pro-
vinciis degens teftudo aquatilis, fub Lutariae nomine apud plurimos auclores cle-
fignata, licet, praeter Marfiglium, nemo curatiorem cjus dederit defcriptionem 
vel iconem. Nomen Tef tud in i s *Europaeae a cel. Schneidero ipfi im-
pofitum, retinere fatius duximus, qUafn incertum et dubiuni ex Linneanis ei-
dem adfcribere, quum in qtiaeftione adhuc verfetur, utrum ad orbicularem, an ad 
httmam L. potius referenda fit, quarum nempe utrarumque fpecierum chara--
Eeres ad noftram partim commode applicari poffunt, partim autem ci repugnant. "" 
Eandem omniiio cum orlkulari L. effc credidit Schneiderus europaeam fuam; ob-
Hat autem ipfum orbicularis nomen, quum omnes Teft. europaeae teftae, a me 
huc-
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hucusquc vifae, ovatae potius dicendae fmt. Sequcntibtis orUcukrem fuam 
in Syft. nat. cdit. X. ct XII. defignavit Linneus: 
„Tcfta orbiculata, planiufcula, pcdibus palmatis. 
„Habit. in meridionalibus Europae. — Tefta^mz, intcgcrrima, 
„orbiculata, ncc antice, nec poftice emarginata. Sternum poftice 
„ bifidum. Pedum digiti membrana connexi in plantmn orbieulatam. 
Conveniunt ex his notis quaedam, repugnant aliae noftrae Europaeae; ccmnes 
autem variis aliis aeque applicari poffunt. Patria a Linneo indicata, quam 
maximc pro identitate orttcularis ejus cum noftra Etiropaea, militare videtur. 
Lutariam ita dcfcribit Linneus: 
„Tefta planiufcula, pcdibus fubpalmatis, poftids tribus fcutcllis cari-
„natis, cauda corpore dimidio breviore. 
„Raj. quadryp. 254. Amoen. acad. I. p. 139. n. 23, 
„Habitat in India, Oriente. — Palmae magis palmatae, plantae 
„minus, Sternum poftlce truncatum. 
Undc cvidentcr fatis patct, etiam hujus characlerem {pccificum ad plurima 
fpecici noftrac individua quadrare. Nec a vero multum abcrraffe videtur 
judicium ccl. Schncidcri, qni p. 340. libr. cit. lutariaro. Linnei eandcm cffe 
cum orbiculari L., hatid levibus fuffultus argumcntis, fufpicatus cft. Ipfum 
enim acutiffimum Linneum in ftabiliendis orbicularis et Iutariae Ipeciebus 
vaciJlaffe, exinde^ apparet, quod Synonymon Rnj. auadrup. 254. Teftudo aqua-
rum dulcium f. lutaria3 in Edit. Syft. nat. X. ad orbicularem, in XIL autcm 
ad lutariam rctulerit; quam in India et Oriente" habitare dicit, Iicet ex dc-
fcriptione Raji, et Synonymo Gallorum: Tortugue tfaigue, abunde pateat, de 
Europaea fermonem fuiffe. — Sic qttoque nova inde exfurgit, difKctiltas, 
quod defcriptio, quam ex Amoen. acad. I. .p. 139. ad Iutariam fuam refert, 
L. chara&eri fpecifico minime refpondet, M^ fa&a dcbita comparatione, ex 
alio plane animali, ad tereftriuni tribum (nam pcdcs clavatos indivifos ipil 
adfcribit) pcrtinente deftimtam fuiffc, concludendum flt. Utrum igitur ambo-
rnm Linncanorum nominum Teftudini noftrae tribucndum fit, ob nota-
rum infufficientiam et ambiguitatem, et ob deficientem ad ullam fpccierum 
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a b. Linnaeo defcriptarum figuram, remiffionem , cerfco dijuilcari nequit, 
dum de ipilffimo quod ante oculos habuit individuo, non conftat. 
Quod autem Iconem noftram attinet, ante omnia commemorandum eil , 
eandem ad exemplar ficcum exaratam efle, unde capitis rugae quaedam 
non naturales, pedumque retra6ta pofitio reprehenftonem judlcum forte 
merebuntur; fed quum tellarum charadteres bene et ad naturam exprefE 
fint, leviora illa momenta eo facllius excufari polfe fpcro» 
Quam fub T. orbicularis nomine exhibet flluftrifF. de la Cepeie figuram 
et defcriptionem Tab. V. p. 126". ad noftram nullo modo quadrat, et perpe-
ram fynonymon Europaeae Schneideri et Wulfenil fuae adhibuit; cujus Dlfcl 
colorem lucidum (ajfez claire) dicit, maculis minoribus ruffis afperflim; nafum 
acuminatum elongatum, caudam breviorem, pedes c l a v a t o s , r o t u n d a t o ? , 
quo rum d ig i t i u n g u i u m o p e folum diftinguendi fuerint. Spccirdna pullos 
fuiffe, quae defcrfpftt, vix quatuor pollices Iongos, ip(e fatetur; absque omni du-
bio autem ad aliam quamdam fpecfem, ordlnis terreftrfs, funt referendt. T . luta-
ria ejusdem aucfcoris, Tab. IV. p. n g . , propius aliqttantum ad noftram accedere 
videtur, II figuram male exaratam efTe arguere licet ex eo, quocl m dcfcriptione 
pedes palmati dicantur, icon autem nihil tale exprimat; obftat autem cx afccra 
parte, qupd nullam piclurae radiatae fcutellonim dorfalium fecerlt ment;Oiiein
 y 
Iicet poftea pag. 136". de fiava fiia, de qua fententiam noftram ftatlm aperiemus, 
dicat, eam magnam habere cum Iutaria fimilitudfnem, Figura haec Cepedimtt 
fimillima eft figurae Sebae Tab, LXXX. fig. 4. feu T. terreftri Ceilonicae mu 
nori ejusdem au&oris, et folae caudae longitudine differt, quae brcvior eft 
apud Sebam. Quum autcm tefta, huic flgurae refpondefes, mihi nondum 
occurrerit, judicium de eadem fufpendere cogor: moneo tamen, ca quae 
de patria T. lutariae fuae profert de la Cepeie, aeque ambigua effe3 quam Sy-
nonyma ibidem colle&a. Maximam contra fimilitudinem cum noftra habet, 
ipfamque hujus quafi imaginem fiftit Tefiudo flava Cep. Tab. VL p. 135. ita, 
ut praeter colorem teftac, quam faturate viridem ( vert d^herbe fonci ) diclt, 
nil defideretur^pi&uram etenim fcutellorum, tamquam maeulis parvis flavis 
approximatis et radiatls compofitam, defcribit, qualem in ntilla alia, quam 
in Europaea, hucusque deprehendimus. Quicumque igitur colorem hujus 
Ipeciei variabilem, et in aliis locis nigrum, In aliis ftifcum, vel badium, 
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cKe pgrpenderit, eum in aliis locis etiaui m virefcentem tranfire poffe fecile 
nobiscum fibi perfuadcbit. Notari quoque merentur, quae de patria Teftadinis 
flavae dicit de la Cepede.
 5?Habitat5 inquit, T. flava non fohim in America et in 
„lnfula Adfcenfionis, unde (fit lides penes auctorem) fpeciei hujus individuum in 
„Mufeo regio exftans aJIatum fuit; fed deprehenditur quoque in Europae 
„aquis du lc ibus , ubi nul lo alio quam color is difcrimine 
„ v a r i a t , qui interdum minus viridis efL„ Porro autem p. 130'. hanc 
jlavam multum iimilitudinis Iiabere cum Lutaria afTerfL Veroiimiilimum ftaque 
videtur, illuftr. de la Cepeis Teftudinem Europaeam communem pro per-
egrina habuhTe, et fpeciem novam perperam inde fecifle, dum Synonyma ejus-
dem aiiis adhibuerit animalibus. Identitatem Teftudlnis fiavae Cepedianae cmn 
Europaca, celeb. Schncidcr, In Beitmg. 2. p. 17., quoque fufpicatus eft, quam 
quicunque figuram ejusdcm cum noflra comparabit, facile concedet. 
Specimina hujus fpeciei quaedam, ex Hetruria, benevolentia Amiciffimi 
ct IHuftris Prof. Targlonf Tozzetti, accepta, ftru&ura, proportione et 
configuratione omnium partium apprime cum noftra conveniunt; differant ta-
men colore, qui fpadiceus vcl badius dilutior magis eft, ut tamen lineolarum 
flavarum radiata difpofitio obfervabilis fit, eadem qualis In fpecimine depi&o; 
caput contra et pedes magis nlgrkant, maculisque flavis adiperfa funt. 
Vix ad eandem corporis magnitudinem increfcere videntur Teftudines 
fluviatiles Etrufcae, qualem Hungaricae nancifcuntur. Specimina enim utrarum-
que, pro maximis fuae familiae exhibita, menfura inter fe differebant, uti 
fequitur: 
Bmgar* Mtrufca. 
Longitudo, ab apice nafi ad caudae extrcmitatem, p&IL 10, lin.6. p. 7. Vm* -
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totius teftae, (ftemo nempe inclufb) 
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Teftudinem fluviatflem, quam Cetti m Storia di Sardegna Tom. 3. pag. n . 
defcribit, fimillimam efTe teftudinibus fluviatilibus aliarum Italiae provinciarum, 
mihi 
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milii relatum eft; niliilominus tamen praecipuos, quos ex ejusdera defcriptfone 
eruere licet, charafteres, hic fubjungam: „Teftudines fluviatiles vix quartam 
„ magnitudinis partem attingunt teftudinum 'terrerlrium (quas ad Graecam L. 
pertinere dicit, ipfisque pondus 4 librarum ad fummum, et 6. 7. polKcura 
longitudinem tribuit, laud. Cetti, pag. 9.) „Quatuor folummodo poliices longa 
„eft pars teftae plana, (fternum?) et ad hanc proportionem omnes reliqtiae 
„formantur partes. Figura et colore teftarum conveniunt fluviatilis et ter-
„reftris Tefiudo, nfii quod colores fint fortiores (piit vigorofe) et quod ni-
„ger excellat (domina) 111 tefta et reliquis Teft. fluviatilis partibus, ut ideo 
„nigrarum cognomine communitcr Sardi ipfas diftinguant. tTnguibus et di-
53 gitls benc artieulatis, membrana intcrmedia ad (digitorum) apices usque 
„connexis inftru&ae ftmt palmae et plantae; illae 5 , hae 4. Cauda Teft. 
„fluviat. quoque longior mnlto, quam in terreflri, efl, ct dimidiam fere teftae 
„ longitudinem aequat.,, Ad diftinguendas Teft. fluviatilem et terreftrem, 
notae addu&ae omnino fufEciunt; quae et omnes T, Europasae noftrae con-
• . veniant. Quum autem radiatae fcutellorum piclurae nullam mentionem fe~ 
cerit laud. Cetti, indeque in dubium vocari poflit identitas T. fluviatilis Sar-
dinicae cum noftra, idque eo magis, quum ilfuftr. de la Cepede, ad lut@~ 
riam fuam, p. 120. a noftra Europaea diverfam, retulerit Teftudinem nigram 
Cetti, (unice ob caudam longiorem et digitorum numerum 5 — 45 Quae *n 
Europaea itidem obtinent notae;) rogandi funt, quibus opportunitas da-
tur, autoptae, ut leviora illa dubia folvant, et T. fluviat. Sardoae cum Eu-
ropaea noftra fpeciflcam affinitatem evincant? quam reli<juae circumftantiae 
fere reddunt probabllem. 
Cirea Teftudinem pun&atam Gottwaldi monco, fi forte varietatam eam 
appellare velis, ob punct.a, nec Hneolas in tefta fuperiori iparfa; idem Inve-
niri in figura Marfiglii, ubi nempe lineolarum radiata difpofitio quoque de-
fideratur, Hcet de animalis Identitate nullum reftet dubium. Sic quoque 
Figura Mayeri, quae, quoad colores potiffimum, vIKfllma omnium eft, loco 
lineokrum, punitula tantum repraefentat. 
Defcriptiones Gronovianae, quae ad hanc Teftudinem referrl folent, am-
biguae funt; ideoque ne obfcuris obfcuriora addam, easdem hic omiftas ap* 
pendicis loco$ cum aliis dubiis et aenigmaticis exhibebo. 
Tab. II. 
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TESTUDO TRICARINATA. 
Tefta ovali demifle convexa, margine Integra, fcutellis difci 
omnibus carinatis. 
Tndividui heic defcripti magnitudinem naturalem picfcura indicat. Eft autem 
• fcutum ovale, demiffe convexum, excelfe carinatum, ofilodecim lineas 
Parif. longum, quindecim Iatum et feptem circiter altum-
Difcum occtipant fcutella tredecim , rugofo - fcabra, omnia carinata. 
Dorfalia quinque, evidentius quidem fed obtufe carinata, et ad utrumque la-
tus declivia; primum reliquis fere majus, qttmtum minimum, utraque autera 
fubpentagona; tria intermedia, vei fecundum, ieriium et quartum, fexangula 
funt. Areolae fcutellorum dorfalium, pro ipforum portione, magnae, ad mar-
ginem pofteriorem locatae, ibidemque punctis et verrucis fcabrae, divergen-
t/ibus exinde rugis Imearibus verfus fcutellorum margines anteriores laterales-
que. Intra marginem fcutellorum anteriorem et areolae ambitum, limbus an-
guftus, leviterque ftriatus, Iineola tenerrima fiilcata diftinct.us apparet; id 
quod in primo tantum et tertio fcutellorum dorfalium (diftinctius autem in 
lateralibus) a pi&ore exprimi potuit, et teftae incrementirai nondum comple-
tum fuiffe fere indicat. Arcus carinae fubaequalls eft, magls praeceps tamen 
pone (ad fcutellum quintum) quam ante; unde alia /oritur fiifpicio, animal non-
dum adultum fuiffe, quatenus nempe ex comparatione aliarum fpecierum, in vario 
aetatis et incrementi ftatu obfervatarurn, judicare Kcet. Margines fcutello-
rum dorfalium pofteriores nonnihil fupra proximi fcutelH marginem ante-
riorem eminent; carinae tamen continuatio aequalis eft, et protuberans, nec 
interrupta, Lateralia difci fcutella quatuor utrinque, plano - declivia; -prp-
mum maximum et figurae irregularis; fecundum et tertium9 deorfum oblonga, 
quinquangula; qmrtum minimum, ad rhomboideam accedens figuram. Areola 
ad margihis pofterioriorls medium circiter fita, verrucofa; lineola obfoleta, 
margini fcutellorum fuperiori, anteriori et inferlori parallela parumque inde 
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diftans, limbam marginalem conftituit leviter ftriatum; quem Inter et areo 
lam verrucofam, ftriae plures elevatae, vel rugae, fectmdum ambitus ratio-
nem divergunt. Linea pratuberans, feu carma lateralis, fat notabilis et reckt, 
fingula lateralia fcutella ita fere dividit, ut fegmenta fuperiora triangula, in-
feriora (faltem 2di et 3tii fcutelli) quadrata fint. Surgit haec carina antice 
ad comnfifliiram fcutellorum marginalium fecundi et tertii, et ad undecimi duo-
decimique commnTuram poftice finitur. Elevatior paullo eft ad uniuscujusqtte 
fcutelli marginem pofteriorem, anteriorem verfus decrefcens, ut tamen fatis 
confpicua fit. Inter verrncas et ftrias reliqua integumenti cornei fuperficles 
glaberrima deprehenditur. 
Margo, ftilco proftmdtori, flexuofo, ab ipft> difco cmfttn&us, acutus eft 
et integer, (nullibi nempe nec dentatus, nec crenatus.) Scutella margini in-
tunt XXIII; quorum primum anguftius, reliqua fubaequalia, fubquadrata, pa-
rum convexa, et declivitate difco refpondentia funt; quatnor poileriora ta-
men anterioribus paullo Iatiora et ftncliora; margo extremus onmibus 11011-
nihil replicatus, ut coloris, qui fuperficiei inferae flavidus eft, aliquid fuperne 
appareat. Scutella, V. VI. VII. et VIIL extrorlum acutiora, inferae ktiora 
et eonvexiora, teftae fuperioris cum inferiore unlonem efficiunt. 
% Color teftae fliperae aequalis, profonde badlus. 
Stermm tefta fuperiore malto anguftius, oblongum, plaiuufcuJum, media 
parte depreffum, antke arcuatum, poftice truncatum. Longitudo ejusdem li-
neis quatuordecim, Iatitudo m parte media et inclufis ejusdem alis, Iiners 
midecim, ad bafin autem lobi anterioris et pofterioris lineis tantum £exf 
aequalls eft. Sutura longitudinali et quinque transveriis et obliquis in areas 
Inaequales difpefcitur duodecim, feu imdecim fi anticum fterni fegmentum 
feriangulum, (quod prfmis includitur futuris obliquis,) pro uno tantum numeres, 
cum futura Iongitudinalis ejus fere obfcura fit. Lobtts fterni medfus 
redioribus utrinque Iimitattir futuris transverfls, et integer eft, (nec utl T. 
Europateae, fiittira transveria media divifus;) teftae fuperfori anneaitur, aliis 
intercedentibus et alas ipiltis fterni conftltuentibus fcutellis, quorum tria m 
uno et duo tantum in altero, individtil depicti, latere deprehendebantur. — 
Suturae omnes ftmplices, marginatae, nigrefcentes. — Color fterni, utf et 
marginfs, teftae fuperioris, fuperficies infera, flavefcens eft, fufco Mnc inde 
maculatus. 
Caput -
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Caput pto animalis mole magnum omnino, ad latera et fubtus albo va~ 
riegatum, ceterum fufci coloris. Frons glabra. Orbitae ovatae* Nares fupra 
mandibulam fuperiorem productae. Maxillae Integrae, acutae. Colli cutis 
laxa, verrucofa tantum,, non fquamofa, ftifca, infra albo ftrkta. Brachia. 
brevia, valida, cute verracofo-fquamofa. tecta, et in manuum dorfo tantura-
fquamis nonnullis latioribus firmata; palmarum digiti 5 , diftincti, membrana 
ad apices usque connexi; ungues totidem acuti, fiibukti, incurvi. Femora 
braehiis, paullo longiora, robufra; plantarum digiti 4 , membrana jimcH, ungui-
busque acutis armati; accedit tamen plantarum digftm quintus, Ipurius, minus 
diitinctus et incrmis. Cauda fquamis cinct-a, conica, acumlnata, brevis^ mar-
ginem teftae longitudine patum excedcns* 
Habitat — -— 
Figura et defcriptio exarata fuit juxta fpecimen ab HI. Hermanno, 
Pro£ Argentoratenfi, nobifcum benigniter communicati. In fpiritu vini ferva-
tur ; unde forte colorum, a naturali conditione, mutatio fufpicanda. Fatria 
ejusdem ignota. Praeter fpecimen Hermannianum, et defcriptionem ab.IH. 
Retzio communicatam, nullibi aliqua noftrae tefludinis notitia occurrit. Ju-
ventae et incrcmenti nondum abfoluti, indicia varia prae fe fert omnino, 
et indubitata, indiriduum noftrum* Habitus autem totius animalis, et teftae, 
dorfalium et marginallum fcutellofum figtira, numerus, proportio, flerni ftru-
clura et plura alia, a reliquis, hucusque mihi cognitis, tefludinum fpeciebus, 
eousque difFerimt, ut pro nova fpccie illam exhibere non haelitaverim, us-
que dum certiores de illa obfervationes contrarium edocuerjnt. Ipfe 111* 
Hermannus T. QrUcularis L. nomine illam fignavit; et fi u h \ teftudinum, 
certe haec prae aliis nomini iUx refpondere videtur; ad orbicularem enim 
figuram fcutum quam proxime accedit; parva eft tefta, et in orbiculatam 
figuram coalitae funt plantae; ita ut omnes, quas de orUciifari fua notavit 
conditiones, b. aLinne, aeque bene noftrae conveniant teftudini, ac T. Eu-
ropaeae, quae tamen potiori jure, et rationibus fupra adductis, vera orbicu-
Iaris L. ef!e videtur. Dtffert autem Europtea n tri^armata, corporis totius 
magnitudine, feuti figura, carinarum lateralium (etiam In junioribus) abfen-
tia, numero fcutellorum marginalium, iterni ad teftam fuperiorem propor-
tione, ejusdemque divifione et connexione diverfa, piftura fcuti etmultis aliis. 
Tefludinis, m Mufeo Lundinenfi fervatae, ab HL Retzio communicxita. 
defcriptio fupra kudata, quoact notas eflentialiores omnes, m noHram ap^ 
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prime quadrat; fet' tricarinatae nomen ab III. Retzlo fpfi impofitum, eo lu-
bentius retinere et in noftram transferre volui, quum characleriftlcuni, et ex 
paucioribus teftudinum fpeciebus, carinis lateralibus praeditis, haec diftlnctiC-
fima ejusque nominis digniffima fit. Specimen ab 111. Retzio defcriptum, 
teflam habet 2|~pollic. longam, if latam et f altam; fcntella accefToria, in-
ter teftam fuperiorem et flermim, tria ad Iatus fmiftrum, duo tantummodo 
ad dextrum (uti in noftra quoque) obfervavit; fic fterno quoque mdecim 
tantum adfcribit fcutella, forte ob paris antici (uti in noftra) futuram obfcu-
riorem. Mareinis autem fcutella XXII. tantum numeravit IIL Retzius in tri-
carinata fua, quorum noftra XXIII. diitinctiffime ofTerebat. Quum reliqua 
omnia apprime conveniant, hujus in marginalium fcutellorum numero obfer-
vatam difcrepantiam, inde ortam efTe fufpicor^  quod par fcutellorum poiti-
cum, (fupra caudam pofitam,) ob fiituram minus diftin6tam et obfoletiorem, 
(ut in teftis quibusdam interdum contingit,) pro uno tantum numeratum fue-
rit. — Caeterum enodatior huius teftudinis hiftoria et adumbratio quoad 
patriam et adultiorem ejus ftatum, in votis eft. 
Tab. III. 
Fig. x. 
. T E S T U D O SCABRA. RazH. 
Teftudo galeata. 
Tefta deprefla, ovali; dorfi fcutellis tribxis intermediis acute carinatis; 
marginis fcutellis XXIV. 
T^um certam T. fcabrae L. cognitionem undique expeterem, duae fub eo-
dem nomine, "inter fe autem longiffime differentes, nobiscum communi-
catae funt figurae; et prima quidem, %. t. Tab. III., ab Ilmftri Retzio, 
cujus defcriptionem, cum obfervationibus, ipfiffimis Ejusdem verbis tradam: 
,5 x citcie 
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„Tefrae longitudo pollicum vlx 2 | , Iatitudo pollictim 2 , altitudo pollicis r. 
„Pondus, menfe Jimio 1790, drachmarum novem et fernis ponderis medicina-
„lis. Tefiae fiiperioris fcutella XIII; dorfalia tria intermedia (hempe 2dum 
„3tium et 4tum) acute carinata, licet carina non multum lit elevata. Scutel-
„Ium primum linea elevata dimidiato-fubcarmatum; quintum paullo notabilius. 
„Omnia tredecim cinereo-Hvida flint, punctis nigris varlegata, punctisque 
„ oblongis vel lineis elevatis, verfus centram ductis, fcabrida * ) , margine ni-
„grefcente nitido, leviffime fecundum ambitum vel futuras ihiata. In aliis 
„Iocis Hneae elevatae nuper memoratae, etiam marginem pereurrunt, fn aliis 
„non. Forma horum fcutellorum difficile defcribitur, melius ex adje&a icone 
„ intelligitur. Marginis fcutella XXIV, eodem ac dorfalia colore pf&a, at margo 
„ albus. Haec praeterea laevia funt et margine futurarum nigro; X poflicorum 
„ et VI anticorum margo actitus, reliquorum lateralium obtufus, (eorumque, 
„u t i ex icone apparet, fitus perpendiculariter declivior.) 
„Tefla Inferior, medio nonnihil Impreffa, X majoribus fctitellis, ettribus? 
„minoribus anticis conftat; poflice truncata, albo fufcoque nebulofa, glabra, 
„ futuris fufco - lividis. 
„Caput | pollicis Iongum, ubf latlus i pollicis latum, eataphra&um, Iaeve. 
„Roftrtim breviffimum, edentulum, naribus cylindricis. Oculi fat magni, ob-
„Iique aperti, circulares, roftro vicini. Aurium fabricam tegit, fub capitis 
„c!ypeo, ejusdem cum dorfi tefla coloris, macula albida ovata, linea depreffa 
„ circumfcripta. Sutura fupra utrumque octilum et ab hac alia Inter oculos 
„ad roftrum. 
„Caput et collum fubtns albidum, quo colore etiam inftruftur margo 
„mandibulae fuperioris. Gula etiam, ut et totum collum ftibtus, albida et 
„tenuiter rugofa. 
„Cirri flljformes, breves, retra&iles
 ? vel verrucae binae ad marginem 
„ mandibulae inferloris. 
B 3 .
 5»CoI-
*) „Scabrities vk obfervatur, nifi a mtfco facile adhaerente bene terfa fit tefta, verum In 
„ ficca facile apparet, „ 
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„ColIum aequalem circiter cum capite Iorjgltudinem habct, paiiHo an-
„guftius vero, et a capite ruga, cum minus extendatur, antice verfa, diftin-
„ guitur. 
„Pedes palmati, fupra fufci, fubtus fordide albidi; femoribus rugofis, ti-
„biis fquamatis; omnes quinque digitis et unguibus Inftructl. Ungues fubulati, 
^quafi ex totidem capfulis prodeunt, et fquama acuta diftinguuntur. Palmae 
„truncatae. Plantae oblique rotundatae; unguibus antice difpofitis. Cauda 
„conica, acuta, parum extra" teftam extenditur. 
„Habitat in India crientali, unde (fed locum nondum refcivi) addufta 
„ per biennium apud me vixit. Sexum et aetatem ignoro. In aqua dulci fcr-
„vatur , amat autem interdum in ficco fervari, apud me vero nunquam fupra 
„aliquot horas extra aquam fuit. Sonum fcmel tenuem et raucum audivi fub 
„hyeme, quo tempore juxta hypocauftum Iocatur vitrum cum aqua, in quo 
„continetur. Vi&us eft panis triticcus vel fecalinus. Mufcas, quas avide 
„ nonnumquam devorat, alis pedibusque rejeffis, alia vice, ficuti femper plan-
„ t a s , refpuit. Ab Octobris initio circiter ad medium Maji inediam patitur, 
„tuncque raro caput fupra aquam extendit, nullaque alvi excrementa emittit, 
„quae reliquo tempore alba funt et ftercorls murini forma, verum con-
„catenata. Sole delectatur, et tunc vitri latera adfcendit, pofticis pedibus In-
„ nixa, oculos pigre aperiens claudensque. „ 
Huic defcriptioni varias praeterea huc facientes adnotationes fubjunxit 
EI. Retzius, et hanc fuam Teftudinem, revera T fcabram L. effe afferit. 
Tantus autem inter au&ores difienfus circa T. fcabram L. obfervatur, ut III. 
Schneiderus, (in Hift. TeftuL pag. 3-27.) eam fpeciem dubiam, cum aliis 
confufam et mixtam, ideoque, ex indice delendam effe ftatuerit. Defcriptiones 
enim etfigurae, quas, velut ad T . fcabram L. perttnentes,% propofuerunt varii 
au&ores, ad unam omnes inter fe repugnantes inveniuntur. Omnibus itaque 
et fmgulis in ea Teftudine hallucinantibus, nemo Iitem dicimere poteft, nifi 
quis ipfiffimum illud in medium produxerit individuum, unde defcriptionem 
fuam et nomen defumfit b. a Linnd. Quo eo facilius autem res, de qua 
ambigitur, dijudicari poflit, en omnes, quibus inSyft. nat. ed. XII. T, fcabram, 
defignavit Linneus, notass 
3^T. fcabra; tefta planiufcula, pedibus palmatis, fcutellis omnibus in-
termediis dorfatis* 
Seb* 
Tefludo fcahra* i l 
„ Seb. Mu£ I. tab. 79. f. r. 2. — Gronov* zoopfi. 74. 
„ Habitat in India orientali, CaroIIna. 
„Tefla lateribus fubttis albo nigroque varia, dorfo carinata, an-
„ tice retufa ^ flerno antice truncato. Pedes palmati; ungues acuti. 
Palam eft, minfme ex£ra omnem dubii aleam pofltam eife, hac breviiEma 
adumbratione
 ? T. fcabrae notitiam; jflquidem ejus cnara&eres, quos dedit b. a 
Linne, plurlbus teiludinibus congruunt. Difcrepant ante omnia notae quae-
dam, in defcriptione Sebae, figuram ejusdem citatam explieante; ubi „Tedem 
quemlihtm qulnque findi digitos „ dieltur, quem etiam numerum ffgura Sebae 
79» 1. et 2. fatis diftinct.e exprimit. Eadem autem Sebae figura, noftrae mf* 
nime refpondens, in Mufeo Adolph. Frtderic. p. 50. ad Teftudlnem amboinen-
fem refertur, cujus „PaImae digitls et unguibus 5 , plantae autem digitk et 
„*unguibus 4 „ infbruclae ibidem dicuntur. Suam porro teffudinem „ inferae 
„flavo et rubro pigmento adumbratam,, Seba; fcabrae autem teftam „fubtu$ 
5, albo nigroque variam „ dicit Linne. 
Quam pro T . fcabra L, propofuit Te/iudifiam wnucofam, Qar. Wallbaum 
m Chelonogr. p. ncT. et ejus autoritate flfus^ fcabrae iubjecit Celeb. 
Gmelin in noviff. SyfL Nat. editione, eam divcrfam effe a T . fcabra Retzii, 
evincitur, a) numero fcutellorum marginalium, quorum XXV meminit Wall-
baum, b) lobo fterni pofllco emarginato crenatoque; z) abfentia cirrorum 
ad oris angulos
 y d) numero dlgitorum et tmgulum quatermfio fantum in plantis, 
e) margine denique, quam in T . verrucofae teflae ambltu convexum crem-
tumque, pone rotundatum, ferratum ac emarginatum deTcribit Au£tor laudatus* 
Efl quoque diverfiffimum a noftro anfmaf, Tefludo fcabra, apud Illuftr. 
de la Cepede Tab. X. fub eodem nomine exbibitum; id quod- fola ejus 
figurae impe&io fatis fuperque edocet. Nec defcriptlo ullo modo nomini re» 
fpondet. Scutella dorfl enim laevia et plana dicuntur, margineque circumfulcato 
deftituuntur; carina totum percurrit difcum, Margo, fecundum figuram Cepe-
dianam^ XXIV quoque adornatur feutellis, fed afiter, ac in nofira, difpoiitis; 
undecim nempe ad utrumque latus, unum delnde anticum, tmumque pofticum* 
numerum IlItMn complent. Scabra Retzii autem XIL ad akerutsum marginis 
dlmiditim et aequaliter locata habet. 
Tefttt> 
iS Tefiudo fcripta. 
Teiiudinem Gronov. Zoophyl. n. 74, ex tota defcriptione et abfentia 
cirrorum, nofiram non effe judicat Hl. Retzius, fed potius ejosdem Aucto-
ris Nro.-jz- CUJUS nempe „MaxilIa inferior utrinque medio inter apicem et 
oris angulos, barbula feu cirro fatis infigni carnofo Inftru&a „ dicifcur. Utras-
que autem lias Gronovianas Teftudines, T. europeae varietates fuiffe fufpica-
tus eft 111. Schneider, ideoque de vere T. fcabrae exiftentia dubitavit, 
in qua opinione Cel. Gmelin ipfum fequutus eft, qui fcabram L. ad orbi-
cularem relegavit, nomini Ljnneano autem T. verrucofam Wallbaumii fub-
flituit. 
Facile colligitur ex omnibus, hucusque in medium prolatis, rem arduam 
effe, certi aliquid de T. fcabra L. ftatuere. In liac itaque opinionum diver-
fitate commodiffimum putavi, defcriptionem et iconem fidelem *) cjus Teftu-
dinis dediffe, quae pro vera T. fcabra L. a Iaudatrffimo Retzio habectir, 
et quae ii eadem non fuerit, nova fpecies, nunc primum defcripta ac de-
picta, cenfenda erit, cujus notitia 111, Retzio debetur. Si autem ita rcs 
evenerit, quum novis rebus nova nomina ponenda ilnt, ob fmgtrlarem capitis 
clypeum, quo haec teftudo adornatur, Teftudo galeata forte, eommode appel-
lari poterit. 
T a b . I I I . 
Fig. a. 
T E S T U D O S C R I P T A . 
Teftudo fcabra. T H U N B E R G , 
Tefta orbiculari, depreffa; fcutellis omnibus fuperne chara&eribus 
notatis; rnarginis XXV. inferne guttatis. 
I f n ! aliam,"* pro T. fcabra L. datam, novam certe et nullibi hucusque de-
• ^ fignatam teftudinem. 111. Thunbergio debemus ejus imaginls notitiam 
et 
*) «Figura T. fcaW Retzii, apprlme refpondefc fpecimini in Mufeo Acad. Reg. Hol-
mienfi fervato, efciam magnitudine; hujus fceftae dorfum faltem paullo magis carina-
tum efle videtur; colores autem animalis in fpir. [vini fervafci, evanuere. — Ex 
Htter. cel D. Swartz ad Generof. Schreber. Novbr. 1791. 
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et communtcationem. Ulteriore iicet explanatione deliclente, ex ipfa tamen 
patet icone, etiam hanc characteri T. fcabrae L. eongruere; acifunt etenim: 
„Tefta planiufcula, antice retufa, dorfo carinato, fubtus albo nigroque varia; 
„ pedes palmati et ungties acutL „ Nihilominus haereo, an noftrae teftudfni 
fimilem coram habuerit b. a Lmne, T . fcabrae fliae characterem concinnatu-
rus; certo certius enim pieturae, characleres infcriptos quafi referentis, in 
fcuto fuperiore mentionem fecifiet; utpote notae prae aliis confpicuae. Cum 
indiyiduum cujus nobiscum communicatam imaginem Tab, III. %. 2. exhibet, 
ipfe non viderim, et, praeter nomen, nullam ejus defcriptionem dederit lau-
datiff. Thunbergius; alia, quam ipfius figurae infpectio quemlibet edocere pot-
eft, addere non Iibet, ne defcriptionem finxiffe, vel fuperflua et aperta in 
medium protulifle videar. Orbiculari flgurae prae ceteris accedit haec tefta, 
et valclc depreifa videtur. Margo crenulatus apparet. Sterni cum tefta fii-
periori connexio efficftur non fola fterni parte mcdia, fed ejusdem quoque 
lobi anteiioris alis dilatatis; uti in plurimis autem fpeciebus, quatuor inter-
niediis marginis fcuteilis, (a quinto ad oclavum usque,) nectitur ffcemum. 
Utrum characfceres teftae fmt leviter tantum infcripti, an profundius in-
fculpti, nefcio. Patria quoque, aetas, et reliqua, quae ad hifloriam ejus il-
luftrandam facere pofTent, ignota funt. — Ad tribum aquatilem eam perti-
nere, nullum eft dubium; licet pedum figura non optime exprefla videatur. 
*——mHr&^m»» » 
C Tak HL 
Teftudo cinerea. 
Tab. III. 
Fig. 3-
T E S T U D O CINEREA. Bram. 
Tefta ovata, depreffa, integerrima, laevi; carina et fcutellorum 
futuris albo fafciatis. 
The cinereons Torfcoife. BroWn* illuftrat. pag. 115. Tab. XLVICI. fig. 1. et 2. * j 
Tortue cendree. T. cinerea, digitis membrana unitis, teiia elliptica» cinerea, depreffa, 
lumilis albidis margine variegata. Bonaterre Erpeeologie. Tort. n. 14. — I'»gura 
et defcript Brown. 
Teiludo cinerea. Brown's afelifarbigfce Flufs - Sehildkrofce. Sdmeider m ScMft. BerL 
Naturf. Fr. IV. B. 3. St. p. 368. 
TJujus teftudinis iconem ex laudato opeiv Browxiii mutavi, qui fequenti, 
• " breviifima quidem, defcriptione illam iliuftravit: 
„Staturam tabula exprimit; palmis et plantis pentadactylis, totidemque 
„unguibus armatis inftruitur. Color cinereus. Tefta margine integro et li-
„neis albis eleganter pi6ta eft. Servatur in Mufeo Dnf Rlchardi Green, Phar-
53 macopolae Litchfield. Patria ignota. „ 
Non multum abludere videtur primo intuitu T. cinereae imago, ab illa5 
quae fub T. pi&ae nomine pofthac exhibebitur. Aceuratius autem utrosque 
comparanti, fequentes fe objiciunt difTerentiae, quatenus nempe pro vera, et 
individuo, unde dcfumta eft, reipondente baec Brownii imago haberi poteft. 
Obfervantur nempe in J \ cinerea, inter prima dorii laterumque feutella, duo 
minora, aecefforia quafi et aliis teftndinibus infueta, fi tale quid ex fafcia 
elliptica * ibi notata colligere licet; id autem non absque omni jure colligi 
poife, 
*) New illufeations o£ Zoology, by JPeter Brown. London 1776. 4. 
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poffe, patet ex eo , quod, praeter carinam, omnes fcutella intercedentes fiu-
turae fimili fafeia notatae funt. Propriam deinde fibi vindicat fafciarum diftri-
butionem recilllneam T. cfnerea," quae non ita eft in T. pifta. Diifert porro 
numerus fcutellorum margraalium, quorum nempe XXIV exprimuntur in 
T. cinereae figura, deficiente ibidem fcutello lineari antico; quo autem 
inftru&a T. picia, fcutelia marginalia habet XXV. Sternum T. cinereae 
poftice brevius eft, aliterque formatum quam In T. picta, cujus etiam 
plantae tetradaclylae tantum funt. Pedum deinde, capitisque fh*u£lura, 
teftae, fafciarumque coloribus dffferunt, ut fpecie utrasque Ipfas differre 
maxime flt probabile. Quum autem hanc T. cineream cum pi&a accu-
ratius et ad vlvum comparare non liceat, tantas vero mendas ab artifice 
illam depingcnte commifias fuiffe, fupponere iniquum effet, fide laud. Brownii» 
qui prlmus et folus ejus notitlam dedit, pulchrac hujus tefiudinis iconem hic 
repetere nullus haefitavi. 
Sero innotuit noviffima T. cinereae mentio, quam in libro Jaudato nu-
perrime fecit 111. Schneider. Exfiat fnempe aliud hujus fpeciei individuum in 
Mufeo Cel. Blochii, M. D. In America Septencrionali, etquidem*ad fiuvium 
StL Laurentii, habltare dicitur haec fpecies, teftante ejus fpeciminis vendi-
tore. 
Binis proceflibus in medio utrinque inftru&um efi fternum, et tellae fu-
perae ope intercedentis membranae tendinofae *) junftum, utl In T. euro-
paea; haec autem teffcarum conditio, et pedum palmata ftruftura, fiuviatilem 
effe tefludinem fktis fuperque judicant. Specimen Blochianum flatura, tripla 
et quod excedlt, majore, Illud Brownii fuperat; et differt colore fubcaeruleo 
vel proprie cinereo, (qui llvidus efi: in pi£fcura Brownii,) et Hturis fcutellorum, 
tam dorfalium quam marginalium, fiavefcentlbus potlus quam albisl Delineatio-
nem fcutellorum In Brownii figura nimis angulatam effe monetur. Scutella 
dorfi funt in fpecimine Blochiano XV, ficut in icone Browniana; diverfa. au-
tem efl eorundem df crributio; notante enfm III. Schneidero, 5 In media ferie 
cubant, 6 in latera. finiflro, et totidem in Iatere *dextro. , Cauda elongata. 
Sterni apud Brownlum delineati figura et omnfa relrqua Specimini Blochiana 
congruunt, praef;er colorem, qui in univerfum flavefcens obfervatur, ubl al-
bum habet Brownii pi&ura. Hanc, fuavi et pulchro colore decoram teftudi-
C 2 nem 
*) Diftindiffima igitur a fpecie fe^uenti £ T. pitta. 
20 " Tefindo plcia. 
nem depingi curavit III. Se lmeider . eamque picturam fe cutc occaZona 
foras daturum effe pollicitus eft. 
Tab. IV. 
- T E S T U D O P I C T A . 
Tefta oblonga, demifle convexa, laeviffima, fcutellis-difcl medii 
fubquadrangularibus, fiavo marginatis; fterno 
longitudine fcuti 
T. piffa, tefta plana, utrinque macula duplici ex atro - caeralefcente nofc&ta» fcnteilii 
_^  margine flavo cinQis, coUo per longitudinem flavo nigrocjae feiato. _Zw»i. Syft. 
nat. ed. Gmel. p. 1045. n. 30. 
* T. plclra HermannL Schneid. Schildkr. p. 348, 
T. novae Hifpaniae. Seb. Thef. I. Tab. &a £g. 5. 
Hat Broock Turtle? Penfykmiis*-
HPefta fuperior obfonga, demiffe et aequabfliter convexa. Longitudo poll. 5*, 
-*• latitudo in medio poll. 3 | , pone fupra femora 4 , altitudo polL 1* 
aequat *). Scutella difci XIII, plano convexa, laeviflima, nulla nempe fulco-
rum areolarumve impreffione diflfnfta, glabfitie fere nitida; igurae fub-
quadrangularls fere omnla, exceptis tantum tribus anterioribus, et duobus 
feriei mediae ultimfs, cui vilatcra, angulis plerisque obtuiis, futuris tenere ftil-
catis. Frimum dorfl fcutellum unicolor, praeter lineam flavam, intra dnas 
nigras, illud, carinae loco, bipartientem, ngurae efi irregulariter quinquangu-
laris, antice parum latioris; margines utrique dire&ione oppofita repandi, ar-
cuati; latera curvilinea. Secundum dorii fcutellum reliquis majus, Hmbum 
anterio-
*) Color verbis dlfficile exprlmendus, ex difute badlo et flavo quafi mixtus. 
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anteriorern, quo prioribus dorfi laterumque fctitellis jungitur, medla parte 
pauUo productiorem, fimul et flavo"*colore, qui nigra a tergo cancellatur li-
neola, pictum liabet, r,eliqua autem ct fiif coloris fcutellf pars, quadrangularis 
fere et curvilatera, et iinea flava nlldia in duo quadrata oblonga divifa eft. 
Tertii, poftiee declivioris, margo transverfalis anterior, latior quam fecundi^ 
fed ffava ejusdem ora anguftior; fla\ra deinde linea divifum eft fcutellum, uti 
praecedens, in binas aequales et quadrangulas areas, angulis ante"acutis, pone 
obtufis, conniventibus; laterum margo repandus. Qiiarti dorfalis fcutelli margo. 
anterior Itqram quam in praecedente latior et anfract.uofus, pofterior angufHor 
multo et rechis; latera obliqua et curva; ora antica flava angufta; linea flava 
media in dua quafi triangula, apice truncato, dividitur. Qitmtum denique mi-
nimum efl, et fexangularis fcre figurae, lateribus rectilineis, ora et linca me-
dia flava. Carina omnino nulla in teftae laeviffimae dorfo; ejus tamen loco, 
linea illa flava, in defcriptione fcutellorum commemorata, ex prima marginis 
fquamula furgens, ad ultimam usque, fupra dorfi medium decurrens; eadem 
nigra utrinque lineola comitata cancellata eft. Scutella difci lateralia quatuor; 
primum unicolor, figurae irregularis; fecundum, et duo reliqua, quadrangularia 
funt, magnitudine tamen decrefcentia, angulis obtufis; ora illorum anterior 
recfa et latlor, fuperior curva et anguftior, flavo colorata, nlgra itidem li-
neola cancellata, et a generaH fcutellorum colore diftincta. . -
Ex defcripta orarum in difci fcutellls pictura formantur fex fafclae ffa-
vae, inaequales quoad latitudinem; quorum tres difcum transverfant, aliae 
tres anguftiores in longitudinem excummt; ex Iiis media fola recta eft, la-
terales anfractuofae funt. 
Areolarum fulcorumve in tefta adulta nullum veftigitim, 
Margo aequabilem teflae declivitatem contlmrans, aeutus eft, ad latera 
folum contra&ior paullo et obtufior; bra6teas habet XXV, cum imparl nempe 
antica, quae minima, angufta, leviter emarginata, et Hneola flava media figna-
ta; tres anteriores (utrinque), acutae, integrae, horizontales; quatuor latera-
les^ quae fternum fibi junclum habent, et quidem immediate^ ad quintam et fextam, 
quae fuperne decliviores, anguftiores, retracldores, Inferne autem convexiores 
et productae brevibus fterni alis occurrunt; quarta et feptima marginfs braclea 
altera dimldia parte acuta5 altera autem obtufa cft, et liac parte, ope inter-
venientis officuli, fterni alis quoque junguntur; qiiinque pofteriores bractea^ 
C 3 " iterum 
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iterum dilatatae, acutae, integrae et horizontales funt. Notandum, animal 
depi&um bra6tels duabus ultimis fupra caudam caruiffe; hoe vero cafui vel 
aetati tribuendum effe, levia, quae in altero teftae ktere reftant, earundem 
veftigia docent. * 
Color bractearam marginalium teffcae coloii quidem aequalls, paullo ma-
gis tamen nigrefcens eft in adultioribus; media illarum pars macula flava vel 
aurantia notatur, quae alia ejtisdem coloris linea, arcuata in aliis, in aliis 
litteram n quafi imitante, cingitur, idque pltis minusve diftincte in diverfis; 
iisdem variegatur coloribus margo inferus, ut macula nempe, rotundato ~ elon-
gata et lucidioris coloris, mediam fquamarum pccupet partem. 
Sternum longitudine teftam fiiperiorem fere femper aequat, et maxime 
arttice; ejus figura oblonga; lobus anterior rotundattis, poiterior trtincatus, 
utrique crenulati Ieviterque furftim flexi ftint. Sutura longitudinali et quinque 
transverfalfbus, (qtiarum anteriores et pofteriores angulo acuto convergunt) 
m dtiodecim difpefcitur areas inaequales. Lobus iterni medius5 brevi et mo-
dice furfum flexa ala utrinque au£tus, firma, ar&a et offea futura, teftae fe-
perae .annexus eft; limitatur atitem hic lobus fecunda fubrecta, et quarta ar-
cuata transverfali fiitura, et ipfe media arcuata futura In duas dilpefcitur 
areas inaequales. Praeter indicatas autem futuras, quibus fternf fcutella pro-
pria feu integumenti cornei fquamae ne&untur, tres aliae \n teftudinis noftrae 
fterno eonfpieiuntur lineae, transverfe illud percurrentes; fcilicet a) Hnea 
omnibus reliquis redtior, ipfiim fterni medium dividens, ad cujus cum futura 
longitudinali confluxum macula oblonga, umbilici quafi obfbleti veftigium re-
ferens, notabilis eft, quae tamen in omnibus non obfervatur; b) lineae duae, 
in anteriore lobo, Inter primam et fecundam transverfalem fiittiram, ex mar-
gine furgentes, et **ud latera inferiora ofScuIi ovati, in eodem lobo quafi in-
fititii, definentes; c) Knea inter duas lobi poflertofis* f taras. . Iftae autem % 
neae funt propriae ftemi offei futurae, (eft nempe omniim teftarum oflea 
fabrica futuris fibi propriis, et cornei integumenti futuris minime refpondentibus, 
connexa,) per tenerrimas et diaphanas hujtis fpecfei fquamas in confpectum 
venientes. l 
Color flerni pallide flavefcens, vel albidus, flifco hinc inde obumbratus' 
eft, fumma autem ejusdem alarum pars, qua teftae fuperae jungitur, hujus 
pi£turam imitatur. 
Caput 
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Caput pro animalis flatiira parvum, oblongum, depreffiim. Cutis rugofo-
fquamofa, nigrefcens, tlavo variegata. Mafidibulae edentulae. Palmae digitis 
quinque fubpalmatae 5 plantae digitis quatuor palmatae. Ungues Iongi, arcua-
t i , acuti; plantarum.longiores et fortfores. 
Cauda, quartam circiter teftae partem aequans, fquamofa, nigra, fecun-
dum longitudinem fiavo | ftriata. 
Imago hujus teftudinis juxta animal mortuum, llccum delineaia eft, imde 
extremitatum minus yivida, fed vera tamen figura. 
Ad fluviatiles pertinefc; quod et pedum ftru&ura, et tefta depreffior evin-
cunt, licet teftarmn per ar&am et oifeam commilTuram jun£tio, contrarium fe-
cundum aliorum placita fuadere videatur, 
Habitat in America Septentrionali; rivulos amans fedatos, profundos et Ioca 
folitaria. Caelo fereno gregatim aprlcantur, arborum truncls rupibusve infi-
dentes, pavidiffimae tamen fubito in aquam demergunt, dum approximare fibi 
quemdam vident. Velociffimae natatu, ingreffu tardiffimae; per Iioras fub 
aqua morantur, extra aquam autem paucos dies et aegre vivere dicuntur. 
Dicuntur quoque voraces eife, et atiaticulas rfvfs Innatantes infeftare, quas 
pedibus prehenfas in aqua demergunt, demerfas devorant. Pulcfarae funt et 
eleganies adfpe£lu. In majorem quam tabula exprimit molem vix Increfcunt. 
Ad cibum adhibentur a nonnullis. 
Figura Sebae fupra laudata apprime cum noftra convenit, nec ullum 
reftat dubium, idera ea repraefentari animal. Defcriptionem addidit fe- * 
quentem: ^Teftudo ex Nova Hifpania; Lufitanis Ragado ffAgno appellatur. MI-
„nufculae eft fpeciei, politoque et aequali gaudet operimento, ex fiavo dihtte 
„rubello} quafi aurantii coloiis^ fcuta vero fquamofa, ex quibus id conftat, 
„ dilute flavis inter fe lituris
 5 ad normam quafi geometricam, diftincla funt. Ca-
„ p u t , pedes et caudam faturate aurantius tingit color. „ Conftat inde, in 
folo teftae et extremitatum colore pofitam effe difFerentiam, quae coelo di-
verfo tribui poterit, (novam Hifpanlam enim indicat Seba fui fpeciminis pa-
triam,) nifi forte et color cafu vel tempore nimis mutatus fuerit in Sebaeano 
fpecimine. — 
Teftu-
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Teftudinem picfcam Hermanni et Gmelini ad noftram quoque pertinere 
facile credo. Pullusfuit, magnitudine pomi minoris et in fpiritu vini ferratus, 
a quo chara&eres defumti fuerunt. Scbneid. p. 348. Conveniunt omnia, prae-
terquam quod „macula duplex ex a t ro caerulefcens in tefta fn-
„ p e r i o r e u t r i n q u e , , obfervata, ia fpeciminibus meis adultis defideratur. 
Aliam hujus fpeciei teftam juniorem nuperrime a plurimum reverendo 
mibique amieiflimo D. Henrico Mublenbergio
 9 e Penfylvanla mifiam, accepi. Eft 
tefta pollices quatuor longa, 2 | lata, \ pollicis ex margine, i\ ex fterno, 
alta. Marginis fupera piftura obfervabiiis quidem, fed non adeo diftincta eft, 
ut in fpecimine noftro depi6lo, vel in flgtira Sebaeana. Margo junioris hujus 
teftae inferus* contra, vividioribus eleganter pi£tus eft coloribus, cinereo 
nempe et aurantio vel flavo rufefcente, easdem tamen fignaturas, quales in 
noftra icone exprefTae funt, imitante. Notatur etiam in ejusdem fterni lobo 
anteriore fupra jam commemorata areola ovata. Sternum album eft. Com-
miftlira ar&iffima oftea utrasque teftas jungit. Ad teftudines aquaticas etiam 
a Viro laudato refertur, qui eas ad aggeres molarios habitare, et menfe 
O&obri in locis paludofis abfcondi, narrat. Obfervat porro maxime reverendes 
Muhlenbergius, fternum modo album et fufco-maculatum, modo rubens efte; 
caput pundtis flavis, pedes ftriis interdum fanguineis ornari, et pulchcrrimam 
effe fpeciem. Laevifilma eft haec junior tefta; nulla areolarum in fcuteJIIs, 
et obfcura tantum in ambitu rugarum veftjgia oftendens. Piftura ceterum 
dorfl decufTata et proportiones partium cum adultiore depicla eonvenlunt. 
-m^f^^m-
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Tab. V. 
TESTUDO PUNCTATA. 
Tefta oblong^, modice convexa, laevi, fufca, guttis flavis 
fparfis. 
Teftudo terreftrls Amboinenfis. Seba. tlief. T.L tab.8o. fig.7. 
T. anonyma, Schneid. Schiltfkr. 2ter Beytr. p. 30. 
T. guttata. Getiipfelte Fiufs - SchildkrSte. Schmider» m den Sctirift. der BerL Natorf. Fr. 
IV.*B. 3-St. p.*64. 
T^efta fuperior glabra, oblonga, modice et aequabiliter convexa; menfura, in 
A
 variis tellis adultis obfervata, fuit longitud. linearum 45, latitud. lin. 33, 
efr altitud. circiter linearum 13; proportio itaque = 15: i r : 4. 
Difcus componitur bra&eis quinque dorfalibus et quatuor utrinque Iatera-
libus. Dorfales tres intermediae, 2da, 3tia, 4ta, irx teftis adultis convexo-
planae funt, reliquae circumcirca pofitae decliviores et plano - convexae. 
Prima et quinta dorfalium figura funt irreguiari pentagona; longior et angu-
ftior illa, brevior ktiorque baec, Tres intermediae dorfales fubquadratae, ut 
tamen angulo, futuris Iateralium bract-earum oppofito, ^aullo produ&iore, ad 
hexagonam figuram quodammodo accedant. Media dorfalis. libi adjacentes 
ejusdem feriei longitudine et latitudine paullulum fuperat. Carina omnino 
nulla. 
Ex lateralibus prima irregularis eft figurae*; fecitnda et tertia deorfum 
oblongo-quadrata; quarta minima et fcre quadrata. Superficie tefla efl ple-
rumque laeviffima, ut in fpeciminibus, etiam adultis, nulla omnino, in aliis 
obfcura tantum rugarum concentricarum veftigia detegi poffint. Suturae bra-
cteas diftinguentes leviter fulcatae et flexuofae plerumque omnes. Difci et 
xnarginis color princeps effc fufcus; niger in •plurimis, w aliis obfcure brun-
D neus; 
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neus; exornatur aulem maculis rottindatis, ntimero, magnitudine et pofitione 
variis , citrini coloris utplurimum in nigris, aurantii in brunneis teftis. 
Margini infunt fquamtike XXV; dtiodecim nempe utrihque cum impari 
antica, lineari et anguftiflima; reliquac omnes plus minus quadratae ftmt figu-
rae. Convexitatem difci fequuntur tres anterfores, latiores fimul et acutae; 
quatuor lateraies anguftiores, obtufiores, inferne autem. aucfeiores ftmt, et fterni 
alas futura oifea fibi adjunftas habent; quatuor poftcriores antecedentibus 
paullo latiores, defiexae et acutae; ultima tandem (cum pare fuo) convexi-
ufcula eft et anguftior. Ceterum aeqtiabilis dicendtis eft et integer marginis 
ambitus, parumque antice retufiis. 
Sternum, teftam fuperam Iongitudine antlce aeqttans, pone paucis lincis 
deficit et bifido-emarginatum eft; media pars planiufcula, anterior et poftcrior 
parum furfum fle&untur in plurimis. Sutura Iongitudinali, et quinque transver-
falibus, (quarum primae et ultimae acuto convergunt angulo, reliquae flib-
curvis defignantur lineis,) in duodecim diipefcitur areas fulcatas; fulcorum an-
guli verfus futuram longitudinalem eonfluunt, ex oppofita autem parte areo-
larum veftigia obfervantur. Sterni coior maximam partem nigrefcens eft, ia-
terdum albo, interdum rufo variegatus. 
Alae fterni anguftae, furfum flexae, quatuor marginis fcutellis, Qto—gvo) 
mmmilFura atda et oflea; unitae. fiint. 
Habitat itt" paludofis* Americae feptentrfonalfs. Teftam depi&am Inde ap~ 
portavL Plures me videre memini ejusdem fpeeiei pullos prope Philadelphiam , 
Menfe Majo 1778 ? qui ftatura vix ovi columbini erant, fed teftis nigerrimis 
breviifimisque croceo colore eleganter guttatis. 
Etfam nujns teftiidfnfs,, licet dfftin&e fatfs apud Sebam depiclae^ mejgjfifw 
nem praeteriit b. a Linne'; cautionem, uti videtur, adbibens, ne auftoritate ejus 
deciperetun in rebtis quas ipfe ixorf vidiifet. Ejusdem. defcriptionem fequen-
tem dedit Seba: „ Teftudo terreftris Ambolnenfis. Ex Amboina cum aliis 
^minorum animaliura fpecfebus et haec Teftudo liquore Arrafr condita, ad 
5,nos pervenlt^ ejtis^  cognomine tamen haud adjun&o. Pulclierrima interim 
5,nobis videtur, 'dum Jaevibus lcutis dihtte fpadkeis veftita, fkventes aliquot 
wmaeula& fingulfs, ImpreiTas fquamis exhibet. 'Capitis pedumque color fpadi-
„ ceus 
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„ceus faturatior eft.„ — Cum in fpiritu fervatum fuerlt ipecimen Sebae, 
inde forte coloris, dilute fpadicei, varietas explicanda, nifi coelo diver-
fo tribuenda, fi fcilicet verum eft, in Amboina illam etiam inveniri, quod 
Seba tradidit; qui tamen circa patriam animalium exhibitorum fkepius hallucina* 
tus eft. — 
Apprlme cum noftra convetiit Teftudo, in Mufeo Blocliiano fervata 
et ab IIL Schneidero, in Iibro citato, defcripta, exccptis folum numero 
et diftributione macularum aurearum, quibus fingulae variant teftae, ut prae-
fentia illarum, in omnibus quidem obfervata, non autem earimdem magnitudo, 
vel immerus et ordo, notam chara&erifticam fpeciei fuppeditent. Erat autem 
in Spccimine Blocliiano „teftae fuperae longitudo polL 2J , Iatitudo 2 | , ubi 
maxima. „ Cauda rect.a, marginem teftae lineis 9 fuperans. Caput, pedes et 
cauda teftae concolores. Caput etiam guttis croceis notatum. Formam, ha-
bitumque capitis, pedum, unguium, horumque numerum fimilem Invenit liL 
Schneiderus earundem partium ftru&urae in T. Europaea, fa&a inter utrasque 
jufta comparatlone. Unde T. pun&atae pedes praefumendi funt palmati, et 
ad tiibum aquatilem referenda fpecies, mea quidem fententia; in contrariam 
autem inclinat IIL Schneiderus, et ad tribum terreftrem eandem refert, ob 
commhTuram offeam, qua ambae teftae junguntur, -et ob marginem teftae 
fuperae ad latera coar&atum, obtufiorem, qualis in plerisque deprehenditur 
terreftribus fpeciebus. Eam autem teftarum conditionem non fatis aptam effe 
diftin£iionis utriusque ordinls rationem, fupra jam Teftudinis pi&ae exemplo 
confirmatum efh 
Reverendi Muhlenbergii bentgnltas alia me .hujtis fpectei tefta mtpQtrhm 
Iocupletavit, figurae noftrae, tam totius teftae, quam ftngulorum icutellorum 
egregie refpondente; differt tamen: a) colore in univerfum. magis badio^ 
b) macularum aurantii coloris ordine diverfo et numero minore; c) rugis m 
fcutellorum ambitu paullo magis conipicuis, ut tamen vere rugofa nom dici 
poffint, fed undulata tantum fcutella; d) fterno fere toto migrefcente^ m 
jnedia et anteriore parte macula fanguiMa adumbrato. Pun&atae nomen ilH 
Impofuit laudathT. Muhlenberg, et aquaticam effe, cUgitis $•—4 inftru&am et 
caudatam, atque -caput fkvo pun&atuM habere, jdem refert. 
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Tab. VI. 
T E S T U D O S E R P E N T I N A . Llnn. 
Tefla ovali, depreffa, trifariam convexa, fquamis aciiminatis, m?rgine 
poftico rotundato acute ferrato. 
T. ferpentina, pedibas digitatis, tefla fubcarinata, pofttee obtufa acute quinquedenLu 
Linn. Syft. Nat. ed. X. p. 199. n . u . — Linn. Syft. Nat, ed. Gmeiin. p. 104: 
n. 15. Muf. Adolpli. Frideric. a. p. 36. 
* T. ferpentina. Schneid. Schildkr. p. 337. 
T. ferpentina. de ta Ceped. n. 10. p. 131. — Bonaterre n. 20. 
T. ferrata. Pennant Suppl. ArQic. Zool. pag.^9. 
Snapping Turrle, Noveboracenfibus. 
Ad naturae ductum depi&a fiftitur In hac fexta tabula tefhido param huc-
-*•*" usque, et obfcure tantum cognita. Tefta fuperior depreffa cft vel lcvi-
ter fornicata; figura gaudet ovali; latitudo pleramque | , et altitudo f longi-
ttidinis ejusdem aequat. Difco incubant fcutella XIII. Dorfalia quinque maxi-
mam partem Iiorizontaliter fita, in tefta nempe ante et pone leviter taotum 
inclinata, longitudine et latitudine minus inter fe differunt quam in tilla alia 
ipecie; et quum obtufiores fint eorundem anguli laterales, ad figuram trans-
verfe quadrangulam propius accedunt, quam ad fexangularem, exceptis tamen 
primo et quinto, quae finuatos paullo rrjagis habent margines extremos. Sin-
gula modice convexa et fulcis parallelis exarata funt; carinata proprie dlci 
nequeunt, fed ex uniuscujusque margine apteriore, et ex angulis potiflimura 
Iateralibus, rugae furgunt elevatae, (obtufae et nodofae In adultis, acutiores 
in junioribus) qui radiati verfus cujuslibet fcutelli marginem pofleriorem me-
dium confluentes ibidem, In anterioribus tribus fcutellis laevi tuberolitate ter-
minantur, In fcutello autem quarto et quinto, iidem et copiofiores radii In 
mucronem obtufum elevantur. 
Scu-
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ScuteHorum kteraliiim primum efl figura irregulari fubpentagona, margine 
antrorfum arcuato; fecundum et tertitim oblongam et deorfum quadratam re-
praefentant figuram, et latiora funt quam Ionga; quartum minimum eft et fub-
quadratum. Rugae nodulis interruptae, uti in dorfalibus ex fcutellorum am-
bitu furgentes, prope marginem pofterforem et fuperiorem in acumen magis 
minusve elevatwm confiuunt, cujus elevatio fpinofior tamen in pofterforibus 
duobus fcutellis, quam in anterioribus obfervatur. Ex rugis lateralibus ea 
notatior plerumque eft, acutior fimul et minus quam reliqnae interrupta 
quae ex ipfa primorum dorfi laterisque fcutellorum futura communi furgft 
rectaque ad acumen pofteffus procedft; eandemque directionem in fequenti-
bus tribus fcutellis continuans, carinam quafi Iateralem, in convexiori Iate-
rum parte effingit. Protuberantiae tpmofae itaque omnium lateralium fcntel-
lorum in Iinea recta fibi refpondcnt; qtiam inter carinam lateralem et fcutel-
lorum dorfalium limbum, brevis quidem, fed deprcffior diftantia five lacuna 
longitudinalis, difcum trifariam convexum efficiens. 
Cecerum glabrum eft tegumen, corneas exhibens Iaminas tenues et fub-
diaphanas; glabriores iterum, minusque flriati vel fulcati funt anteriores, 
majorum fcutellorum, limbi. Color fqualidus cft et luridus, difco et margini 
aequalis; brunneo - nigrefcens in adultis, ex brunneo - fiavefcens in junioribus 
teftis. 
Margo componitur fquamis XXV, anguftioribus. Prima et impar reliquis 
anguftior, latior quam longa, transverfim et oblonge quadrangula fimul et 
arcuata eft. Quatuor anteriores anguftae, convexiufculae qua difcum fpe£tant 
parte, rrargine ipfo acuto fubrefiexo; quatuor laterales f. Intermediae fubper-
pendiculares, fupra anguftae, infra auctiores; quatuor pofteriores latiores ite^ 
rum et horizontaliter protenfae, fubconvexae, acurninatae; unde „ margo 
„pofterior rotundatus, fcrraturis 6 five 8 profundis, acutis.,, Marginis to-
tius peripheria coftata, five fupra Inferiorem difci ambitum paullo elevatior 
el notabili fulco diftinfta. 
Sternum In Iiac fpecie, magnitudlnis ratione habita3 minimum, et figura > 
diftinctiflimum. Corpus ejusdem lanceolatum eft; longitudine flia, duas tertias 
partes tantum, et latitudine, ubi maxima, unam tertiam partem longitudlnls 
fcuti aequat. Tegitur Iamellis ^nuibus
 b albidi coloris. Sutura longitudinali, 
et quinquc transverfalibus flexuofis, in duodecim dividitur areas inaequales; 
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quarum anterlores et pofteriores minimae. Subplanum utplurimum eft corpus 
fterni; parumque fupra marginis fcuti prominens. Foveok ovalis obfervatur 
in ipfius. fterni medio, quae in junioribus membrana tantum operta eft. Pro-
ceffus oiTeus anguftus, ex media utrinque flerni latcrum parte furgens, verfus 
teflae fuperae marginem tendens, extremitate nonnihil dilatatus, ligamento 
denfo et tenaci, fexto et feptimo marginis fcutello affigitur, et unionem fternl 
cum fcuto efiicit. Ea autem flerni ftru£tura explanantur verba Linnei, 
notantis: in T. ferpentina „ foramina fterni pro femoribus latiora effe, quam m 
„ reiiquis. „ 
Caputmagnum, depreffum, triangulum, cute fquamofo - verrucofa tcctum. 
Orbitae obliquae. Nares minutae, approximatae. Riftus aroplus. Mandfbuke 
acutae, edentulae, Collum fquamofo - verrucofum, breve et eraffum, dum 
quiefcit animal, idem autem dum praedam morfu appetit, ad tertiam teftae 
longitudinis partem prolongare poteft. Palmarum et plantarum digiti^ diftincH 
quidem, fed membrana Intermedia connexi; priorum quinque, poftcriorum 
quatuor; unguibus totidem fubulatis, rectiufculls, ipfisque digitis longioribus 
armati. Cauda re&a, longitudine f partes teftae aequans, compreffa, attenua-
ta, fquamis offeis acutis retrorflim flexis, feniimque decrefcentibus, fuperne 
criftata; fubttis, e£ ad latera, minoribus fquamulis veftita. Reliqtia, partes in-
feriores obtegens, cutis laxa, rugofa, papillis et mollibus fquamulis exajpe-
xata eft. 
Habitat in aquis dulcibus, ftagnantibus ciimprimis, Americae feptentrio-
malis. Ad pondus librarum 15 — 20, et, uti fertur, etiam ultra fubinde in-
crefcit. Noxia et praedatrix fpecies, anaticulas et pifces infeftans, et mordi-
cus eontra propriam ipeciem milltans. In ficco etiam fubinde late vagatur; 
pedibus innixa pofterioribus, fubfultans, fibilans et collo repente prolongato 
praedam appetit, et quidquid roltro arripit, aegre mittit, ut potius baculum 
praetenfum mordicus tenens, eodem fe elevari finat. In paludofis Ita fe 
immergit, ut dorfum tantum, fufci et lutulenti coloris, et faxi immobilis fpecie, 
emineat, ficque facilius praedae infidias ftruit. Quas vivas apud me, in Ame-
rica habui, obfcuriora femper camerae loca quafiverunt, et lubentiffime In 
cinerum acervo in camino fefe defodenmt. 
T- ferpentinae defcrlptio, quam in Mtifefr Adolplio Fiideric. loc. cit. de-
dit Beat, a Linne*, breviffima licet, omnes tamen chara&eres diagnofticos, 
eos-
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eosque fatls difHnctds, continet, quibus animai noftrum unum idemque efle 
cum T. ferpentina L. fufficienter confirmatur. Haec autem funt verba 
Linnei: 
„Teftudo ferpentfna, tefta pofiice obtufa, acute quinquedentata. Tefla 
„ ovalis, dorfb trifariam convexa , fquamis acuminatis; poftice margo rotun-
„ datus: ferraturis 6 f. 8. profundis acutis. Foramina flerni pro femoribus la-
„ ti ora, quam in reliquis. Manus unguibus 5 , fubulatis, reclaufculls. Plantae 
„unguibus 4 , fubulatis, acutis. Cauda longitudine fpiius teftae, quod iingu-
„lare. Habitat in Algiriae, Chinae aquis dulcibus, mordet, natat. „ 
Apprime omnia congruunt, praeter patriam a Linneo indicatam,* quum 
autem hujus nullum protulerit teftem, nec ullus itineratorum hanc teftudinern, 
in Chinae vel Alglriae — regionum quam maxime diflitarum — aquis dulcibus 
obfcrvaverit, fufpicandum eft, animal a Linneo defcriptum ex America fepten-
trionali allatum fuiffe, Id quod eo veroflmilius videbitur, fi, commercium confi-
deremus, quod Sueciam inter et Americam feptentrlonalem , olim extitit. 
Abolevit fere hujus Linneanae fpeciei notitia; folum enim nomen et cha-
ja&erem,, m Syftemate Naturae propofitum, repetierunt Schneider, Gmelin, 
Cepede et Bonaterre, absque ulteriore animalis, quod videre ipjls, non con-
tigit, adumbratione. Eandem autem fpeciem, pro nova, et flib T. ferratae no-
mine, dedit 111. Pennant, nulla fufpieione habita, hanc fliam ferratam unam 
eademque effe cum T. ferpentina L., id quod ex figura ab 111. Viro commti-
nicata fatis fuperque patet. Obfcurae itaque et oblitae quafi hucusque fpe-
ciei, hac noftra defcriptione et icone, cognitionem et memoriam renovatam. 
fore, fpero. 
Chr" 1 f. Tirgmiiii" ,•" ' i iNi .ag 
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Tab. VIL 
T E S T U D O C L A U S A . 
Tefta ovali gibba, dorfi fcutellis carinatis, fterno bivalvi, loricam 
occludente. 
T. vlrginea. Grew. Muf. 38. t 3. £g, 2. (ad T. pufill. a Linneo citata») 
T. telTellata minor caroliniana. Edw. av. 205, Seligm. VI. tak 100, 
T. Carolina, pedibus digitatis, tefta gibba, cauda nulla. Liim. Syft. Natur. ed. X. et 
XII. n. 11. exclufis Synon. Gronovian. et Sebae. 
T. carolinina. Schneid. Schildkr. p. 334.. n. 7. 
T. brevicaudata (Courtequeue) tefta fuperiore antiee emarginata, fbufcellls felatls in 
medioque punclatis. Cepede pag. 169. n, 21. 
Dofen - Schildkroete. Bloch m Schrift. Berl. Naturf. Fr, VII. I. p. 13 r. tab» 1. 
T. claufa, difci fcutellis carinatis, fterno vlx repando, valvularum ope ad fcutam ap-
primendo. Linn. Syft. Natur. edit Gmelm p. 1043. n, 25, 
T. carolina. Ibid. pag. 1041. n. 11. 
T. carolina. Bonaterre Erpetolog. n. 23. 
T. incarcerata (Prifonniere) digitis fiilis, tefla elllptiea, admodum convexa, fcntellis 
Iaevibus fufcis, fafciis luteis rivulatis. Bonat. ibid. n.24. / 
T. incarcerato - ftriata. (Prifonniere-fhriee) digitis fiilis, tefta elliptica, convexa, feu* 
tellis ftriatis, fufcis luteo - nfaculatis. Bonat, ibid. n.25. 
Wood Turtle. Noveboracenjib. et Penfylvanis. 
Terrapin. Carolinenf. fecundum Edward. 
"O efKtuimus deperditam quafi ipeclem Tertudinis Carolinae; ejus enim nomen 
inane poft Linneum omnes repetierunt auftores; fub alieno demum no-
rnine eadem nuperrime propoiita fuit, et pro nova quidem ipecie. Unum 
ita-
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itaque anlmal, gemino, immo et tiigemino nomine, in noviilimos teftudinum 
catalogos confignatum videmus. 
Tefta fuperior ovalis, alte et aequaliter convexa. Scutella XIII difcum 
occupant, futuris fubrectis ct parum profundis difcreta. Dorfalia V , magnitu-
dine verfus medium fcutx increfbentia. Primum quadrangulum effe videtur, 
fcd angulo in margine mfero produciiore et obtufo, ad pentagonam accedit 
figuram; convexiufculum cft, declive et obtufe carinatum; areola in fcutelli 
parte fuperiore et media fita depreifo punftata, fulcis levibus plurimis approxi-
matis et parallelis, ad margines fcutelli usque, ejusque du&um fequentibus, cir-
cumfcnbitur; carina folum, et lineola ex areolae angulis anterioribus ad oppo-
fitos fcutelli angulos tendente, interruptis. Secundum antccedenti latius, ma-
gisque planum et parum antrorfum declive, hexagonum efl, margines partis 
pofterioris latiores funt quam anterioris; areola poftice flta, ct^-titi in primo, 
fiikis circum fignata. Tertium hexagonum, margine antico et poftico latera-
libus duplo latioribus; convexo-planiufculum; areola et fulci uti priorum. 
Quartum convexiufculum, poflice -declive, hexagonum, margine anteriore Ia-
tiore, areola in centro fere fcutelli fita, inque ea carina hujus fcutelli prae-
rupta. Quintum fubpentagonum, lateribus inaequalibus, antecedenti anguftius 
et declivius eft; areolam in parte inferiore locatam habet; ceterum u t i n reli-
•quis, fed obfbletius carinatum, 
Carina fcutellorum dorfalium, in quatuor anterioribus potiflimum diftin6fca, 
obtufa eft et latiufcula, prope marginem anteriorem depreffior, verfus areolas 
elevatior et ad earundem marginem pofteriorem praerupta. 
Scutella difci Iateralia IV utrinque; primi figura irregularis, kiferne ar-
cuata, fiiperne truncata, lateribus fiibre&a; areolam in parte fuperiore et 
poftcriore habet, uti etiam fequentes, fulcis parallelis circumfcriptam. Secun-
dum ex lateralibus maximum, oblonge et deorfum quadratum, margine tamen 
fuperiore angulato, inferiore arcuato; areola In medio ftiperiore et convexiore 
fita; tertlum antecedenti analogum, fed mlnus, et in obliquum nonnihH 
flexum; quartum mlnimum, quadrangulum, lateribus inaequalibus et obliquis, 
Supera pars -convexior, inferior omnibus eft planior et declivior; fulcorum 
autem eadem obtinet ratio uti in dorfalibus. 
Color fcutellorum difci profunde badius eft, vel fufctis, lutcis vel pallide 
flavefcentibus maculis et fafciis-, ad latera potiflimum, undulatis pulchre varie-
E gatus. 
t 
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gatus. Areolae ex toto bacili et nigrefcentis fere coloris ftmt; carina quoad 
maximam partem flavefcens; reliquae atitem maculae flavefcentes in areola-
rum ambitu, cum aliqua, non determinanda tamen* regularitatls fpecfe, diftrl-
buuntur. 
Margo, ante itmulatus, acutus, crenatus, eadem cum dorft declivitate, 
fcutellis conftat XXV; quorum primum impar anguftffllmum oblongum, apice 
prominula; reliqua omnia magnitudine et figura fubquadrata„ parum inter fe 
difcrepantia; areola pun&ato - fcabra ad angulum pofteriorem inferiorem locata 
et fulcis circumfcripta eft; colore difci aemulo, fufco nempe, Ieviter hinc inde 
flavo temperato. Margo extremus fcutellorum anteriorum et pofterforiim acu-
tus eft et pellucidus; Intermedia fcutella fiiperne magis perpendlcularla,. infenie 
dilatato gibbofa funt et membranae cartilagineae ope fcuto fternum alligant. 
Sternum hujus fpeciel, prae reliquis maximum fimul et finguhre, ab ufl-
tata figura et ftru6lura multum recedens. Interiorem enim loricae ambitum 
undique aequat, et complet. More folito, futura longitudinali et quinque 
transverfalibus, in XII difpefcitur areas fnaequales, quarum intermedlae paral-
lelogramma referunt, reliquae autem triangulari formae accedunt. Sutura. 
transverfalis media, futurae quae inter 5 et 6 marginis fcutellum eft linea 
recla refpondet, et fternum m duos dividit Iobos, interveniente ligamento 
cartilagineo mobiles. Lobus pofterior major eft, uterque a fem margine 
elliptico fubintegrd circumfcribltur, ut perfe&e et ex omni parte fcuto fuperiori 
applicari poffit, et intra claufam, harum valvularum ope, teftam, animal, capite 
pedibusque retractis, in tuto collocatum pleniffima gaudeat fecuritate. Po-
fterior fterni lobus planus eft, inque ea tota nititur tefta; claufae enim et 
teiTae ineumbentis teftae lobus anterior, multum a plano horizontali recedit 
fiu~fum reflexus. 
Caput obfongo - ovatum. Mandibulae acutae, edentulae. Colorem teftae 
badfum et flavo maculatum aemulantur caput, brachia et femora. Palmae mi-
sius, plantae magis digitatae funt, illae 5 , hae 4 , inftruuntur unguibus longis 
et incurvis; cauda breviffima, ut eo facilius intra teftam cum pedibus recipi 
poillt. 
Habitat In plurlmis Americae Septentrionalfs provfncfls; Ioca paludofa 
amat, vagatur tamen etiam in ficcis, et aeftuofiffimis quoque diebus in editis 
locis 
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locis illam me invenire memini. Certum eft, aeque faepe in ficcis, quam in pa-
ludofis, illam deprehendL Ad natandum non bene apta, ideoque terreftribus 
potius adfcribenda; quod et tefiae hemlfphaerfcae convexitas, et pedum ftra-
dura evincunt. Scuto adeo femo munitum eft animal, ut pondere impoflto 
5 - 600 libranim non modo non laedatur
 5 fed et in progrediendo non Impedia-
tur. Longitudinem 5-6 pollicum vix umquam excedit. Sapida pronunciatur 
caro illarum a quibusdam, rancida ab aliis; laudantur tamen ab omnibus ova, 
quorum magnus numerus in eodem animali invenitur, quaeque fat magna, co-
lumbinis ovis magnitudine aequalia, funt. Ovorum cauffa ideo et unice a 
noimullis conquimntur. *). 
Teftas fex hujus fpcciei inter fe~ comparando, fequentia notavi: 
1) Quoad Menfuram, habebant 
ima. 
Longitud. poll. 4. Hn. 9. j 4 . " 6JH 
Latitud. — 3. — 6. 
Altitud. — 2. 
unde computando patet, elTe in minoribus, altitudinem circiter j lon-
gitudinis; aliam autem, dimidium tamen non attingentem, ©bfervari 
proportionem m majpribus. 
it) Numero et flgura fcutellorum, conveniunt omnes. 
3) Carina dorfalis notabilis in omnibus; continua fere in o"*ta, 4ta,et 5ta; 
ita ut uniuscujusque fcutelli carina, ubi nodulo in areolae margine 
pofteriore terminatur, a fequente ftatim excipiatur; cum In reliquis 
inter proximas quasque fcutellorum carinas fit quaedam diftantia. Effc 
etiam in ima et 2da quafi detrita major et anterior carinae pars 
in unoquoque fcutello, et nullum ejus vefligium in ultimo f. quinto. 
2da. 
« 
3 . " 6V" 
iJ 10." 
3tia. 
3 / ' 6J" 
2 . " gJ" 
!,// 5./// 
4ta. 
9 / / <j/f 
2.// g#/// 
1." 4 / / / 
5ta. 
3 / / _ 
2 ." $J" 
ij/ 3 . / / / 
dta. 
3 . / / 3,/// 
2 ." $J« 
1 / ' 3. / / ' 
E 4) Areo-
*) Ex nuperis Reverendl Henricl MuhlenbergH lifcerls fequetitia addenda funtt
 w Ster-
,, core equino, fcarabaefs, gliribus pafcitur, immo ferpentes 4-5-pedeslongos devorat, 
„in medio illos prehendit et intra teftae fuae valvas ad mortem usque premit. In a£ta 
„ copulatioms per 14 dies cohaeret. Exerapla proiiant, eam ad 46 annos vixiffe. IB 
„ cellis hinc inde fervantur, ut Hmaces muresque defkuent „ -— 
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4) Areolartim non fblum locatio 'eadem In omnibus; fed et earundem 
menfura fere eadem et aequalis in maxima aeque ac minima tefta; 
puncfcata tamen illarum fcabrilies integrior in minorlbus; magis mi-
nusve deleta in majoribus, * idque prlmario m fcutelHs dorft latera-
libus. 
5) Marginis excimra anterior, In quibusdam prae aliis notatior, fere 
nulla m minoribus. Scutellum Iineare prominulum non omnibus eft. 
6) Colore et pfdfrira, eodem tempore, Iias fex teftas, convenire et dif-
fcrre patet; flifcus vel profunde badius color excellit in iina, oda et 
5ta; flavidus e contra magis eminet eofor In 3tla, 4ta et 6"ca, ica 
tamen, ut obfcurior color marginem potiffimum fcutcHonim obfideat 
et areolas, ftavus autem reliqua. Tantum autem prae ccteris citrinae 
flavedinis habet tefta fexta> ut dtibius fis, anne flavatn teftam3 fecun-
dum palmam tenentem colorem, dicere fflam debeas. 
Ut certa tandem probatione demonftretur, T~ Carolinam L. eamdem efle 
cum claufa noftra, potiora momenta defcriptionis Teft teffellatae, Edwardi 
av. 205. repetenda funt. „Figura ad flaturam animalis eft delineata. Cauda 
„«vix ulla. Sternum In duos lobos transverfim difpefcitur, ope membranm plkatt-
„lis cum tefta ficperiore cannexos; qua ftructura fit ut animal, capite pedibusque 
„ retra&is, teftam fuam adeo ar&e
 ? quomodo Oftrea fuam, claudere poffit, — 
„Caput*cute cornea, fttfci coloris fuperne, infra autem fkvf, et nigro maeu-
„ la ta , tegitur. Oculi fiavi. Collum cute laxa, purpureo - cornei coloris, 
„veftitum, uti etiam femora; bracbia autem duris et flavis cooperta funt 
„fquamis. Palmae 5 - plantae 4-daftyIae, totidem unguibus fortibus fufcis in-
5, ftruftae. Lorica fliperior alte convexa, fufca, flavo maculata. Scutella fe-
„cundum marginem fculpta et fulcata funt, quod autem centrum verfus non 
„ continiiatitr. Haec Teftudo Americae Septentr. incolis Terrapin audit, et 
„ ex Carolim apportata fuit. Credidi olim, rcgiones temperatas et calidas teftu-
„dines terreftrcs alere tanttim, fed comperttim habeo, etiam ad Fretura Hud-
„ fbniarmm inveniri teftudincs. Vidi pyxidulam pro Tabaco reponendo, ar-
„gento munitam, ex tefta teftudinis confectam, cujus pars fuperior convexa, 
„inferior plana erat; utraque pallide flava, absque mactilis, quam tamen, fe-
^cundum ftrucitiram, eandem cum defcripta effe judicavi; ex Hudfonianis 
„terris allata fuit, ubi indigena. „ 
Haec 
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Haec Edwardl ftmt verba, ex translatione Seligmanni (VI . tab. 100.) 
depromta quibus cum noftra defcriptione comparatis, nullum reftabit dubium, 
Edwardi Teftudinem eamdem efCe cum Claufa, nuperrime pro nova ventilata. 
Conveniunt etiam ftructura teftae, et inprimis v a l v u l a e b i n a e fterni^ 
diftinctiffime exprefiae in Icone Edwardi. Ex eo autem, quod Linne* hanc 
Edwardi iiguram ad Carolinam faam cauda carentem citaverit, ipfumque no-
men inde mutuaveiit, abunde patet, hanc pro vera T. Carolina Linneana 
declarandam efFe. Sebae enim figura Tab. go. 1. perperam buc relata eft; 
male enim congruit flgurae Edwardi et characteri Llnneano, utpote cauda 
exfertu inftru&a, qua deftituitur Xarolina, et ad Graecam potius pertlnere 
vlde*tiir, uti fuo loco dicetur. 
Citatae ibidem GronovII defcriptioncs aeque dubiac funt, utpote chara&e-
ris diftinguentis, fterni bivalvis nempe, nullam mentionem facientes, et 
a vero potius aberrantes, dum fternum antmus truncatum, pafterius bifidum di-
citur, quod in Claufa non ita. — Figura Grew. Mu£ 38. tab. 3. %. 2. 
Teftudinis vlrgineae, quam ad pufdlam fuam relegit Linne, cum claufa quoque 
appiime convenit, uti etiam patria, nomine expreila. Species teftudinum 
24 et 25ma apud.Bonaterre, ad noftram quoque pertinent; dum autem ejus-
dera. ipeciei varietates pro diftinftis ^xhibet ipeciebus, iniiiperque his T. ca-
rolinam addit, unam eandemque ipeciem, ikb tergemino nomine rejpetiit. 
fc 3 TaK VIJL 
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Tab. vnr, A. 
T E S T U D O G R A E C A . 
Tefta hernifphaerica, fcutellis dlfci fubconvexis, fkvis, nigrS 
cinclis, margine laterali obtufo; poiHce gibba. 
Teftudo terceftris vulgaris. The common Land Tortohe, Raj, qoadrup. 243* 
Landfchildkrote, von ofaen und unten. Maytrs Zeitvertr. Tom. I. Tafa. XXVIIL 
T. graeea, pedibus fubdigitatis, tefta poffice gibba, margine lateraii ofatufiflimo, fcu-
tellis planiufculis. Linn. Syft. nat. ed. X. et XIL 
T. graeca. Knorr. Delic. Natur. Tom. II- Tab. LII. fig, 1. pag. 103. 
T. geometrica, tefta gibba teffellata, fhfatas pojKce acnte emargjnafca, pedifaas fiffig, 
cauda breviilima. Brunnieh. Spol. mar. adriat. pag, 92. 
Tefeggine di Terra* T. graeca L. G?#s, Anfibi e Pefci di Sardegna. IIL pag. 9, 10. 
T. graeca. Sckneid. Scbildkr. Spec. XVL pag. 358* 
T. HermannL ifaid. pag. 348« 
T. graeca. Syft. nat. Limu ed. Gmeliin. pag. 1043. n. 10. 
T. Herrmanni, pedum unguibus quaternis, caudae apice unguiculato. ifaid. pag. 1041. 
n. 23. 
T. graeca. de ia Cepede, pag. 140. Exclufa tarmu £Jus Icom et defiripUom fag. 144.; 
dwerfijfimas enim Spmes, fub €odem nomine confudit i» tmanu 
? T. terrefrris major. Seb. tom. L Tab. 80* fig. 1. ? ' * 
j-Tujus, in merldionalibus Europa regionibus mmime infreqtientis teftudink, 
jamdtidtim facilem et expeditam diftin&ionem, explicatamqtie et omnibus 
dubiis exemtam hiftoriam, €xpc£tar*e fas eratj fed par ejtis cum T. Europaea fa-
tum, ut nempe incerta ejus hiftoria, parumque explorata ipfius notifia, et 
ipftim 
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Ipfum nomen In quaeftione hueusque fuerlt* Primus iHius" mentlt>nern feclt 
Rajus, qui et ipfo nomine Teftudinis terreftris vulgaris, vernaculam et ante 
omnium quafi pedes poiitam fpeciem indkare absque omni dubio voluit; 
ideoque brevem tantum et contract-am ejusdem dedit defcriptionem, unicam 
et folam apud Linneum laudatam, fequentibus: „Luteis ec nigris maculis 
„feu areolis in dorib diftmguitur. Tefta fuperior valde convexa eft; infe-
„rius plana* *Caput habet parvum ferpentinum, quod exferere et intra teftam 
„fubducere potefi pro labitu. Palpebra fuperiore et mentrbus auditoriis ca-
„ret* Per Iiyemem fine tibo in terra latitat, et quam diutiffime vivft.,* 
Hanc autem a Rajo breviffimis notis indicatam tefludmem eandem eflh9 
cujus imaginem Tab» VIII. ante oculos ponit, omnium circumflantiarum jufla 
aeftimatione lueulenter apparet. Repracfentat tabula noftra ipfiffimam Tefludi-
nem Hermcmni, ab Illuflri Viro benigne nobiscum eum m finem commu-
nlcatam* Erat totkis animalls, a naribus ad caudam extremam? longltudo 
pollic. 7 , teftae fuperioris autem" folummodo pollic. 4 et linear. i o ; Iatftudo 
ejusdem 3 . " 6.iU et altitudo, cum flerno, iJf 9 / " Superior tefta ovalis, 
alte, aequaliter et undique, etiam ad Iatera difci, convexa; altitudo dimidiae 
longitudinis partiy et arcus tefiae transverfalis arcui longitudinali aequalis de-
prehenditur; deelivitas igitur ex centro dorfi undique fere confimilis. Margo 
anticus acutus et finuatus, lateralis contraclus et obtufus^ poftkus gibbus efL 
Scutella dlCci XIII, dorfalia V , modo plana, modo magfs mfnnsve con-
vexa; in parte media, areola depreffa, pttnftato-fcabra, vel ejusdem veftigiis 
fignata. Figuram fcutellorum imitantur areolae, et fulcis pkiribus circumfcriptae 
iunfc Primtim et ultimum dorfi fcutellum figura funt irregulari pentagona, 
latius tamen convexiusque boc quam illud; quadrato-fubfexangula flmt tria 
intermedia, nempe adum, 3tium et 4tum9 horumque uti reliquorum omnium 
margines fubflexuofL Obfervabilis efl in unoquoque fcutello Mnearum dia-
gonalium, quae ex areolae angulis anterioribus et pofierioribus ad oppofitos 
fcutelli angtilos marginales procedunt, leviffima elevatio; qtiarum in figtrfa 
fupra laudata Mayeriana Inepta expreffio, teflam fuperiorem a natura plane 
aberrantem repraefentat, ut quafi alitis animalis ipeciem praebeat Ola figura* 
Colore funt fctitella difci omnia, parte anteriore et ad latera, nlgra; macula 
itidem nigra^ oblonga et angufla in sdo, 3^ 10 et 4to fcutello ex anteriore 
margine furgens, centrum verfiis fupraque axeolam elongatur, pofteriorem 
tamen 
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tamen fcutellorum marginem non attingit; reliqua et pofterior fquamarunt 
pars flavo vel citrino iliuflratur colore. 
Lateralia difci fcutella, IV utrinque, planiufcula ,vel plano - convexa et 
aequaliter declivia; In partis fuperioris medio areola depreffa puncfcata, le-
vioribus fulcis circumlineata, notata funt; primi et ultimi figura eft irregula-
ris, fecundi et tertii oblongo - quadrata^ omnium autem latera fubflexuofa. 
Color quoque ex flavo et nigro compofitus, ita ut margo pofterlor 
totus fit flavus, anterior ctim fuperiore niger, media autem fcutelli pars 
nigra, flavo interrupta* 
Margo fcutellis oomponitur XXV. Primum impar, anguftlfTimum partimque 
promlnufum; duo poftica reliquis convexiora et prominentiora, apiceque In-
curvato Infra planum horizontale reliquorum defcendentia. Reliqua 22, de-
divitate et convexitate difci fcutellis reipondent, decliviora tamcn et mar-
ginc nonnihil obtufiore praedita funt lateralia quinque, 4tum<—• 8vum. Mar-
ginem acutiorem, et ad futuras leviffime incifum, habent tria anteriora et tria 
pofteriora, quae brachia et femora tegunt; ex pofterioribus autem, penultlmi 
et antepenultimi margo extremus flmul modice flirfum reflexus eft. Lateralia 
praedida fcutella, brachia inter et feroora, marginem licet habeant reliquis 
obtufiorcm, acummls tamen contmuatlo non penitus deleta eft in adultis» 
Marginis fcutella longitudine, latitudine, figura et colore parum inter fe 
-differunt. Areola quadrata, plus minusve diftin6la, fcabro-punftata in eorun-
dem angulo inferiore et pofteriore locata eft. Anterfor et major fcutellorum 
pars nigro^ reliqua e£ fuperior, flavo tingitur colore. 
Sternum poll. 3I longum. Latltudo Iobf anterioris 2M i . w , pofteriorfs 
a.;/ 4 /" ' medii 3 / ' %JU Sutura longitudinali et quinque transverfalibus divi-
tlitnr. Lobus anterior parum, pofterior profunde et acute emarginatus. 
Media pars, feu corpus fterni, intra fccundam et quartam fiituram transverfa-
lem comprehendrtur, et ter-tia vel intermedia futura in areas dividitur duas 
inaequales, alis brevibus utrinque flirfum flexis auftas. Alae, mediante fu-
tura offea ar&a et flcxuofa., cum feuto conjunguntur ad ^tum, otum, jtam 
et 8vum (computando ab impari) marginis fcutellum; accedtmt tamen et alia 
4uo officula, quorum ope fternum ex parte etiam quarto et nbno marginis 
Ccuteflo jungitur. Sucura fterni media transverfalis reftior eft reliquis, et fu-
turae
 s 
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turae, quae e& inter 6ium et ^mum marginis feutellum, refpondet. Lobus an« 
terior modice furfum flexus, pofterior et medius planus et depreffior non-
nihil in maribus quam in feminis. Prominet,-ob alas furfum flexas, plana 
fterni pars ante limbum fcuti horizontalem. Nigrum eil fiernum, praeter 
fafciam mediam, futurae longitudinali utrinque proximam, et alas, quae flavo 
imbutae funt colore. Areolarum et fuicorum plerumgue, fed detrita, adlunt 
veftigia, 
Caput pollie. 1, longum, lineas 9 Iatum et 7 altum. Cranium fubcon-
vexum, fquamis latioribus aliquot obtegitur. Frons parum declivis. I^oftrum 
praeceps. Nares approximatae non prominentes. Mandibulae fuperioris apex 
titrinquc dcntatus; utrarumque mandibularum margines tenerrime, diftmcte 
tamen ferrulati. Collum protenfum pollicem circiter longum, cute laxa fqua-
mofa cucullatum. Pedes antici breves, robufti, fquamulis majoribus tecti. 
Esctremus pcs clavatus; digiti diftincti nulli; ungues exferti quatuor *) breves, 
re6li, Iatiufculi, truncati. Pedes poftici longiores, robuftiores; cutxs ipforum 
minoribus vcftita fquamulis, praeter extremas et latc elavatas plantas, majori-
bus munitas fquamis; digiti nulli, iingues quatuor, anterioribus iimiles, fed 
paullo longiores et fiibincurvi, 
Cauda brevis, craflk> coniea, -apice corneo incurvo. Bafis catidae craf-
fior polliccm circitcr lata eft, inde verfus extremitatem ad tertiam latitudinis 
partem decrcfcens; cauda ipfa longitudine Vix pollicari, apex autem ejus cor» 
-&eus dimidium pollicem longus et flavus eft, 
Cra-
*) Adell taaieti utplurimum efciam qutnfus, fed dlmidio brevior, graciiior, et quarto ex-
tremo arcle adpreifus, Ideoque minas fub adfpeftum veniens unguis. Ita res fe habefc 
in fpecimine, quod coram habeam, Etrufco. Inde quoque explicanda erit ea in nu-
mero unguium hujus fpeciei varietas, quam Cetti in libro fupra laudato obfervavit, 
,, Quinque ungues, dicit, regulariter inveni in anterioribus aeque ac pofterforibus pe« 
j ,dibusj dico regulariter, frequenter enim et ejusdem fpeciei individua oceurrunt, 
„ quatuor tantum unguibus In pedibus anterioribus injftru&a. Immo et integram nu-
,, merofifiimamque cohortem offendiffe memini harum teitudinum, quarum ne una qui-
„dem unguibus qulnque inftru<5ta deprehendebatur, liccfc ego et alii mecum quam dili-
„ gentiffime illas perveftigaremus; omnes et fingulae, mares et feminae, adultae et 
„pulli, quatuor tantum in pedibus anterioribus ungues habebant Habitat commemo-
„ rata cohors in Horto botanko Sti» Petri prope SafTarL Hic in una eademque fpecie 
,^ obfervatus Inconftans unguium nnmerus, confirmat lubricam efie efc aequivocam diffe-
#>rentiae fpecificae notam, quae ab unguium numero defumitur.,, 
F 
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Cranium, Brachia tota, Femorum extrema pars, et plantae fquamas ha-
bent majores; Collum, Humeri, Cauda et reliquae partes* minores et tenuio-
res fquamulas.. Capitis et extremitatum color in univerfum fuperne obfcu-
rior, inferne flavefcens magis eft. 
Habitat in plurimis Mare mediterraneum cingentibus terris. Graecia no-
men dedit; ex Dalmatia adportatas teftas plures vidi, ubi frequens fatis oc-
eurrit fecundum Brimnkbium; in Sardinia fecundum Cetti, in Languedocia fecun-
dum Cepede, fi Tourfiga de Garriga ipfius fuerit noftra, id quod verofimile cft; 
in Africa fecundum Gmeliwmi & Linne>im. „Graecis, tefte Forskolio, amatus eft 
„ cibus, qui et crudum fanguinem bibunt et ova ejus coquunt. Septcmbri fub 
„terra fe abfcondens, Februario rurfus emergens, Junio in loco aprico fo-
„veae palmis efToiTae ova committit 4-5 alba eolumbinis fimilia, cx quibus 
„poft primas Septembris pluvias prodeunt juglandis magnitudine. GmeL Syft. 
„Nat . L. Marcs irati occurfantes lepide arietant, ut plagae eininus audiantur. 
„Linne in Syft. Nat. 
Pondus unciarum 48 vix excedunt maximae bujus fpeciei teftudines^ nec 
ultra 6 - 8 pollices longae inveniuntur ipiarum teftae. Cettu 
Hofpitatur Teftudo graeca, rarius quidem in Germaniae * ) , frequentius 
autem in Italiae liortis. Specimina duo, iconi noftrae ad unguem usque iiiiil-
lima accepi ab 111. Targioni To%zetti, Medicinae Profefibre m. Aca-
demia Florentina. Acceptam fore L. b. fpero repetitionem obfervationum, 
quas de hac teftudine communicawt laudatus vir. „Teftudincm nofrram 
„ terreftrem eife T. graecam L. omnino cenfeo. Hofpitatur in hortis noftris, 
„ubi iponte propagata, lente grandefcit multosque vivit annos. Indigena ta-
„men Hetruriae non videtur, quia Menfe Octobri fub terram, ad profun-
„ ditatem pedum duorum, fubrepens ad Aprilem usque ibi latitat * * ) , frigo-
„ris ' hyemalis impatiens. Severitas hyemis 1788-89 plures necavit, id qnod 
„fortc non contigiifet, fi indigenae et climati noftro adfuefaclae fuiffent. Cb-
„fervatio Linnei, Mares occurfantes le,'ide arietare, etiam de noftra vak t ; 
„nefcio tamen, an iratae, amantesve id faciant. Malo de T. terreftri flve 
„graeca hariolatus eft Cepede, longitudinem pollicum 14 ipii aflignans, 
quam 
*) In horto Principls Herblpoli duas vidi* 40 et quod excedit annos ibi vlventes. 
*) In Sardinia a fine Novembris in Februarium tanttim in terra latitat Cettu 
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„qtiam ftatufam mmiquam, neque capite caudaque una menfuratis, noftra 
„attingit. Nullas hujus T. terreftris varietates obfervavi, licet T. fluviati-
lis **) aliquando variare videatur. Tefta teftudinis fluviatilis depreffior eft 
„quam T. tcrreftris, fupra nigrefcens et maculis minutis flavefcentibus or> 
5, nata. Teftudo terreftris aliquando, fed rarius, longitudinem pedis dimidii ac-
5, quirit. Duas nuperrime vidi T. terreftres; utraeque pro Maribus habeban-
„ tur. Fuit autem apud alteram cliftantia intra fcutum dorfale et fternum po-
„ftice latior, cauda longior ct ad bafln craffior, unde feminam fuiife potius 
„ crcdiderim. Ambae hae annorum quatuor aeftimabantur; erant teftae ipfa-
„rum poll. 4. lin. 7. longae, 3.^ -jJt( latae, %M *%jn altae et coniimilis utra-
5,rumque proportio in reliquis. Palmae unguibus 5 inftruelae; tribus inter-
„mediis longioribus fubacqualibus, exteriore minorc, interiore omnium mi-
„nimo **). Apertura teftarum anterior in utraque linearum tredecim, po-
5, ftici autem Interftitii varietas obfervabatur fequens; in prima caudam ha-
„bente polL 1. lin. 9. Iongam, apertura teftarum poftice erat Iinearum tre-
„deeim; in altera autem caudam habente polllcem tantum longam, apertura 
5, pofterior novem iinearum folummodo erat. In utraque caudae apex cor-
„neus, fubter fulcatus, in macroura tamen fimul nonnihil Incurvus, quae 
„ani orificium praeterea habebat majus et ovale, id quod fubrotundum et 
„ maequate deprehendabatttr in altera flvc braehyura. Macroura porro fae-
„pius obfervata aft protendere corpus rubrum, membro virile ftrmle, ex orx-
„ficio ani, liquorcmque inde ejaculare., et alteram confcendere fubinde nite-
„batur, unde pro Mare omnino haberi poffit, nifl majus ani orificium et 
„amplior teftarum poftica diftantia contrarii fmpicionem fuggereret. Iratas 
„e t mordaccs arietando fe aggredientes faepius illas obfervavit SUarum pof-
„felfor, qui utrasque mafculini generis efle credit. „ 
Quales et quantae autem inter ejusdem fpeciei teftas locum habeant 
diffcrentiae, fequens demonftrabit comparatio. Sex coram habeo teftes Teftu-
dinis graecae, quas quicunque viderit, idem eas omnes fpecie*" arBnes et cori-
jtra&as eife facillime concedet, licet easdem inter fe nonnulHs momentis dif-
ferre, prlmus frmul aipeftus edoceat. 
F 2 Diffe-
•*) T. Europaeafe varietas, fapra pag. 7. comtnemorata. 
**) Ut itaque facile obfervatiom fe fubducere poilit, 
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i ) Menfurae ratfonibus, nti fequitur: 
Teftae: imsu 2da. 3tia. ^tz. 5ta. tfta. 
Longitudo. <5.polL<5.1m. 6 . " — 5*" 6V" $J* 6J" 4J' 6J" ±f* — 
Latitudo, 4 . " 6V" 4 . " 4- ; / / 4-" 3- /y/ 4 . " — 3-/7 8. '" 3-" — 
Altitudo. 3 . " — 3 . " — 2. / / 4 / " 2 ." 4 . " ' 2 / ' — 2 / ' —• 
2) Convexitatis porra in omnibus ea efi inventa proportfo, ut arcu^ 
transverfalis longitudinali aequalis fere dici poffit. Filo nempe, ex 
fcutelli antici marginalis apice, fupra dorfl arcum Iongitudinalem 
ad fcutelli poftici marginalis extremitatem duelo, eadem fcre, paucis 
forte lineis varians, menfura invenietur, quam arcus transverfalis teftae 
habet fupra fcutellum dorfale medium cx unius ad alterius marginfs 
acie, dimenfus. Hemifphaerica itaque, tali modo confiructa tefte , 
dicenda erit, licet defupcr infpecta, oblonga vel elliptica vidcatur 
ejusdem figura. 
3} Scutella marginis pofllca, fijpra caudam pofita, omnibus gfbba funt; 
gibboiiora tamen reliquis, infimulque extremo fiio margine deorfum 
productfore introrfumque flexa deprehenduntur in teftis, 2 ,3 . 4.6". 
4) Reliquorum marginis fcutellorum aequabilfs • fere circumcirca obierva-
tur declivitas, in ima, 5ta, et fere in <5ta; cum e contrario 
5) ScuteHa marginalia penultima et antepenultima, latfus extrorfum pro-
dufta, et extremo fiio margine iiirfum nonnihil reflexa fint, in 2da5 
3tia, 4ta; maxime tamen In 2da, cujus Imaglnem Tab. B. fiflit. Le-
viffimum tantum ejusdem rei veitigium invenies in 5ta et 6"ta, vix 
nllum in ima. 
€) Marginis antici excffiira, Ievis in tmiverfum, notatfor tamen efl in 
<5ta vel minima tefta, quam in majoribus; et parum certe obfervabi-
Hs in ima. 
7) Convexftate fcutellorum dorfalium praecipue emmet tefla %da? cajus 
fingula fcutella valde elevata et gibbera funt, et quidem eminentius 
adhuc 
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adhuc quintnm dorfale. Poft hanc, tefke 3tia, imay ^ ta , 6"ta con-
vexitatis fcutellorum ratione locandae funtj 5ta planfs propemodum 
gaudet feutellis. 
g) Areolae in omnibus eumdem fitum obtinent, m Ipfb nempe fcutello-
rum dorfalium medio , et in lateralium fcutellorum parte media fu-
periore; in marglnaiium denique angulo pofteriore inferiore locatae 
ftmt. Secl non aeque diftinctae in omnibus adfunt; plus minus detri-
tae et obKteratae in aliis atque alifs. Ut fitu, fic eriam flgura fcu-
tello fuo confimili, et magnitudine fcre, conveniunt areolae omnes 
et flngulae teftarum fex comparationi fubjectarum* 
Sexta et minima tefta, pro mediocri fua ftatura, fat convexfs Inflrucla 
efl teffulis, et diftin&iores habet, plus minusve evidenter punclatas illas arcolas, 
in omnibus dorfi et marginis fcutellis, exceptis Tolis duobus dorfi anteriori-
bus^ quae detritae nonniiill funt* 
Quinta, antecedentem ftatura fuperans, una cum fcutellfs dorfi planiufctr-
lis,. minus certe quam reliquarum omnium convexis et elevatis, areolas prae 
reliquis diftin&iffimas habet et verrucofb-punclatas, ut tamen duorum an-
teriorum fcutellorum areolae detritae quoque deprehendantur, 
In Quarta tefta areolavuni quidem veftigia adfuntj obliterata autem eft pun-
etata illarum fcabrities. 
Tcrtfa antecedenti major, fterum non areolaram folumy £ed etiam puncla-
tae fcabritiei diftinclam. exhibet formam* 
Secunda, Tab. B , , vlx ulla areolarum exhibet veftigia, nulla certo m 
dorfalibus fcutellis, quae, uti iam monuimus, in hac tefta prae relfquls ele-
vatiora et convexiora fimt. Anne ideo flatuendum, fcuteflorum eleva.* 
tione et incremento areolarum ipfis impreffam flguram delerff 
Prima denique et dmnium nrafma tefk plane obfcuratas habet areola-
rum delineationes, etiam fulcomm fn quibusdam locis, licet m aliis proftm-
diores adhuc confpkfantur; valde glabra et vetuftate quafi polita-apparet tota 
haec teftcL 
f $ 9) K-
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9) Pielura, five colorum dlftributione, admirando modo inter fe conve-
niunt enumcratae teftae omnes; eft ncmpe in omnibus fcutellorum 
dorfalium margo antcrior et lateralis, cum macula oblonga media, 
niger, reliqua pars flava. Colore plus minusve claro, marginum cc 
macularum nigrarum majori minoreve latitudine, paullo variare videtur 
picfcura in fpeciminibus fex comparatis, quae in diffitis forte locis et 
fub diverfiffimis eoelis collecla fuere. 
10) Scutellorum dimenfiones, figura, proportiones, fitus et nexus, in 
omnibus teftis, ratione habita ftaturae, optime fibi refpondent. Se-
quens autem invenitur fymmetriae ratio: ^ 
Scutelli dorfalis medii, feu centralis, diametro transverfali pro 
norma accepta, complent tales menfurae dvae, ipatium quod eft in-
ter ejusdem fcutelli marginem anteriorera et ipfius teftae marginem 
anteriorem, tres autem inter fcutclli ejusdem marginem poileriorem 
et marginem teftae pofterf orem; duae tales menfurae funt inter angu-
lum fcuteHi centralis lateralem et marginem teftae lateralem; quinque 
et femis tales menfiirae, plerumque complent longitudinem alterutrius 
teftae lateris, metiendo fecundum fulcum, qui fcutella difci et margi-
nis diftinguit; undecim igitur menfurae circumferentiam difci totius 
aequant, Exprimit porro fcutelli centralis diameter longitudinalis' vel 
brevior, latitudinem fcutelli tertii et quarti Iateralium difci et | eorum-
dem longitudinis. Altitudo marginis a quarto ad feptimum fcutellum 
marginale, aequat plerumque Iatitudinem dtiorum eorumdem fcutello-
rum. Sufficiat haec tradidiffe; multas alias cnim invenire Hcet pro-
portiones, quae, quamvis non ubique aeque conftantes, in plurimis 
tamen obfervatae teftis, leges incrcmenti et fingulas partes acl jnftas 
et pukherrimas fymmetrxae ratianes formatas cfTe, declarant. Pa~ 
1
 tet denlque ex enarratis obfervationibus, 
a) Scabritiem et depreffionem in difci areolis nil valere pro cha-
• . raclere fpecifico, quum juniorum potius animalium notae fint; 
et praecocior, tardiorve earandem in aliis atque aliis expletio 
vel dcletio, a caufils individualibus, accidentalibus et externis 
pendere videatur. 
b) Idem 
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b} Idem de elevatione £ convexitate fcutellorum fingularum fta-
tuendum eife. 
c) Colorem parum vel nihil variare, licet faturatior iit vel clarior 
in aliis atque aliis. 
d) Conflantiorem tamen efTe pichiram. five flgnaturam et macu-
larum nigrarum difpoiitionem in tefla. flava, quippe quae in 
fere omnibus eadem deprehenditur, licet etiam atfarum nota-
rum maxima difcrepantia obfervettir, 
e) Marginis, poffcici inprimis, conditiones vario modo in eadem 
fpecie difcrepare; cujus tamen rci cauffae efficientes adhuc in-
. exploratae funt. Sexum aliquid facere fuipicor, quia teftae 
2da, 3tia, 4ta, quarum margines ad latera poilica latiores et 
furfum reflexi funt, ilerna fimul planiora oitendunt. 
Generof. de la Cepede, fub T. graecae nomine* plures et diverfiffimas 
terreflres teftudines, ex omnibus fere mundi plagis * ) , in unam confudit 
fpeciem. Figura ejusdem, et refpondens eidem defcriptio, diverfum a noflro 
animal exprimit, quod fub T. marginatae nomine exhibebitur infra. Caudae, 
apice corneo munitae, mentionem nullam omnino fecit in T . graecae de-
fcriptione; licct alio loco, T. fcorpioidem nempe defcribendo, p. 134. dixerit, 
„talem caudae conditionem, plurimis et adultis potiffimum teiludinibus grae-
„cis folemnem cffe, id quod ipfe refellit, p. 156. **) „ extre-mam caudae 
„ cellulofitatam in teiludinibus graecis, magnitudinis ipfarum attributum ejfe„' 
negans. 
Tefto-
*) „jOa trouve h Tartue Grecque dans presque toutes les reglons chmies &c. en Ma* 
„ cedoine, en Grece, a Amboine, dahs Tlsle de Ceylan, dans les Indes, au Japon, 
„ dans llsle de Bonrbon, dans celle de l'Afcenilon, en Aftique, en Amerique &c. 
» Cep. 154-
*<•) „Nous remarquerons un caraftere presque fetnblable, la qnetie garnie d*une celloilte 
„ dans plufieurs Tortues terreftres, et partieulierement dans celles qui ont atteint Ieur 
„ entiere deveioppement» Cep. p. 134. —« Nous ne croyons cependant pas que cetfce 
„ cellofite foit un attribut de la grandeur dans les Tortues grecques. Cep. 156". 
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Tefhidinfs Graecae L. rpedmma in omnibus fere Mufeis quum ofFendan-
tur, admirationem omnino exdtat , accurationem ejusdem cognitiocem et fco-
nem hueusque delideratas fuiffe. IsuIIam ejus iconem cftavit Linne; unde 
vaga et ambigtia defcriptionis ejusdem brevrffimae applicatio ad diverfiffima 
animalia. Figuram, utl videtur, piimam omnium dedit Mayer, 111 Hbro fupra 
laudato Tab. XXVIII, quae, quoad teflam Inferiorem, caput, pedes, et 
caudam ungnieuktam, optime cum noilra convenit; fuperae teftae tantum 
delineatio et colorum fucatio incuriofa nimis, fpeciem diverfam repraefentare 
videtur. 
Teftudines aliae, quae fimilitudinem T. graecae fpeefeinque gerunt et 
cum eadem liucusque ab ati&oribus commifceri folebant, funt: Teftudo graeca 
Cepedi, (T. marginata Mihi;) differens margine ad latera retractlore, poftice 
latiore, numero fcutellorum marglnalium XXIV. TeftuJo flolaeam Gmelm 
(T. tabulata Mihi,) differens fcutellorum numero marginalium XXII; Teftudo 
pujiila L. et T, fulcata Milleri, quas ultimas videre nondum mihi contigit. 
Tab. IX. 
T E S T U D O GRAECA. B, 
Vcutum, quod In bac tabula depi&tim frflitur, ad tefludinem graecam pertinet, 
et eadem efl ejus fpeciei varietas, qtiam fupra in comparatione teflarum 
fex, numero fecundo defignavimtis. Convenit, quoad notas effentlaliores 
omnes^ cum reliquis; differt autem: infigni, fcutellorum dorfalium omnium et 
quinti inprimis, elevatione et gibbofitate; feutellis marginis pofricis latfori-
bus, extrorfum furfumque reflexis; unde teflae inferus ambltus ovatus quidem 
apparct, qtif defuper infpicienti nihilominus oblongam fpeciem offert. Scti-
tellorum inter fe proportiS et rnenfiira non penitus atiidem cum reliquis tcftis 
convenit, quae tamen varietates leves habendae, dum reliquae notae omnes 
congruant, quarum^» quum fupra ad amuiHm iam expofitae fmt, repetitio fu-
perflua foret. 
Tab. X. 
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Tab. X. 
TESTUDO GEOMETRICA. L: 
T. fcutellis teflae ovatae OHinibus elevatis fuperne planis, ftriis flavis ve-
iut e centro flellatim concurrentibus. Schneid. Sehildkr. p. 352, — 
Um* SyfL Nat, e& GmeL n. 13, p. 1044. 
T. nigrlcantibus et favefcentibus figuris geometricis. ^Jaboti. (Sabutl.) Pif* Amerlc. 
p. 106, tab. 105. n. 5. £ 
T. pifta vel ftellata. ^ofrn Muf. p. 317. 
T. tefta teffelata major e Madagafcar. Grew. Mu£ tab. 3. f. 1. 3. 
T. teffelata minor. Raj. qaadr. a$o. 
T. mlnor amboimenfls. jSfefc. Muf. 1. t. go. f. g. 
T. terreftris altera, BrafiEenfe. ib. £ 3 . 
2 T. major oblonga, tefta profundiori, cute loricata, unguibus palmarum 5, planta-
rum 4; Hecatee. Brown. Nat. hift. of Jamaica p.466. n. 5. ? 
T. unguibus acuminatis: palmarum^, piantarum 4. Lhm. Mu£ Adolpli. FrfcL I. p. 50, 
Atnoen. acad. I. p. 139. n. 24. 
T. geometrica pedibus pofMcIs palmatis, teftae fcutelHs elevatis truncatis. Linn» Syft. 
nat.XII. p.353. n."l3. 
Gefternte Scbildkr. Gottwald. Scbildkr. tab. K. flg. 13. x6„ 
fyorr Detic. Nafc Tom.II. tab.LIL fig.3. 
T. ge&metrica, fcuteHis centro flavis, fl#voque radiatis. typide Tab. IX* p. 157, efc 
JBonaterm 
Urcquentiffima haec m omnibus Mufeis, -et eleganti pi&ura facile ^gnofcenda 
A
 tefta, breviorem exjgit adumbrationem. Tefia ovata, valdc gibba, alti-
tudine fere dimidium longitudinis aequante; antice declxvior, poftice et ad 
& latera 
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latera magis praeceps. Scutum oiTeum pro mole animaHs craffum et pon-
derofum. 
Teftae fuperloris Scutella XEH. Dorfalia 5 , elevata, cavitatlbus profun-
dioribus inter fe, et a lateralibus plus minus diftm&a, truncata; coftis et 
fulcis (fecundum animalis aetatem numero diverfis) nitidis, regularibns, fe 
eingentibus. Areola, in fupenora et media fcutelli parte, Immerfa, fcabrofo-
pun&ata, papilla vel lineola centraK glabra infignita; quae arcola in mlnima 
tefta ejusdem ac In maximis, figurae et magnltudinis; unde eam Incremento teftae 
non mutari conftat. Scutellum difci primum et ultfmum figura Irregulari pen-
tagona, intermedia hexagona; tertium et quartum rellquls fimul majora et 
altiora. 
Lateralia 4 ; primum figurae irregularis, tria reliqua deorfum quadrato-
oblonga, fere aeqnalia; plano-convexa, areola in medio fuperlore pofita, 
ubi aliquando convexiora. 
Margo, antlce declivis, ad latera et pone cum fcutellls lateralibus aequa* 
liter praeceps; undique acutus, antlce profunde excifus. Numerus fcutello-
« rum marginis utplurimum XXIV (Interdum tamen, duobus in ferle poftica 
accefToriis, XXVI * ) ; antico impari Iineari minimo; poftico etiam impari con-
vexiori plerumque, infraque planum rellqui marginis defcendente et Intror-
fum flexo; flgura fere omnium (lateralium potiffimum) oblongo - quadrata, 
fulcata; areola ad angulum inferiorem et pofteriorem locata. 
Color teftae nigrefcens vel obfcure brunneus eft; ambitus autem areola* 
rum flavus; exinde divergentes conrplciuntur fafciae flavae lineam latae, reclae, 
qitae ad fcutellorum margines cum reliquis et oppofitis contiguarum fquama-
rum radiis uniuntur; horum radiorum numerus inconftans, plerumque tamen 
in fingulis dorfahbus fcutellis 10, 12, 13; in marginalibus 2 , 3 , cum breviori-
bus aliquot. 
Sternum planmfculum, futuris 5 transverfis dfvifum, et unica longitudinali. 
Lobus fterni pofterior acute emarginatus, marginem teftae fuperioris fcre at-
tingens. Lobus anterior in omnibus, quas vidi, teftis mancus, pro eximendo 
animali efira&us, unde etiam In icone imperfe&a ejus figura. — Partis flerni 
mediae 
*) Etiam XXV. fecundum. Schneider p. 354. 
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mediae divifio anterior brevior, pofterior Iatior; alae ejusdem breves et pa-
rum furfum flexae, ut etiam in majoribus teftis margo fcuti vix pollicem fe-
mis fupra fterni planum horizontale elevatus fit. Sutura ar&iffima oifea utras-
que teftas conjungit, a 5to ad 9 marginis fcutellum; interiores tamen procef 
fus fterni bis anteriori et pofteriori fcutellis junguntur. Apertura teftae po-
ilerior pro cauda et femoribus perangufta; (in maxima tefta haec vix polli-
cem longitudine, et dimidium pollicem latitudine aequans.) Color flerni fpa-
diceus, circa areolas dilutior vel flavus, ejusdem coloris fafcias re&as emit-
tens. Menfura, teftarum fex, fequens inveniebatur: 
Longit. 
Latit. 
Altit. 
1. 
5. poll. - lin. 
3.// 3./// 
2 ." iJ" 
2« 
4 / / 6JH 
3 . " 3 . ' " 
2 / / 2 / / / 
3-
4 / / 3./// 
3.// 3./// 
2 . / / — 
6*. 
4 / ' — 
3 . " — 
I . " 1 0 . ' " 
3 / ' 9 . ' " 
2." 8 . '" 
1 . " Q . w 
!.//
 5./// 
2 ." lJ" 
— 11. / / ' 
Animalis Ipfius bona & fida defcriptio adliuc defideratur. Cauda dici-
tur brevis; pedes omnes fifli,? anteriores digitis 5, pofteriores 45 
omnibus unguiculatis. Capitis, fecundum Sebam, color dilute flavus 
eft, fubtus vero paullo faturatior; pedum fquamae pariter flavent. 
Habitat in Afia et Africa; in Infula Adfcenfionis *) , (Xepede) in Prom. 
Bonae Spei **); (Thunberg.) Dubito an in Ruffia auftrali ***) et in Ame-
rica ****)? Certe de patria hujus, licet notiffimae teftae, non fatis conftat, 
et folus Thunbergius fide dignus et oculatus teftishabendus eft. 
*) Unde ia Mufeum regium Parif. apportata eft, Cepede tefte pag. i$S« 
* *) Thunbergu Iter. Verf. germT pag. 166. et 2,66. „ Abuadafc T. geometrica ia arboftis 
Cap. Bon. SpeL Adhibentur ejus teftae pro vafis et pyxidul^ad tabacum reponen-
dum. „ 
#**) Voyages chez les Peuples Kalmoucks. Berne 179». „ Pres de Pawlowsk, fur le 
„Don, 011 rencontre les premieres Tortues, T. geometrka? il y en a de moyenne 
„gran<ieur et des petites, ou en trouve difricilement des groffes. Ses figures geo-
„metriques reprefentees fur leurs ecailles, font ou des quarrk parfaits, ou des 
„paraUelogrammts, „ Quae notae T. geometricae minime refpondeat. 
****) Hecatie, Brownii, absque dubio -ad aliam pertinet fpeciem. Nimis etiam abhorret 
indicata * Brownio ftatura fesquipedalis a magnitudine omniura e£ ubique obferva-
tarum hujus fpeciei teftarum. 
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TESTUDO MARGINATA, 
Tefta oblonga, glbba; lateribus retufa, margine poflico explanato-
deprefla, fcutelHs XXIII. 
T. graeca, Fignra Ceped. Tab. VIII. et defcript. p. 145.146. 
Pfahl- Schildkrote. Mayers Zeitvertr. Tom. II. Tab. 61 - 63. 
T. graja, tefta pofHce explanato - deprefifa, lateribus retufe* fcuteIEs*f»bgIbMs3 glafcris; 
marginali anteriori linearL Hermann. 
TTefta oblonga, cujtis arcus Iongitudinalis quarta fere parte arciim transver-
falem fuperat; alte convexa, ea ratione ut altitudo fit tertia, latitudo 
dimidia pars longitudinis. 
Difci fcutella XHI. Dorfalia quinque, plano - convexa; area eentrali 
nempe in tefla annofiore fiipra reliquam fctitelll partem nonnihil elevata; 
glabra, Hneis paraJtJelis leviter fulcata. Primtmi pentagonum, lateribus leviter 
incurvatis, declive, parte infera humiliter carinatum, areola convcxiufbula in 
parte fuperiora locata. Seamdum fubfexangulum , lateribus anticis anguftiori-
bus et incurvis, pofticis latioribus fubrectis, intermediis fubaequalibus, ar-
cuatis. Tertium £ centrale, fitu horizontali, plano - convexum, fexangulum, 
marginibus anticis et pofticis latioribus et rectilineis. Quart-im inaequalitcr 
fexangulum, poftice declive et anguflius, areola centrali convexlore. Quin-
tum irregulariter pentagonum, planiufculum et declive. 
Lateralia {cutella. utrinque quatuor; parte fuperiore et media, qua areolam 
infculptam habent, ftibconvexa, inde perpendiculariter fere declivia; leviter 
fulca-
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fulcata. Primmn figurae irregularis, margine infero latiore et! arcuato, ilipero 
truncato; Jecundum et tertium, magnitudine fere aequalia, oblonge et deorfiim 
quadrata; quartum ejusdem figurae, fed minus. 
Color difci, ex badio nigrefcens; media tamen et convexior fcutelloram 
pars, flavo irregulariter diftincta. 
Margo teifulis componitur XXIV; quarum antica et Impar, anguftiffima, 
iinearis; tres anteriores utrinque cum difci anteriore parte aequallter decli-
ves, acutae; a quinta ad nonam usque omnes multo decliviores et retraclae, ad 
fextam, feptimam et o&avam potiffimum marginis tefliilam, inde teftae fuperae la-
tera valde retufa et coarcfcata, eousque ut defiiper infpccta tefta, ad fecundum et 
partem tertii fcutelli latcralis nalla omnino iis fiippofiti marginis pars confpi-
ciatur; carina marginis Ibidem obtufiffima. Margo pofticus, fcptem teffulas 
pofteriores (nempe quae fupra caudam, cum tribus, utrinque proxfmis) comple-
clens, dilatatus valde et explanato depreffus, ad futuras incifus, tres utrin-
que fiftit ferraturas dlftln&as, quarum pofteriores profundiores, Teffula 
poilica media fupra caudam, omnium latiffima, rotundata, plana, depreffior, 
etiam infra rcliquorum planum defcendens; folida eft, nec in juniori tefta di-
vifa fuiffe videtur, ob areolae folitariae In extremo ejus margine veftigium, 
et huic unico et foli reipondentes fulcos parallelos. 
Hujus itaque fpeciei margo, proprio et a plurimis afiis diverfo ordine com-
ponllur; funt nempe ejus fcutella numero XXIV. 
I. Anticum, lineare, anguftiffimum, acutum. 
I. Pofticum, Indivifum latiffimum, expanfum, rotundatum. 
t XI. utrinque: 
3. anteriora, dorfo declivitate aequalia, margine acuto, repando. 
5. lateralia, perpendiculariter declivia, obtufiffima, et ex his 3 in-
termedia retra&iffima. 
3. pofteriora, k to expanfa, ferrata. 
Areolae margfnalium fcutellorum quadratae funt, in angulo pofteriore et 
infero fitae, fulcis parallelis cinctae. 
Colorum in margine fcqudns obfervatur diftributio: laterales teffulae, a 
quarta potiffimum ad ocfavam, anteriore parte dlagonaliter nigro, reliqua parte, 
G 3 flavo 
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flavo tin&ae flmt; anteriores et pofteriores marginfs tefiuke, potiori parte 
nigrefcentem, vel obfcuriorem faltem, habent colorem, praeter areolam quadra-
tam, quae macula fiava, magis minusve dilatata notatur. Margo inferus palli-
dus eft. In lateralibus autem marginis teifulis ea obtinet colorum difpofitio, 
ut contemplanti teftam a latere et e Ionginquo, appareant fafciae breves, 
triangulae, flavae, numero fex, cum aliis nigrefcentibus alternantes; priores 
baii latiore furfum, apice deorfum fpe&antes in areolis terminantur. 
Sternum tribus componitur lobis, et in duodecim dlfpefcitur areas feu 
fqtiamas ejusdem firperficies. Lobus anterior fuperiorem teftam Iongitudine 
aequat, emarginatus; pofterior brevior eft et bifidus; Iobi medii alae furfum 
flexae, fcutum fuftinent. Fit autem conjun&Io fterni cum fcuto, a quarto 
(computando ab Impari) ad nonum usque marginis fcutellum, ope anfra&uofae 
fed arftae futurae offeae; exhis quintum, fextum, feptimum et octavum fcutellum 
immediate, quartum et nonum autem mediate tantum cumfterno ccnjuncta funt. 
Color fterni quoad maximam partem pallidus eft, vel fubfiavefcens; maculae 
nigrae fubtriangulae , bafi futuris fterni transverfalibus infiftentes, illud ornant, 
Sterni media pars, in fpecimine defcripto, depreffa, concava. 
Hujus ab III. Hermanno nobifcum communicatae teftae longitudo erat 
poll. io | . Altitudo teftae fuperae poll. 3I, cum fterno autem 4!. Latitudo, 
ubi Iatera contra&iora, poll. 5 , ubi margo pofticus dilatatior, fere 61 poIL 
Singula rnarginis poftici fcutella lata erant poll. 2. Tefta ponderofe. 
Capite et extremitatibus carebat tefta defcripta, quae annofior videba-
tur, et fuperficiem binc inde attritam habebat. Roftrum obtufum, truncatum 
exhibet flgura Cepediana et Meyeriana. Pedes, fecundum utrasque figuras, 
breves, robufti, clavati, majoribus fquamulis muniti, unguibus palmarum 5, 
plantarum 4. Caudam figura Cepediana non exhibet; Meyeriana autem bre-
vem, craffam, conicam, fcutum vix fuperantem. Terreftrem efle fpecletn, 
fabrica teftae et pedum conformatio oftendit. DifFert a T. graeca L. ftatura, 
in quam excrefcit, majore, numero marginalium fcutellorum XXIV, difci la-
teribus planioribus et declmoribus, marglne ad latera retractiore, obtufiore, 
poftico latiore magisque explanato, et diverfa fcuti fuperi picfcura. 
Vera ejusdem patria adhuc ignota eft. Ex America meridionali allatam fuuTe 
noftrae fimillimam teftam, quam et ipfe vidi, mihi relatum eft. 
Hanc 
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Hanc fpeciem fuis quoqiie anomaliis fubje&am efTe, ex duobus in Bel-
gio obfervatis fpeciminibus, didici; quorum, licet ambo magnitudine for-
ma, ftru&ura, et coloribus, defcriptioni in univerfum convenirent, 
altermn tamen marginem poflieum non in feandem latitudinem protenfum ha-
bebat ac figura noftra, alterum autem fcutello antico lineari fere carebat^ 
quod minimum faltem et vix obfervabile erat. 
Figura et defcriptio ejus Tefludinis, quam "fub T. graecae nomine pro-
pofiiit Generof. de la Cepecle, cum noflra apprime convenit, et ad noftram 
certe pertinet fpeciem, id quod infpecldo Tabulae VIII operis laudati, et prae-
cipuorum defcriptionis momentorum repetitio oftendet: 
„Tefludo graeca, inquit pag. 143. fqq., quam vivam defcripfi, 14 fere pol-
lices longa et 10 fere pollices lata erat, fecundum arcum fcuti menfurata. 
Caput pollicem unum et 10 lineas longum, pollicem 1 et duas lineas latum, 
poll. 1. altum; fupra planum et triangulum. Oculi membrana nictitante prae-
diti^ folam inferam palpebram mobilem habebant. Mandibulae robuilae, cre-
nulatae et interne afperae, unde dentibus mftructas effe perperam di&um 
fuit. Apertura aurium cuti communi obte£ta. Cauda poll. 2. longa. Pedes 
clavati; antici 3 I , poftici il pollic. longi. Cutis verrucofb-fquamofa, mngis 
minusve brunnei coloris, caput ct reliquas partes inveftiens. Scutella difco 
incubant XIII, ftriata; margo componitur Jiutellis XXIV, omnia, inprimis &>tem 
pqfteriora, multo majora quam in plnrimis teftudinum fpetiehus, et iia difpofits, at 
ferratus vel dentatus appareat amUtus teftae fuperae, quae valde convexa et 4 
poilices alta erat. „ Patriam hujus teftudinis non indicavit, generaliter au-
tero T. graecam in Europa meridionali, Graecia, Amboina, Ceylona, Indiis, 
laponia, Africa, immo et America habitare dicit; unde facile apparet, 
ipfum plurimas fimul et diverfiffimas terreflres tefludines, fub eodem nomine 
eademque fpecie confudhTe; ad noftram certe, praeter figuram et de-
fcriptionem memoratam, reliquarum nulla pertinet. 
•§ 
Tabulae Meyerianae Icones noflro animali exhibent fatis congruas, fi 
exceperis leves quasdam varietates in fpecimine Meyeriano forte obvenien-
tes , incuriofam deinde c«jjorum expreffionem, et majores omnino teflae 
defuper pingcndae difficultates. 
Tab. 
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Tab. XII. fig. l. teftudinis marginatae pi&uram linearem fiftit, tit eo me-
lius fentiatur adfpe&u difpar hujus a fequenti jpecie
 5 (%. 2. Tab. 
XII.) conditio. — 
mniiii i l ir i i i i 1II1I-i 
Tab. XIIL 
et 
T a b . XH. fig. 2; 
TESTUDO TABULATA, WallbaumiL 
Tefta oblonga gibba, fcutellis difci recTangulis, fulcatis, areolis flib-
f gibberisj margo aequalis fcutelHs XXIII. 
T. americana rerreftris, forte Jabofci Brafilieniibus, Cagado de Terra Lufiianis diclx 
Marggravii. KU. Stobaeus a6t litt. efe fcient Suec. 1730, p. 59, — Schmd» 
Nat. Gefcli. der Schildkr. p. 363» 
T. terreftris Brafiiienfis. Seba thef. Tab. 80. % . a. 
Teftudo tabulata. Wallb. chelotiogr. p. 78. et 122. 
Teitudo terrefrris fquamis aureis teffelata. Plumier. Qautier Obfervat. fur Hiiflolre 
naturelle T. I. Part. IH. pag. 150. Tab. C. — Schneid. Sehrift. d. BerL Naturforfcb. 
Fr. IV.B.
 3 . S t p.262. 
T. teffca ovali gibba: fcutellis difci medio flavis, margine mtente atris, folcatis, la-
teralibus polygonis. L. Syji. nat. ed. Gmtl. T. 10.33. p. 1045. 
§ eftam, ad civjus exemplar tabula XIII exarata eft, IHuftr. Hermannus 
una cum priori, nobiscum communicavit, tib T. graecae L. nomine. 
Defcrlptionem alius, ejusdem fpeciei teftae, III. Retzio, debeo, teftae priori 
ex toto convenientem. Pleniffimam et accuratiffimam poft Kil. Stobaeum 
teflae 
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teftae defcriptionem exbibuit Wallbaum 1. c. fequentibus verbis: „ Lorica 
„eft ponderofa * ) , fortiffima, oblonga * * ) , fere tam alta quam lata; antice 
„ emarginata; fquamis angulatis, marginatis, quafi contabulata; colore cafianeo 
„ et fulphureo, quorum ille maximam partem fquamarum prope futuras, hic 
„autem medium penetrat. Scutum circumcirca convexum alte defcendit, ut 
„margo pone et a lateribus perpendicularem, ante autem, fcilicet fuper col-
„lum declivem directionem obtineat. Squamae XXXVI. illud operiunt, qua-
„rum'XIIL fubaequales in tribus feriebus altei*natim ordinatae difcum explent. 
„Hae refpe&u longitudinis fcuti latiores quam longae, et in junioribus ani-
„malibus fuper futuras, quibus difpefcuntur, eminent; in feribus vero parum 
„vel nihil proftant. Suturae longitudinales duae, inftar humilis ziczac flexuo-
„fae, ad utrumque latus fquamarum dorfalium pervadunt; aliaque fere iumlk 
„margincm a difco feparat. Caeterae reciae, fere omnes transverfae alterna-
„ timqtte fitae funt. Superficies fquamarum» maxima ex parte, praefertim fccun-
„dum ambitum, eoftis et fulcis contegitur, quorum exteriores caftaneo, et 
„interiores fulphureo colore tincfoe funt. 
„Area in medio gibbera, purictis elevatis feabra, citrina, fordide fufcata 
„angulis fuis ambitui fquamae fimilis eft, 
- „DorfaIes quinque inaequales fpinae dorfi incumbunt Prima quinquan- * 
„gularis, flabelliformis, ante latior quam pone, aream humiliter carinatam 
„continet. Secunda ct tertia minores prima, latiores quam longae, fexan-
„gularcs. Quarta etlam fexangularis, cuius latus antcrius dupla longitudine 
„fuperat. pofterius. Quinta flabelliformis, convexa, ante truncata et angu-
„ftior quam rctro, ubi limbus inaequaliter rotundatus marginales fquamas 
„tangit. 
„Latcralcs (difci) fquamac aequant dorfales. Prima quadrantem circuli, api-
„ ce truncato, repraefentat. Secunda et tcrtia fibi invicem fimiles, quinque angu-
„los 
*) Pondus teffee Herman, erat unciarum XLVI cum femiffe; Graja e contrario, ejusdem 
fere ftaturae, |- tantum partes ejusdem ponderis habebat. Ita quoque teftatn Teftudinis 
a Stobaeo defcripfcam ponderofiiTimam omnlutn, quas novit 111. Refczius, dlcit^ uncia* 
rum nempe 37 pond. civil. Sueciae. 
**) Conferantur Menfurae infra expolitae. 
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„los liabent, quorum ftiperior obtnfus angulus futurls transverfls, quae fqua-
„mam tertiam dorfalcm a fuls vicinis fcparant, occurrit. Quarta trapezoides 
„humilior eft antecedente. 
„Margo crenatus et gibberas in parte anteriori demiiTe arcuatus, decli-
„vis atque emarginatus; in lateribus fcuti (a 3tio ad 8vum fcutell.) prae-
-,, ceps, pone valde obtuftis (fcutellum caudale cum ultimo dorfali unum 
„continuum quafl arcum formans) et verfus lobum flerni pofteriorem in-
„ flexus. Squamae marginales XXIII. trapezoides, ad fonnam literae n fulca.-
„tae eum operiunt.' Ultima illarum maxima extus admodum convexam fu-
„perficiem babet. Colore funt fulphureo, qui maculis lanceolatis caffcmcis 
„fuper futuras, diftinguitur» 
„Sternum fubplanum pone metlitim aliquantum imprefTum, anticc ftirfuni 
„curvatum, alis brevibus arcuatis, quae cum fcuti limbo fubtcr tmluntur, 
„(ad fcutella marginis 4 -8 , futura ofTea arcta) et duobus Iobis ante retro-
„que inffcru&um eft. Prior, qui longitudine fuperat ftipcriorem, eil femiorbi-
„cnlaris, incurvus, ante truncato emarginatoque proceJGTu audus adeo* ut 
„oram anteriorem fcuti aequet. Pofterior lobus fere reclus, atque in bair 
„et medio flmilis eft priori; verum firiitur proceffu ampliter emarginato, 
*„qui in angulos duos obtufos, verfus limbum fcuti parum incurvatos, exit* 
„Superficies fcuti futura media longitudinali et quinque aliis transverfalibus 
„in o&o Inaequales, quadrangulas, fulcis angulofls exaratas, areas dividitun,, 
Menfura teftae Hermannianae erat: Longit. io. poll. d*. Hn. Lat. 6J* 6JU 
Altitudo utrarumque teft. $Jl a margine teft. fuperior. 4// 
Retzius teftam fuam dicit: 9" poll.long. 5$ latam. 5. altam. 
Wallbaum 9 / ' oVlong. $J* §J" lat. 4 ." i/^altam, 
, KiL Stobaeus 10, — cV' 6J" 5." 
Qui brevis fuit in defcribenda tefta Kil. Stobaeus, uberiorem tradidit re-
Kquaruml in fpedminibus Wallbaumi et Herrmanni deficientium partium ad-
umbrationem fequentem:" 
„ Caput ferpentino fjmite, meatu auditorio externo et palpebra fuperiore 
„carens, fupra luteis maculis, infra rubris notatum. Os limbo corneo utrin-
„ que fcrrato loco labiorum praeditum, per quem nares tranfeunt. Utraque 
*v*i 111 *£ Ji Is •" 
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„maxilla canaliculata dentibus minutis armatur *). Lingua lata^  et ro-
„ tunda. 
„ Oculi nigri valde habetes femperque humidi, per quos etiam viva 
„lachrymas faepius ejaculabat, cum fibilo fpumeo. 
„ Collum, quod ad quatuor fere pollicum latitudinem viva poterat exten-
„dere, et rurfum fub tefla retrahere, pelle fafca, rugofa et fquamulis ob-
„flta, inclufum per fynevrofin fcapulis et vertebris dorfalibus erat annexum. 
„Crura crafla, arcus inftar curva, et rubris maculis diilin&a, quae etiam 
„fub tefta adducerc poterat, anteriora quinque latos ungues, pofteriora qua-
„ tuor habent * *). 
„Cauda craffa, conicae figurae, unciam circiter longa, quara «tiam vifa 
„eft corrugare et elongare viva pro lubitu poife, in hac Hli quoque ani 
„ lphin6ber. „ 
Habitat in Afrka auftrali? •— Americam meridionalem patriam hujus 
teftudlnis efle, Seba et Gmelinus indicant; cujus tamen aiferti nullos tefles ha-
bent. Clar. Thunberg autem, in itinere fuo ad promontorium bonae fpel, col-
laris Hottentottarum figuram exhibet, quae inteY alias res etlam parva hujus 
teftudinis tefla ornata eft, unde ejusdem patria in Africa potius flatuenda. 
Animal, a Kil. Stobaeo defcriptum, minima et viliffima efca, fiercore 
fcilicet gallinaceo et columbino, atque radlcibus folani tuberofi efculenti feu 
Battatac Virginianae, pauciffimoque potu contentum diu vixit. 
Nomen Teft tabulatae, ob regulares et ordinatiffimas quibus fcutum or-
natur tabulas, a Cl. Wallbaumio ipfi impofifum, apprime conveniens, eam 
quoque ob rationem rqtinendum erat, quod pofl Stobaeum optime ille hanc 
teftam defcripferit. 
H 2 Tefla 
*) Roftrum breve declive, maxillis mmntim denticulatis: fapedori finn parvo rotando an-
tice excifa. Retzius. 
**) Pedes antlci, fquamis magnis fere imbricatis tecti, compreiH, digitis nullis, fed 
unguibus 5, oblique truncatis terminantur; poftici ^fubtrigoni, clavati, undique fqua-
mofi, unguibus 4 iimilibus inftruuntur. j&etzius. 
So Tefludo iabulaia* 
Tefta a congeneribus fatis et fufEcienter diftinguitur angulis jfcutellorum 
recHoribus, fulcis et coftis faepe profundioribus, latioribus, futuris interjectis 
re£tilinels, quibus prae rcliquis omnibus exceffit. Ntimerus deinde fcutello-
rum marginalium, XXIII, fatis conftans et characlerifticus effe videtur; talem 
inveni in quinque teflis diverfiffimae ftattirae; talem indicat Retzii defcriptio, 
et( eundcm exhlbet figura Sebaeana et Gatitieriana. Deficit nempe in omnibus 
fcutellum anticum; et indivifum eft fcutellum pofticum. 
Colores ab auctoribus varii indicanttir; cafti forte vel tempore mutatL ' 
Sic fcutclla difci nigra, aream mediam albidam dicit RetJ»s; purpurafccntem 
in pcripheria fcutcllorum colorem, et in medio dilute rubellum, Se> \ Ca-
pilis (e t pcdum) colorem dilute grifeum Seba; eisdem partes autem rubro-
maculatas, Gmelin, Sternum flavam, Gmelin; albiio rkvldum autem, in medio 
macula fubquadrata fufca, Retzius. Tefta noilrn. dopicta, areas flilvas et 
reliquam fcutellorum partem fufco nigram habebaj; uifilnctis tamen ccrtisque 
ubique limitibus feparatas colores. 
Quam maxime denique quoad colores difrert pi&ura GmttkrL ConveniunC 
omnino generalis teftae et artuum ftrticlura, fcutellorum re&angula compo-
fitio, et numerus marginalium &e.; fed color fcuti in univerfum pallide ba-
dius, fere rufefcens, areae fcutellorum citrinae, Iimbo caerulefcente et alio 
interiore fubrubro, pedes virefcentes cum maculis fanguinefs, et caput ra-
bellum fiftuntur; quae, fi ad vitam expreffa fuerint, pulcram omnino huius 
i fpeciei vaiietatem indicarent; hujus enim teftudinis Gautkri cum tcfhidine 
Stobaeana identitatem, etiam 111. Schneiderus I. c. agnovit. 
Figtira Sebae plantas unguibus quinque inftrtictas oftendit. 
Pulcherrima porro Inter Teftae noftrae adultae partcs vaiias proportio 
obfervatur. Exhibet enim Scutellum dorfi medium, feu ccntrale, menfuram 
normalem quafi, pro reliquis plurimis. Ejus Iatera quatuor breviora 13 , duo 
longiora 24 lineas longa funt. 
Longitudini laterum brevlorum refpondent, levifrlma tantum variatione; 
Anguli Iaterales fcutellorum dorfalium fecundi et-quarti; latera igitur 
etiam fuperiora (butellorum lateralium, quibus dorfalibus illis junguntur. Sulcus 
inter 
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inter primum et fecundum fcutellum Iaterale, et inter tertium et quartum, 
duplam illam menfuram hahet; uti quoque bafls fcutelli tertii lateralis, e t , 
minima tantum difFerentia, etiam quarti fcutelli baiis. 
Longitudo, ab angulo fuperiori fcutelli lateralis fecundi, (quo fecundo 
et tertio dorfali jungitur) per mcdium illius ad marginem prominentiorem 
teflae fupeiioris menfurata, quatuor exacte tales menfiiras habet. Eadem 
menfura determinatur longitudo infera plurium fcutellorum marginalium; nempe 
a quarto ad undecimum, omnium. Sterni quoque longitudo, fecundum fu-
turam longitudinalem, octo ejusdem menfuris refpondet. 
Aliarum iterum partium proportiones ad normam laterum longiorum fcu-
telli centralis conformantur. SIc e. g. bafis fcutelli lateralis fecundi; diftantia 
duorum angulorum fuperiorum fcutelli caudalis; fextum et feptimum fcutellum 
marginis diagonaliter; penultimum et antcpenultimum fcutellum marginis 
junclim menfurata. Se^ et peiipheriae difci, (fecundum fulcum, qui inter mar-
ginem et difcum efl, menfuratae) feptupla deprehenditur menfurae indicatae 
longitudo. 
Haec tamen exa6Hqr partium Inter fe proportio, in adultis teftis tantum, 
abfoluto et perfe£to ftaturae incremento, locum obtinere videtur. 
DifFerentias, quas In duabus minoribus et feptcm tantum pollices longis 
teftis obfervavi, hic adjungere liceat. ' 
i ) Scutella dorfalia, fecundum et tertium potlffimum, margines laterales 
Inaequales habent/; ita.nempe, ut ab angulis lateralibus, (quibus futuris fcu-
tellorum latcralium inter imum et 2dum, et inter 2dum et 3tlum refpondent) 
pofterior brevior fit, eadem autem proportio invcrfa obtincat ratione late-
rum fuperiorum fcutellorum lateralium. Incremento itaque procedente, fcu-
tellorum dorfalium latera pofteriora, lateralium autem anteriora dilatantur, 
ut aequalem obtmeant dimenfionem, qualis in adulta obfervatur tefta. 
2) Areolae fcutellorum fcabro-punctatae, in medio tamen politae funt 
plurimae. 
3) Scutellum dorfi quintum, una cum fuppofitis fibi marginis fcutellis 
tribus pofteriorjhus, magis devexa et praccipitia funt, quam in adulta. 
II 3 4) Sulci 
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4) Sulci, quibus areolae fcutellorum circumfcribuntur, ntimero omnino pati-
ciores obfervantur, quam in tefta rnajori. An ideo fqrte ex Mcorum numero, 
numerum annorum computare lieet, uti ex annulis concentricis arborum? 
5) Sternum utriusque teftae minoris planiufculum. 
Obtinet autem inter duas has, (quoad magnitudinem, formam et colores 
quam maxime congruas) teftas alia differentia; habet enim altera tefta me-
diam fcutellorum partem elevatiorem,. et arcolas marginibus latioribus prae-
dkzs, fimul et prominentiores. 
Tab. XIV. 
T E S T U D O TABULATA» Pallus. 
iftitur in bac tabula Teftudinis tabulatae, puUus, ad naturam depictus;-fer-
vatur idem in Mufeo Academico Erlangenfi, ejusque iconem, ob capitis 
extremitatumque cognitionem, minime fuperfluam fore, credidi. 
Convenit figura teftac totius et fcutellorum, teftae priori et adultiori. 
Scutella fingula unica tantnm, fed latiori cofta marginata funt, (dum tefla 
annofior coftis et fulcis pluribus diftinguatur. vid» fupra.) Area media, pro 
fcutellorum portione magna quidem, re Ipfa autem non major quatn areola 
teflarum adultiorum, plana, pun£tfs fcabra, citrina. ScuteHum dorfale pri-
muni quinquangulare, fed antice non Iatius quam poftice, ut In tefia majori. 
Secundum et tertium carinae veftigium quoddam, cum foveolis depreffis ad 
latera ejusdem oftendunt. Scutella Marginis, numero XXIII, et figura ante-
cedenti fimilia; lateralium tamen margo acutior, fubreflexus. Sternum pla-
nuro; et in parte pofteriore lobi medii, Macula fere ovalis confpicua, 
umbilki forte veftigium? 
S 
Lori-
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Lorica hujus tefhidinis, molliufbula adhue et preffioni facile cedens. 
Longitudo Teftae fuperloris, poll. 2. lin. 3. Latitudo i.poll. 9.1in. Alti-
tudo circiter poll. 1. 
Caput oblongo ovatum, fapra convexiufculum. Squama In medio capi-
tis major fubrotunda, antice fex aliis minoribus, poflice femilunari unica 
cincla. Color fquamarum majorum pallide citrinus, ad margines hinc inde 
fufcus. Roflri apex obtufiis. Nares non prominentes. OcuH nfgri. CoIIum 
fubtus, cum gula, albidum, 
Pedes antici breves, clavati (bail latiori), fquamis majoribus rigidis ob« 
feffi. Digiti diltin£fci nulli. Ungues 5 , recli, acuti. Pedes poftfci, breves 
quoque, clavati et truncati magis quam antici, fquamis minoribus, tenuio-
ribus a latere externo tecfci; a latere tamen unguibus oppofito fquamis ali-
quot majoribus, robuftioribus firmati. Ungues quatuor. 
Cauda brevis, craffa, conica, loricam vix fuperans; fquamis te&a mi~ 
noribus. — 
* y 
Tab. XV. 
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Tab. XV. 
T E S T U D O T E R R A P I N . 
Tefla fupera deprefla, fcutellis dorfi anterioribus carinatis, 
xnargine laterali coftato, pofHco crenato. 
An: — The Terrnpin, Teftudo quarta mlnima lacuftris, nnguibus pahmrum quinis, 
plantarum quaternis, tefta depreJTa, ovaH. Broum, Hift. nat of Jjtaaicu, 
pag. 466. n. 4. 
Teiludo paluftris. Linn. Syit. nat ed. GW/. n. 23. p. ro^r. 
Terrnpen, tefta fuperiora planiufcula et ovata, Cepede pag. 229. et Bonalerre 
n. ao. 
| efta fupeiior oblonga, valde htimilis, dcmiiTa et aequaliter convexa, latc-
ribus difci utrinque planitie parum arcuata devexis; anfcicc iinuata, mar-
gine Iaterali re£to, poftice ovata, crenata. Difci fcutella XIII, circa areolam 
minimam profunde fulcata et late eoftata; coftis anterioribus latioribus. Ca-
rina dorfi obtufa, ad fcutellorum commifTuras interrupta. Scutellum dorfi 
prhnafn, fubpentagonum; margo anterior latitudine tribus marginalibus fcutel-
lis refpondens; obtufe carmatum; fecundum et tertium, fexangula, latiora quam 
Ionga, marginibus (in adullioiibus* potiffimtim) rcpandis, angulisque anteriori-
bus obtufis; carina, quam in priori, elevatior quidem, obtufa tamen, glabra 
et pone demiffior; quartum fimile prioribus, fed
 rJatius,deciivius, ora poftica 
flexuofa; quintum irregulariter pentagontim, planiufculum, com leviffimo tan-
tum et valde humili carinae veftigio *). 
Areolae in junioribtis teflis fcabro - pun&atae, parvae, ab Ipfa carina dor-
fali bipartitae, in majoribtis teflis fere obliteratae. 
Carl-
m 
*) Praeter fulcos, qulbus exarata funt ilngula fcutella, laevis ef£ illorum rellcjaa fuperE-
cies. In una tamen teflarum, quas pofiideo, difcus praeter paralfelos et omnibus 
communes fulcos, vagis et intortis, quafi vermibus excfis, lkieis diftinguitur. 
v 
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Carina fcutellorum dorftlium quatuor anteriorum, elatior et diitincHor, 
cum reliquae teftae ftructura, chara&erem fpeciei haud fpernendum praebere 
videtur. 
Scuteila difcl lateralia IV utrlnque; magis in planitiem vergentia quam 
in ulla alia fpecie; areola verfus marginem pofteriorern et medium magis 
locata, parvula, cofiis Iatioribus, fulcisque profundioribus circumfcripta; 
primum figura irregulari fubquadrata, margine infero latiori arcuato; fecimdum 
pentagonum et reliquis majus; tertium irregulariter et oblique pentagonum» 
quartum minimum et irregulariter quadratum. 
Margo teftae, ante finuatus, dehinc aequali cum difco declivitate, 
ad latera rectus, pone ovatus, obtufe crenatus et fcutellorum ora extrema 
magis minusve replicata undique coftatus. Scutella XXV, fubquadrangula, 
angufta, fulcata, declivitate dorfo^ aequalia. Primum minimum, quadratum, 
acutum; tria utrinque proxima, margine extremo obtufo replicato; quinque 
lateralia fuperne anguftiffima, inferne autem gibbera, extrorfum tumida et 
dilatata, (tria cumprimis intermedia,) connexa funt cum fterni proceffibus, 
in hac fpecie altioribus; tria poftlca latiora paullo, margine acutiori, re~ 
pHcato tamen; duo ultima fupra caudam, deorium concava, adque futuram 
diftinguentem emarginata. 
Teftae utplurimum unicolores, fed fufco, lurido, cinereo variantes; Iti 
junioribus tamen (e quarum numero erat fpecfmen depI6tum) dilutior et 
aibido flavefcens hinc inde color, ad fcutellorum dorfalmm et marginis am-
bitum inprimis Intercedit. 
Sternum anguftins et paullo brevius cft quam fupera tefta; acute trun-
dato linuatum, pone emarginatum; planum eft et flrmum, multum et aequali 
fpatio undique a fcuto diftans. Suturarum numero confumto In XII areas 
difpefcitur. Suturae mediae transverfales rectilfneae. Alae fterni latae, 
altiores, obllque extrorfum furfumque flexae, mediante fymphyfi utrasque 
teftas ar£te et firmiter colligant. Color fterni aliis ex toto albus, aliis fufcus, 
vel (ut in fpecimine depi&o} albus lineis nigris variegatus. 
Teftas coram habeo quatuor, quarum maxima poll. 61 longa, 4 ! lata; 
i | , ex margine fcuti alta. — Specimen depictum erat poll. 4I longum, 
I ' poll. 
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poll. 3 | latum, polL i . , ex margine altum; alae fterni poll. # faltae, poll." r. 
latae. Erit Itaque altitudo fcuti feu teitae fuperae, ad ejusdem longitudi-
m 
nem, ut i ad 4. 
Habitat in America {eptentrionali. Duas inde mecum adportavi teftas; 
duas minores mifit Rev. Henr. Muhlenberg *). Terrapins ibidem nuncupari 
folent, et hoc fub nomine in foris Philadelphiae, et allbi, venales proftant. 
Licet capitis et extremifcatum cognitione deffitutus, aquaticam eife fpeciem 
pro certo tamen fcio, nam maxlma, quam poffideo, hujus fpeclei tefta, ex 
anlmali in aquis Hibdulcibus Infulae Longae capto, depromta fuit. 
An nova fit et non defcripta fpecies, minfc temporis Injudlcatum relin-
quo; quippe eandem efTe cum Brownii Terrapin, I. c , facile crediderim; 
iimilitudo probabilis faltem, praetcr nominum convenientiam, ob iiaturam 
minorem, teftam deprelTam, ovalem, aliasque inter fe convcnientes con-
ditiones. In aquis flagnantibus Terrapin habitare, in pratis victum quaerere 
et ad 8 - 9 pollices ( in Jamaica) increfcere, dicit Browne, cui porro addit 
Cepede, „ carnem fapidam effe et pro fana haberi.
 95 
Nomen Terrapen pluribus Imponi videtur fpeciebus, quippe T. claufa. 
Terrapen quoque Edimrdo audit^ quam tamen >b illa Broamii diverfam effe, 
jampridem monuit 111. Schneider In Hift. nat. TefL p. 335. — 
*) In recentiffime epiftola, Reverend. MUhlenberg fequentia addit: ,5Habitat in aquis 
falfis; ad pedis magnitudiiiem interdum excrefeit, Pedes palmati; palmae 5, ptan-
tae 4 - dadtylae. Canda brevis. „ 
Tab. XVI. 
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• Tab. XVL 
TESTUDO CARETTA. L. 
Tefla ovato - cordata, ferrata; fcutellis difci quindecim, dorfalibiis 
poilice gibbis. 
T. Caouanne. Rochef. hift. nat des Antilles p. 248. fig. p.246. 
T. marina. Caidefi oflervat. anatom. 
T. marina. Gottwald. Fig. L II. III.? 
T. marina Caouanna difta'* Raj. p. 257, Catesby tab. XXXX. p. 40. 
Loggerhead - Turtle. T. unguibus utrinque binis, acutis, fquamis dorfi quinque gib-
bis. Brown. jam. p. 465. n. 3. 
T. pedi&us natatoriis, unguibus acuminatis palmarum plantarumque Mnis, Gronov. 
Muf IchthyoL T. II. n.69. 
# 
T. pedibus pinniformtbus, unguibus acuminatis geminis, roftro acuminato: tefta ova-
ta ferrata, dorfo tuberculato. Gronov. Zoophyt. n. 71. 
T. Caretta, pedibus pinniformibus, unguibus palmarum. plantanimque binis, teila 
ovata acute ferrata. Lim. Syft. nat. XII. p. 351:. n. 4. 
DieJVIeer-Schildkr-dte. Meyers Zeitvertr. Tab. XXX. et XXXI 
Caret. DiU. Encycloped. Pianch. Vol. 2. Tab. XXV. fig. 2. 
The mediterranean Tortoife. Pet. Brown. New Illuftr. of Zool. Plate XLVIIL £g. 3. 
Pullus. 
Teftuggine di Mare. Cfetff Storia di Sardegna. Tom, 3. p. 12« 
T. Caretta. Waltbaum Chelonograph. p. 4. et 95. Excluf. Synon. Brown. et CaUsb. — 
Animal. ped. 1. poll. 8. long. accurate defcripfit. 
T. Cephalo, fcutellis dorfalibus poftice gibbis, unguibus palmarum plantarumque binis. 
Schneid. Schildkr. p, 303. n. a. 
I % T. ca-
6g Teflado Caretta. 
T. Caretta. Llmu Syft. nai. Ed, Gmel. p. 1038. 
T. Caouanna, unguibus acutis: plantarum binis. Cepsde p. 93. 
T. Caouanna,. pedibus pinniform. tefla ovata, margine ferrata, fcutellis mediis pof&e 
acutis, unguibus plantarum palmarumque binis. Bonattrre n. 3. 
>
"T,efta fuperior ovato - cordata, eirca medmm latior, pofteriore parte con-
traclior; demifTa convexa; altitudo fcuti tertiam partem et quod exce-
ditj longitudinis aequat; fupra collum retufa et rotundata, limbo latcrali et 
poflcriori rare ferrato, ferraturis pofterioribus acutioribus profundioribus. 
Difcum fcuti XV occupant fquamae, in tres feries alternatim digefiae. 
Dorfales quinque majorcs, fubfexangulares et leviter carinatae in me-
dla ferie cubant; earum carina autcm poflice elevatior et gibba in juniori* 
bus, in aduitioribus faepe in dentcm acutum, fubinde et acuminatum pro-
longatur; ut tamen etiam aliae occurrant ct maximae molis teitae, humi-
Horibus iis carinae tuberibus; cujus diverfitatis ratio utrum in aetate et mole 
majori, an forte in fexu pofita fit, explicare non poffum. 
Duae laterales feries fimiles, declives funt, quaelibet regulariter * quinque 
transverfis, oblongis, pentagonis, diffimilibus, crefcentibus et decrefcentibus 
majoribus componitur fquamis *). Et fatis conftans videtur quinarius la-
teralium fquamarum nnmcrus, quippe maximis aeque ac mraJmis hujus fpe-
ciei teftis folemnis. Scd inaequabliis obfervatur illarum fuperficies; pars fu-
perior enim aeqtialis et plana, inferior inter 06I0, fcuti offei fubftrati, ex-
ftantes 
*) Wallb. pag. 96. — Praeter qninioneai autem fquamarum confuetam, quandoque 
fquamae quaedam accefforiae, in hojus aeque ae aliarum ipeeierum tefiis obfervati-
tur. Tales adnotavit Wallb. pag. 101. n. 2. in Teftud. Caretrae varietate. .» Pivt.tr 
„illas qoinque dorfales fexangulares, duae acceflbriae, diffindles et inaequales, dcnte 
„deftitutae, aderant. Prima earum brevis quinqaangularis, glabra, retro acuti, tcr-
„tiae fexangalari, quafi imbrex incumbebat. Aitera obionga quadrata, rnajor quidem 
„priroa accefforia, fed minor fequente, inter tertiam et quartam fexangtiiarera locjm 
„ fuum habebat. „ Tales etiam in Pullo T. Carettae, quem nuper in liquore condicum 
accepi, obfervo; ejus enim inter 3 et 4 , aeque ac inter 4 et 5 fquamam doifalem 
duae minores ad funt adventitiae fquamae, uti quoque ex his conti^ais, lafceruiibus 
fqnamis, 4 et 5 fmifei iateris, dextri lateris fola 5ta, quaelibet acceJToriam parvu-
lam habet fquamam. 
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ftmtes veras coilas *} feptem ofiendit fpatia depreiliora. Margo craffior, 
coftatus et deprefTus; fquamae ejus XXV, diffimiles, minores, fubquadratae, 
longiores quam latae, quarum pofteriores magis magisque In rhomboideam 
flguram vergentes, angulo re&o retrorfiim proflant. Sternum oifeum, fcuto 
anguflius et multo brevius, alatum, gibberum, bicarinatum, loba magno ro-
tundato ante retroque porrectum, cute coriacea tegitur, quae fulcis obfcu-
rioribus transveriis ec longitudinalibus in duodecim areas inaequalcs difpefci-
tur; his accedunt quatuor utrinque areae minores, alas ffcerni tegentes. Li-
gamenta fortia iternum cum fcuto, ad 6-10 marginis fcutella, colligant. 
Caput mediocre, ovatum, tetragomim, roflratum, ante fubacntum; fupra 
convexitifculum, fquama cervicali majori convcxiorl, duodecim minoribus 
cincfca; ad latera fubplanum, perpendiculare. Roflrum cuneatum, fubre&um, 
ante obfolete acutum et praeceps. Maxillae inaequales, cultratae, vaginatae, 
prope apicem crenulatae. JNTares in glbbo molli, fuper apicem roflri iitae, 
prominentes. CoIIum craffius et brevius capite, cute rugofa indutum, fub 
fcuto retrahendum; caput autem fub fcuto non potefl abfcondi. 
Pedes in iinubus flerni fiti, extrorflim dfrecTi, indivifl, blnis unguiculis 
armati, non omnino fub fcuto abfconduntur. Cutis pedum rugofa, in fuper-
flcie fupera fquamis quadratis et fubrotundis, mollibus, obtecla. Priores pe-
des longi, plani, pinniformes, verfatiles, palma integra, falciformi, acumine 
obtufo, ac fquama magna Jlli accreta, terminantur. Poflici prioribus multo 
breviores, planta Integra, fpathulata, repanda et veflitu affimilf prioribus, 
inftructi funt- Unguiculi bini, fortes, breves, anguflati, depreffi, parum m-
curvati, acuminati, remoti, ad marginem externum primo et fecundo digito 
omnium pedum infidentes, retroverfi proflant. IUi in pedibus prioribus lon-
gitudine reKquos pedum pofteriorum fuperant. Extrema digitorum reliquo-
rum fingulorum fquama magna includuntur. 
I 3 Cau-
*) Wallb. pag. 107. n. 31. In Sceleti T. Carettae* defcrlptione: „ Goftae tttrlmqtte fiovem, 
„ lamina offea intermedTa inter fe Coalitae, fcuciim perficiunt, quartim VIII verae ad 
„marginem ofleum" feuti perveniunt, eumque tenent. Prima fpuria, anguftior, a fe-
„cunda cofta minus diftat, Laminae intermediae ofTeae totum interftitium coftarum-
„non explent, fed poft medium coftarum defiftunt. Quod roliquum eft interftitii, 
„ rnembrana tendinea intus et fquamis extus adoperitur, „ 
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Cauda conica, cute rugofa obtecta, nunc brevior, nunc longior fcuti 
lnargine. 
Color fcuti fpeciminis exficcati et in hac noftra tabula picti, fordide 
flavefcens, fterni albidus erat. Videtur autem multum variabiiis effe color 
in hac fpecie. Adnotavit enim Wahbaumius, T. Carettae ab ipfo de-
fcriptae primae, colorem fuperne obfcure fpadiceum, flavis ftriis hic et illic 
divcrgentibus intermixtum, fubter ex albido flavidum; fecundae et minoris, 
(pag. 101.) color lucidior erat atque in prima. Spadiceus enim meaium 
fquamarum dorfi obumbrans, ad rufum vergcbat, et ftriae in illis flavidae, 
radiatae, vcrfus oram anteriorem divergentes, magis translucebant; fquamae 
marginales atrae colore flavo prope limbum externum tin&ae erant. Fla-
vefccntem, nigro maculatum colorem, Cepede, fufcum Gottuald, pallidum^ immo. 
in variis varium9 Caldefi, dicunL 
Habitat in Mari Mediterraneo, Atlantico. 
Omnem transnatat Oceanum, cujus rei exemplum narrat Catesby. Ca-
pitur propc Cagliari ct Caftel Sardo3 400 libras interdum pondere aequans. 
Cetti. Hanc quoque "vidi tefludinem Neapoli, pondus librarum 100 exceden-
cem, cujus teftae fuperae ferpulae aliaque conchylia parafitica adhaerebant. 
Rancida et ingrata illarum eft caro, atque hinc eft quod parum aeftimen-
tur, valdeque prae reliquis multiplicentur, in India Occidentali. (Catesby.) 
Nihilominus jucundum praebet ferculum monachis Italis. Ova delicatiora 
limt. — „ Superat reliquas tefludines audacia atque voracitate, nec etiam 
„fordidum refpuit cibum. Vefcuntur maximam partem conchyliis, ob fir-
„mitatem namque duritiemque maxillarum duriffimas etiam comminuere 
„poffunt tejftas., praefertim vero buccinum, quippe cujus partes ipfe ex il-
„Iarum ventriculis exemi: vidi quoque majora conchylia cum foraminibus, 
,^, morfu harum tefludinum, ex pifcatorum relatione, faftis.,, Catesby. 
Tegumentum corneum hujus tefludinis minus pulchrum eft et concinnum, 
tenue, flexile; dubium igitur, an unquam ab artificibus ad utenfilia for-
manda aut exornanda adhibeatur, quod Wallbaum. p. 99. afferit, quem 
nominis Cartttat ambiguitas probabilitcr liunc in errorcm induxit; uomine 
Caret enim fpolium T . imbricatae appellant mercatores GallL 
Anatomen animalis nberiorem cxpofuit Wallbaum-
Indi-
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Individuum cujus iconem diminutam tabula noftra exhibet,. ad Portum Li-
burnum captum, Hluftr. Ottaviano Targioni Tozzetti debemus. Longitudo 
teftae fliperae erat polKc. 7, lin. 6\; Iatitudo maxima, ad coflam tcrtiam, 
poll. 6; altitudo fcuti absque flerno poIL 2 , eum fterno poll. 3. Iin. 6. — 
Teftarum a Wallbaumio defcriptarum, erat ima 14 poll. 6 Iin. longa, 12. 
poll. lata, 5 polL 4 lin., cum fterno, alta; ada 12 poll. longa, 9 poll. la-
ta , 5 poll. cum fterno alta. Invenitur itaque latitudinis masimae ad longi-
tudinem proportio, circiter ut 4 ad 5. 
Singukres hujus teftudinis notae funt: 
1) Latitudinis fcuti ad longitudinem proportio major. 
2) Numerus fcutellorum difci lateralium regulariter quinarius,' qtiem-
Wallbaumius in defcriptionibus duarum teftarum notavit, et icones Brownii,. 
Mayeri, atque Encyclopaediae fatis diftin&e exprimunt, quemque et ipfe in 
quamplurimis obfervavi omnis aetatis fpeciminibus. 
3) Interftitia inter coftas veras ad latera difci deprefla. Hanc quidem 
ftrucluram communem habet cum aliis quibusdam, ut T. japonica Thunbcrgii, 
T. punclata f chagrinia Cepede Tab. XI. et T. ferpentinae adultioribus fpe-
ciminibus; in enumeratis hifce autem aliae notae differcntes fimul occurrunt. 
In junioribus tcftis- magis obfcura quidem ifta coftarum prominentia, proptcr 
ipfarum^teneritudinem,. eft; fubtilius vcro illam quaerenti, facile fe prodit. 
Non obftat igitur,.quod nec Brownii laudata figura, nec noftra,, animalis pulli, 
quae Tab. XVII. exhibebitur, eas depreffiones repraefentant. 
9-
4) Margo fcutellorum dorfalium pofticus, fecundum aetatemf vcl fexum? 
plus minus elcvato - acuminatus. 
Si quis forte dubitaret, an noftra, ex Mari mediterraneo adportata 
Teftudo Caretta, eadem fit cum T. Caretta Indiae occidentalis, is fe-
quentia, quaefo, confidcret momenta. 1) Teftudines quas Wallbaumius de-
fcripfit, et fecavit, ex Indiae occidentalis inmla St. Crucis advectas fuifie, ipfe 
opinatus eft; defcriptio autem, quam exhibuit, ad unguem fere cum noftra me-
diterranei maris teftudine ita convenit, ut ipfius verba in univerfum repe-
tere potuerim. 2) IIL Pennant in Philof. Transact. LXI. pag. 266. duas 
in 
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ln Mari mediterraneo fpecies teftudinum inveniri tradit, alteram coriacemv, al-
teram autem %mlem illi teftudlni Indiae occidentalis, qiim vix edutis eft* Haec 
ultima ex Porto Liburno ad ipfum advefta fuit, et dubius haefit 111. Pen^ 
nant, an Ipecie differat a Teftudine Indiae occidentalis ? Ea autem dubitatio 
quafi fublata eft 3) obfervatione Catesbaei, qui teftudlnem fuam Caouannam, 
noftram Carettam, tottim transnatare oceanum dicit, et ipfe, ejusmodi 
teftudinem captam funTe in media vla inter Acclpitrum et Bahamenfes Infu-
las, teftls efL -
Tab, XVIL 
TESTUDO IMBRICATA, LiniL 
TESTUDO MYDAS. Umu 
TESTUDO CARETTA, Um. 
TTrmm teftudinum marinarum icones in hac tabula una exhibentur; ad na-
turam et accurate delineatae omnes; pullorum quidem animalium, fed 
quae fuppetent ad demonftrandum quod fmgulas has fpecies intereft difcri-
men, in quo interpretando multum hucusque aberraverunt hiftoriae natera-
lis fcriptores. Pracmiifa igitur Breviori ftngularum defcriptione, enumerando 
praecipuas tantum In partium proportione figura et ftru£t.ura poiitas dlfferen-
tias, aliis quibusdam huc facientibus obfervationibus criticis viam fternamj 
nam adultorum exemplorum icoiies et hiftoriae feoriim traftandae funt, 
T E S T U D O IMBRICATA. L. 
Tefta 20I lineas longa; 14 1. lata; 6 1. a margine, 9 1. a fterno alta. 
Figura ovalis, ante parum retufa; ad latera et ad pedes usque crenata, de-
hinc ferrata, pone acute angulata. Difeus fubconvexus, faltem quara fequen-
tium minus depreffus; trifariam convexus, medio et ad latera (fcilicet in 
pullis 
s 
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pullis tantum) Interrupte carlnatus. Carlna dorfalis obtufa, cujuslibet fqua-
mae pone elevatior. Squamae difci XIIL fitu imbricato diftin£iae a fequen-
tibus, quaelibet enim ora pofteriore proximae incumblt; glabrae, ante cari-
nam rugofae. Dorfales V. inaequales, Iatiores quam longae, utrinque decli-
\res, fexangulares; anguli antici et poftici breviores, obtuilores, laterales 
kmgiores, acutiores; ora poftica linea minus re&a, fubcurva finitur. 
Squama dorfalis medk 7. lin. transverfim lata, %l lin. longa. Squa-
mae difci laterales VIIL flgura Inaequales, latiores quam longae, magnltu-
dine fere omnes diffimiles. 
Margo declivior, anguftlor, obtufior; fquamulae Ipfum componunt XXV. 
(plerumque; nam variat interdum numerus) imbricatae, et obtufiores paullo; 
lineares prope collum et brachia, abhinc quadratae et planae, praeter ulti-
mam, quae Integra (non emarginata) et carinata. Sternum, 15 lin. lon-
gum, n lin. latum, fcuto itaque brevius, anguftius, medio fubplanum, digo-
num, ovale, ante et pone rotundatum, alis utrinque au&um, quibus fcutum 
tangit et fuftinet; cute coriacea te&um, inque XIIL divifum areas inaequa-
les, imbricatas % 
Caput, 9 lin. Iongum, 6 Hn. altum, etlatum, ovatum, fupra et a Iate-
ribus convexum, ad frontem declive. Squamis inaequalibus, polygonis, fub-
rotundis veftitum, quarum maxima verticem oceupat. Roftrum fubconicum, 
compreflum, produ&ius paullo in hac quam in fequentibus ipeciebus; ora 
anteriori obtufa, prorfum adfcendente atque terminata in breviffimum apicem,-
qui fupra os prominet.' Collum breve, rugofum. 
1 
Pedes IV. pinniformes, horizontales, corio fquamofo molli obte&i, an-
teriores longiores, (dimidium fcuti aequantes,) lanceolati; pofteriores di-
midio breviores, latiores, fpathulati. Omnes unguibus binis inftrucH Cauda' 
brevior, obtufa. 
TESTUDO MYDAS. L. 
Teft. atra. Linn* Am. acad. L 084, T. macropns. fflailb. p. 1x2. 
Tefta 25 lin. longa, 19! lin. flata, 3 lin. a margine, 9 Iin. a fterno 
alta. 
K FIgu~ 
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*r4 Teftudo Mydas. 
Figura troaia, ante modice retufa atque in altom arcuata, a lateribus ad 
extremam usque demiffe ferrata, pone acute angulata, emarginataque. Difcus 
humiliter convexus, continuo et aequaliter earinatus; (in jonioribus ali~ 
quanto etiam ad latera iubcarinatus, ob contortum foetus in ovofcutum?) 
Squamae difci XIII. fubtiliter fcrobiculatae; marginibus contiguis fe tan-
gentibus, (nec imbricatis). Dorfales V. inaequales, magis latae quam IOP-
gae, utrinque declives; in ambitu fexangulares , angulis recliiineis, (ex qua-
drato medio et triangulo utrinque jun&o conilatae,) excepta ultima, quadranli 
circuli, apice truncato, affimili. 
Squama dorfalis media 9 Iin. lata, 4 lin. longa. "Squamae difci latera-
les VIII. inaequales. Binae fimiles in medio laterum. maximae, fupra acutae, 
infra truncatae, (quadrato nempe cum triangulo fuperne jmicfco confbntes), 
leviffima carina ad angulum marginis poilerioris notatae. 
Margo horizontalis, latior et acutior quam in priori; fquamulis compo* 
nitur XXV, (numero tamen interdum auffco,) quae parvae, acutae, quadran-
gulae, planae, conirmiles, excepta prima reliquis anguffiore etflongiore. 
• Sternum, 21 lrn. longum, 13 )m. (exclufis alis) Iatumj cetera ut in 
priorf. 
Caput, 10 lin. longum, 7 lin. altum et latum; reliquae capitis conditio-
nes parum a priori differentes; roflxi apex paullo brevior. 
Pedes, uti prioris, nifi quod cum trunco comparatae majores vi-
deantur, quam in aliis effe folent, unde Macropodem appellavit Wallbaumius. 
Omnes unguibus binis inftru£ti; altero aufem plantarum ovato, obtufiori. 
Cauda, quam prioris, acutior. 
Genuinus fcuti extremitatumque color obfcure virefcens, in vinaceo 
autem liquore macerati animalis ater eft, id quod nominis Linneani explica-
tionem fert. 
T E S T U D O CARETTA. h. 
Tefta 22 lin. longa, 19 Iin. lata, 6 lin. a margine, 10 lin. a fterno alta. 
Figura ovato - cordata, ante magis retufa; a lateribus ad extremum usque/er-
rata; 
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rata; pone acute angulata, emarginata. Difcus convexus, carinatus; (trifa-
riam in exemplo juniori). Squamae difci XV. glabrae, marginibus fubconti-
guis. Dorfales V. inaequales, latiores quam longae, utrinque declives, fex-
angulares, angulis obtufioribus, brevioribus, redilineis. 
Squama dorfalis media <5# lin. lata, /& lin. lata, 
Carina interrupta, in qualibet fquama pone elevatior, nodolior. 
Squamae difci laterales X. (quinque utrinque) Inaequales, latiores quam. 
longae; tertia et quarta fublimiles; nonnihil carinatae, etiam prima et minima. 
Inter hanc autem carinam lateralem et marginem, eadem, qualis in ta-
bula priori repraefentata confpicitur coftarum elevatio, vel digito leniter il-
lam partem explorante fentitur, vel oculo diligenter et acriter fub certa 
teftae pofitione applicato; id quod pictura exprimere non potuit, et in prio« 
ribus nullo modo percipitur, 
Margo ante declivis, pone fubhorizontalis, et minus quam in Myda acu-
tus; fquamulae ipihm tegunt (in fpecimine puHo) XXVII? quarum anterio-
-res lineafes, reliquae quadrangulae^ planae. 
Sternum fcuto anguftius, et-multo brevius, alatum, gibberum, bicarina-
tum, lobo magno rotundato ante retroque porre&um; cute coriacea flave-
fcente indutum, in XIV areas divifum. 
Caput lin. 9 longum, 6 lin. circ. altum latumque. Reliquae capitis, 
roftri, ejusque apicis conditiones, prioribus multum fimiles; etiam pedes, 
qui finguli ungue folitario inftrufti. 
Cauda conica, fcuti margine fere brevior. 
Quatuor tantum marinas, feu pedibus pinniformibus inftru&as, teftudl-
nes recenfuit b. Linne" In Xll Syftematis Naturae editione; plures autem 
K 2 exlfte-
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exiftere non modo %rerifimile, fed eertum eft, licet de illarum vero numero 
et difcrimine nondum nec conftet, nec confiare poffit. Exhibebitur etiam 
m hujus operis continuatione, praeter T. japonicam Thunbergii, una al-
terave fpecies nova ex marinarum tribu. GmifTa prima Linnei fpecie, feu 
T. coriacea, utpote tefta corio obtefta a reliquis fatis difiin&a, hic loci de 
tribus infequentibus vu]gatioribus, apud Linneum et plurimos auctores com-
memoratis, fed minus accurate explicatis, fermo fif; earum enim, quaruia 
nomina fupra pofita flint, hifloria tot tamque magnis difficultatibus et dubiis 
premitur atque obfcura redditur, ut qui veterum et recentiorum relatio-
nes de iis legerit, vix fe expedire poflit, nifi fimul auctoritate fcriptorum 
et allegationum fpreta, ipfam naturam accurate cognoverit et dil»j;enter 
comparaverit. Quo ea autem comparatio facilius unoque obtutu fieri pof-
fit, tres, de quibus difputatur," tefludines in eadem tabula conjungi curavi. 
Harum licet exiftentiam cognitam haberet b. Linne, clara tamen et diftincta 
difcriminis inter ipfas intercedentis notione deftitutus, inter varia aueiorum 
nomina et citata rlucluavit. 
Tres fpecies vulgatiorum teftudinum marinarum, in itinerariis et alibi fre-
quenter commemorantur, et fecraidum potiorem ufum, qui inde fit, recen-
fenturj quod prima lamellas artificibus praebeat, altera came fapida et efcu-
Ienta fit, tertia autem nec carnes, nec" lamelks ufui aptas habeafc, 
Linneus itaque T. imbricatam ubi defcribit, in Syft. nat. addit: „ E x 
„hac lamellae artificum defumuntur, „ et ipfa ea adnotatione definite de~ 
fjgnat, quam illo fub nomine intelllgi velit fpeciem; diftinclum praeterea, 
fecundum Gron. zooph. 72. , ejus eharafterem exhibet. Gronovii au-
tem defcriptionem cum natura optime convenire, ex ejusdem cum T. Im-
bricatae Pullo, cujus tabula XVL fiftit iconem,. comparatione didici, Ideoque 
locum a Gronovio citatum: du Tertre Antill. Tom. 2. pag. 229. §. 24. 
quem ipfe confulere non potui, re&e appllcatum effe conjicio. Dubito autem, 
an locus: Raji quadrup.258., admittendus fit, [obnotas non accurate explicatas, 
1 et numerum fquamarum difci XV, de quo pofthac plura,] licet larninas ejus 
teftudinis in pretio effe dixerit Rajus, qui oculatus tamen non fuit tefHs, 
fed Rochefortii teftimonio utitur, et duarum fpecierum attributa commifcuifle 
videtur. Teftudo fquamata Bont. jav. 82. non modo ad T. imbricatam 
non pertinet, fed, ut divcrfiffimae claffis animal, e teftudinum catalogo pe-
nitus eft expungenda. Probabiliter autem Linncus T. imbricatam fuara de 
nomine tantum, nec de facie noverat; alioqui non accidifiet5 ut figuram 
Sebae 
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Sebae tab. go. fig. 9. omnibus T. imbrieatae fuae charactelbus
 5 etiam na-
turae refpondentem
 3 ad fliam T. Carettam refuliffet. In eumdem porro erro-
rem illum deduxit nominum fimilitudo, dum telludinem Catesbaei Car. 2. 
tab. 39., quae Teftudo Caretta Rochefortii, ab au&ore fignata eft, et „cujus 
„teftam5 ex qua res variae artis parantur, in pretio efib„ apertis dixit 
verbis auelor, ab illa fpecie, ex qua lamellas artificnm defumi pronun-
ciaverat, nihilominus disjungeret. Eadem fuit fors teftudinis, qnam fub 
nomine „ imbricatae „ (a fcaled Tortoife-fbell) Grew in Mu£ p. 38. tab. 3» 
fig. 4. commemorat, et eujus laminas quemadmodum imbrices in te&is pofi-
tas eife dicit, cujus etiam, licet rudior nonnihil, delineatio Catesbaei modo lau-
datae pifturae *') refpondet; eam fcilicet ad T. Mydam delegavit Lfnneus. 
Praetermiffa denique ea nominum et dubiorum implicatione, quam fub T. 
cephalo Schneiderus expofuit, et ne multis verborum ambagibus taediofus 
fim, fufficiat dixiffe', omnia in eo convenire argumcnta, quod. T. imbricatae 
Hquidi characteres et attributa in aliam non quadrent, quam quae prima 
tabulae XVII. figura repraefentatur, eamque effe illam, quam fub hoc no-
mine denotare voluit Linneus* 
Proxime ad quartam fpeciem, fecundum ordinem Syft, nat. ed. XII. feu 
T. Carettam L. progredior, quoniam hujus et prioris nomina et notas quam 
niaxime confufas effe video. Ejus primam diftinctam mentionem feciffe vi-
detur Rochefort, fub Gaouanne nomine, in ~quo ipfum fecutus eft Rajus p. 257«, 
addens, fimilem illam effe Teftudini Francae Rochefortii, (Mydae L . ) 
nifi quod teftam habeat paullo craffiorem, carnem nigram5 filamentofam 
et ingrati faporis. Idem nomen, „ T. marina Caouanna. ,Raj. Synop£ 
„quadr. 275.,, infcripfit Cateshaeus tefhidini., in Hifh Car*. tab. 40. delineatae, 
cujus in defcriptione „majorem in medio fcuti latitudinem„ figuram feilicet 
ovato - cordatam, commemorat. Hanc Catesbaei figuram allegac ad fuam Log-
gerhead Turtle, Browne in Natur. Hift. of Jamaica pag. 465. n. 3., eamque fe-
quentibus defignat: „ Caput mediocre, riclus amplior, roftrum longius et 
„fortius quam in reliquis» Integumentum colli et pinnanrai rugofo - verrti-
„coflim. Scuti dorfum (the backpart) tuberculatum magis et prominentius 
„quam in ceteris marinis fpeciebus$ quaeiibet enim fquamarum 5 dorfalium 
„poftice gibbofitate acuta terainatur; fed craffae funt fquamae et pulchri 
K 3 , „colo-
*) Etiam illi qnam Borrotirsfcy tat?. 146, fecundum Platnierii prototypon, fed notante 
Schneidero pag. 54. rudiore Minerva exaratiinijr exhibrat. 
7g idjfudines mannae L,UIIL 
„coloris. Caro rancida. Haec fpecies circa Jamaicam rarior et in iVitcn-
„tnonalibtis regionibus, adqtie occidentem fpectantibus infulls Oceani in-
„ digena potius videtur. „ Adtirmat hanc ultimam aiTertlonem de habitatione 
in maribus magis borealibus, obfervatio a Catesbaeo pag. 40. relata. „ Omnem 
„ transnatant oceanum, cui rei, praeter alia mihi nota exempla, documento 
^eHe poteft, captam funTe ejusmodi teftudinem, (Caouannam nempe,) die 
„XX Aprilis, ad latitudinem feptentrionalem 30 graduum, qtiuin dor-
„miens aquis innataret &c. Facfcum hoc fuit, quantum quidem conjectura 
„ adfequebamur, inter Accipitrum et Bahamenfes infulas; nulla enim his vel 
„illis propior erat regio, ex qua ilia adnatare potuit, vel in qua tetlikimcs 
„utplurimum habitant: in feptentrionali namque Americae parte, nltra pro-
„montorium Floridae, nuliae inveniuntur, „ Longa itaque itinera iiifeipit 
haec fpecies 5 ideoque haud mirum, Caotiannam etiam in mediterraneum niare 
translatam efTc, ubi nec Mydas, nec imbricata unquam invciitae fuerunt. 
Ilhm denique Brownii teftudinem, fquamis dorfi quinque gilfais, Ilift. Jam, 
p. 465. n. 3. —in Mufeo Ichthyolog. Tom. II. n. 69., ad iuam Teftudinem 
pedibus natatoriis, unguibus acuminatis, palmarum plantarumque binls, rctu-
lit Cronovius
 3 et in defcriptionc ulterius addit: „ Squamae dorfales in mcdio 
„funt tuberculatae, „ cum de altera, n. 6"§, ad quam Seb. tab. 79. fig, 5. 
citzvit^ tantum: „ dorftim in carinam convexo - acutam contractum „ no-
tet. Eandem tefludlnem denuo recenfuit idem Auctor 211 Zoophylacio, 
octennio poft Muf. Ichthyol. publicato, ftib n. 71. T. pedibus pinniformibus, 
unguibus acuminatis geminis, roflro acuminato, tefta ovata ferrata, dorfo tu-
berculato; ibidemque Muf. Ichthyol. n. 69. citat. Sed quum in hoc ul-
timo loco incongrue Edw. tab. 206'. citaflet, nunc peffime Grew. Muf. p. gg, 
tab. 3. vel T. imbricatae pi&uram aliegat, quippe quae et Edwardl figurae, 
et Caouannae characleri repugnat, ut trium itaqtie dlverfarum teftudinum 
notae in uno eodemque loco confufae fint. Ex Gronovio denlque in Sy-
ftema Naturae transtulit hujus, vel quartae litae marinae teftudinis, charafte-
res Linneusy levi tantum verborum mutatione, teftam nempe ovatam acute 
ferratam dixit^ dorfum tuberculatum omiflt, numerum binarium in pedibus 
pinniformibus retinuit, et nomen triviale Carettae ipfi Impofuit; re&e 
Gronovii et Brownii fynonyma, perperam autem Catesb. tab. 39. et Sebae 
tab. go. fig. 9. addit. Ex fupradidtis autem colligitur, b. Linneum, quoniam 
illam teftudinem5 ex qua artificum lamellae defumuntur, fub fpecie fua fe-
cunda in Syft. nat. ed. XII. jam commemoravit et Syncnyma Carettae ei-
dem ex du Tertare et Rajo fubdidit, absque omni dubio feb nomine 
ipeci-
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Ipecifico Carettae, pro quarta fpecie ele&o, aliam et ab illa fecimda dlver-
fam fpeciem, ex qua nempe lamellae artificum non defumuntur, denotare vo-
luifie. Nunc, quum Gronovius, quem potiffimum in ilabilienda hac ipecie 
fequutus eft Linneus, nil habeat quod fpeciem propriam evidentiorem red-
dat, quam „ teftam ovatam ferrctam cum dorfo tuberculato: „ has notas aut 
applicare fas eft teftudini, cui praecipue conveniunt, aut ejus iperiei 110-
men expungere. lam aliam non novi teibidinem marinam, cui melius 
conveniant notae commemoratae Rochefortii, Catesbaei, Brownii et Grono-
vii^ praeter eam, quam Tab. XVI fig. infima repraefentat, Carettam nempe, 
quamque Schneiderus, Cepede aliique, iisdem forte rationibus moti, ad eandem 
vei quartam fpeciem Linneanam retulerunt; alioquin enim haec Linneana fpe-
cies, utpote parum firmo fundamento innixa, delenda, et nova conftituenda 
fuifiet, id quod, ne nomina praeter neceifitatem -augerentur, nefas effe duxi. 
Dum autem in hac fpecie inveftiganda multum operae atque atten-, 
tionis impenderem, facile perccpi, T. Carettae teftis abundare plurima 
mufea; ob eam forte rationem, quod etiam in Oceano, Europam al-
luente, et in Mediterraneo mari, fit indigena. Multas vidi in Germa-
niae, plures in Italiae mufeis; cujus frequentiae ratio e modo di&is in 
promtu eft. In omnibus autem, quas aut ipfe vidi, teftis, aut pi&as de-
fcriptasque infpexi et legi, quindecim obfervavi difci fcutella: feries nempe 
laterales aeque, ac dorfalis, folemnem numerum quindenarium fibi vindicant, 
idque non In pullis five junioribus folum, fed etiam In adultis et maximae 
molis teftis; ivc Ideo Iumc fcutellorum difci numeram notae fpecificae digni-
tatem habere, exiftimaverim. Equidem non negabo, fimilem numerum quan-
doque Iocum habere poffe in aliis etiam marinis teftudinibus, ut quidem 
ex Catesb. tab. 38. pr.obabile fit: affero tamen id rarius, fortuito, nec 
adeo conftanter, fieri, ut in praecedente fpecie. Quotquot Vidi T . 
Mydae fcuta, vel animalia viva, (e t magnam illarum vim in ipfis infuiis 
Bahamenfibus vidi;) femper XIII. tantum obfervavi difci fcutella; eundemque-
numerum pinxerunt Seba tab. 79. fig, 4- $> 6. Edward. tab- 206. Cepede 
tab. 1. nec majorem defcriptiones aliorum memorant. Quomodo igitur cum 
generali hac obfervatione concfliari pofiit numerus fcutellorum XV, quem Ca-
tesbaei iccn. tab.38. (Teft. marina viridis f. Mydas) exprimit,
 # nefcio, nifi 
vera fit obfervatio, qtiam apud Cepede pag.58. reperio, „ numerum fcutellorum 
„ in T. Myda fecundum aetatem et fexum interdum variare. „ In univerfum 
autem obfervare liceat, hanc in Catesbaei figura obviam difficullatem eo 
mino-
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minoris ponderis videri, quum et reliquae duae ejusdem audoris plehinie, 
Tab. 39. T. imbricatae et Tab. 40* T- Carettae, in bonis neutiquam nu-
merari poffint, id quod Ipfarum infpe&Io quemiibet edoeebit. Horum du-
biorum certa extricatio tamen etiamnum eft expeclanda. 
His praemiflis ad fecundam Linnei fpeciem revertor, quae eft T. My-
das; cujus caro virefcens et efculenta ab ipfo dicitur; inde vuigo „ T. 
viridis f. the Green Turtle „ appellata. His notis illam difiinxic in Syft. 
Nat. edit. XII: , ,T . pedibus pinniformibus, unguibus palmarum binls, plan-
tarum folitariis, teila ovata. „ Ad hanc itaque fpeciem in libro modo Iau-
dato retulit Linneus: 
„Amoen. acad. L p. 138. n, 22. T. unguibus acuminatts, palmarum 2* 
plantarum r, „ In eo autem loco provocat ad Sebae tab. 80. fig. 9» et 
Grew tab. 3. fig. 4. quae tamen ambae figurae imbricatim exhib^nc teflu-
dincm, id quod ex illarum cum Knorrii tab. LL et Cepede tab. II. com-
paratione omni eximitur dubitatione. Commemoratae figurae porro XIII. 
tantum fiflunt difci fcutella, XV vero fquamis fuae teftae dMcum te&rai 
eife dicit. Is fgitur locus ad T. Mydam non quadrat. 
5, T. atram Mnfi Ad. Frider. L p. 50. „ ubi fequentes edidlt notas; T* 
atra, ungnibus acuminatis, plantarum palmarumque folilariis. Am. acad. I, 
p. 2S4. Sebae tab. 79. fig. 5.6\%et Grew. tab. 3. fig. 4. In ultimo ilio Am. 
acad. loco, ad n. 7. Mufei principis teftudo iisdem defcribitur vcrbis; M 
„difcus convexus, fubcarinatus quindecim te&us fquamis fexangularibas,, dici-
tur, qui numerus nec in Sebae, nec in Grewii figura obfervatur; fimt 
enim etiam inter fe difpares, et ad diverfas pertinent fpecies commemoratae 
figurae, 
„ Aldrovandi^ Quadrup. 712. t. 714, pi&uram, ad T. Carettam referre 
non dubito; totam enim bujus figuram, carinam dorfi acutiorem, proftm-
diores pofHci margmis ferraturas et folennes ejus quinque Iaterales difci 
fquamas, fatis bene et diftincte reddit; ipfam autem fquamarum ftructuram 
et fuperficiem, reliquarumque partium veras conditiones non fatis affecuta 
eft. Aldrovandum Bononienfem, de indigena et vulgatiori in vicino mari 
teftudine-, imaginis fuae prototypum petiiflb etiam verofimile eft, licet ex 
magna parte deficiat ad propofitum exemplar imagii.fs ejus fimilitudo, multo 
magis tamen a reliquarum teftudinum fimilitudine recedit. 
„ Olea-
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Olearii Muf. 27. tab. 17. fig. I. Ineptam ©mnlno et non abfolutam fiftic 
piciuram, in qua tamen, praeter quinque feutella difci lateralia, et pofti-
cum marginem acute ferratum, etiam fubcarinatum ad latera fcutum et coftae 
111 latcre finiftro prominentes
 9 levi adumbratione notatae funt, uc et hufos 
iconis archetypum T. Carettae ipecimen fuifiTe, credere fas fit. 
Bradlejl figuram conferre non licuit. 
Gesner. Quadrup. p. 78. Teftudo marfna. Trium teftudinum marinarum 
figurae exhibentur in Gesneri Hiftor. animal. Iib. IV. (edit. Tigur. 1538. foL} 
quae etiam in Appendice Quadruped. ovipar. et iii hbro germanico : Tbier-
huch9 rcpetitae funt 
Figura prima, in Hiftor. animalium pag. 1131., infcripta eft; Tefludo 
("marina primaj) corticata Rondeletii; et marinam omnino repraefentat tefbi-
dinem, fcuto fere cordato, ad latera et poftice acute ferrato; eius difcus XV 
omnino, licet male et oblique depi&is, tegitur fcutellis, etiam ad medium 
difci latus carina iateralis haud obfcure exprimitur. Secuada frgora, p. 1134, 
five: Teftudo (altera marina) coriacea Rondeletii., exhibet T. coriaceam 
Linnei, rudiori licet Minerva delineatam, tamen ut cognofci poffit. Tertia 
figura pag. 1140. ftc infcribitur: „Icon haec repetita efl ex libro noftro de 
„Quadrupedibus oviparis, Venetii efii&a, neutri illorum quas Rondeletius 
„ exhibet, fimilis.,, Imago deformis omnino et imaginaria, difcus etenim in 
ferie fextupia, 43 parvis et quadratis fquamulis omatus eft. Gesneri notitiae 
omnes ex Rondeletio defumtae funt., inde
 9 et quod prima eius figura fecun-
dum potiores conditiones omnes cum T. Caretta conveniat, elucet Gesneri 
citatum ad Mydam ulrerius non quadrare, quam quod ad generaliorem teftu* 
dinum marinarum hifloriam, ex omni aevi fcriptoribus colle&am, attinet. 
„Osbeck. it. 293. Verf. germ. pag. 383.,, Teftudinem Infiulae Adfcenfio» 
nis, fapida et viridi praeditam carne, XIII in diko et XXV In margine in* 
ftructam defcribit,, feu Mydam, -et re&e ad Tefludinem atram Mu£ regii 
p. 50. refert. 
j3. „Teftudo marina amerlcana Mydas di&a. Seb. Muf. L tab. 80, fig. 
* 9.,, Is idem eft loeus, quem ad quartam fpeeiem five T. Carettam, et ad 
hujus fpeciei varietatem * ) , in Am, acad. I. p, 138,-, citavit Liimeus, qui tamen 
L neutri 
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neutri convemt; monendum etlam, Synonymon Mydas, ad Sebae tab. go. 
fig, o. minime, fed ad primam ejusdem tabulae figuram applicatum e$e* 
„Teftudo eadem; Amoen. acad. I. p. 137.3, a priori et omnibus? hujus 
fpeciei toto coelo. differt, 11 prlmum quod ibi poiitum eft fynonymon fpectes; 
eft enlm: (Amphib. Gyllenborg. n* a i . ) Teftudo major terrejiris ameri-
cana, Mydas di&a. Seb. Theftl. p-127. tab. 80. fig, 1., qtiae figora manifeffco 
pedes clavatos unguiculatos exprimit. Quae autem ibidem teftae Gyllenbor-
gianae fubjuncla eft adumbratio, omnino in teftudinem, quam fub hac fpecie 
intellexit Linneus, re&ius quadrat: „Ejus tantum fuperior tefta in Mufeo 
„ Gyllenborgiano confpicitur, Figura teftae ovalis et modice convera, mini-
,,me carinata. Margo integerrimus, nec ferratus. Brafteae 13 (tantum, nec 
„ 1 5 , uti aliis afHgnat) totam teftam tegunt &c. Color externe livldus, ma-
„culis nigris. Brafiteae laeves,nec ulla gibba, ne ultima quidem.,, IIIs notis 
enim quam maxime differt ab alia tefta, qtiam ad eamdem ipeciem refert, 
ct proxime fequente numero 22, Amphib. Gyllenborg. recenfet, et cujus „tefta 
,,ovata praecedenti (n. 21») magis convexa eft et 15 bra&eis tegitur, qua-
„rum ultima pone magis gibba; margo ferratus e£t„ Hae autem condt» 
tlones ipeciem omaino diverfam denotant. 
„ 7. T. unguibus acuminatis palmarum plantarumque folitariis
 9 Arooe». 
acad I. p» 284»
 5> Repetitio eft ejusdem loci, quem fupra jam ad TeftuJ» 
atram Mufei Princip. citavit; fimiliter eadem repetuntur citata: 
3, Teftud. atrae Muf. Adolph. Frideric. p. 50. et Sebae tab. 79. £ 5, 6", 
Quid nunc ex tanta, ad T. Mydam, citationum farragine, ambiguicate, prae-
poftera appllcatione et repetitione colligendum fit, facile Mquet. Gmnibus 
enim bene confideratis et perpenfis, invenitur, quod T. atra et Mufei Gyllen-
borg. defcriptiones ad nro. 21. cum figuris 4. 5. 6. Sebae tab. 79. unice et 
folae approbandae fint, inque iis hujus fpeciei tota nitantur fundamenta; ils 
quoque conveniunt Teftudinis macropodis apud Wallbaumium defcriptio, Ed-
wardi et Cepede icones, et noftra, de novo et fecundum naturam delineata. 
Color ater, quo imbuta eft tefta fpeciminis noftri, a liquore in qtio 
fervatur eflectus eft; extra illum enim, et aqua bene abluta, obfcure vlride-
fcens eft. Inde ratio nomlnis T. atrae apud Linneum intelllgltur. 
Teftu-
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Teftudinum marinaram notas conftituens, unguium numcro nimium tri-
buit Linneus. Hunc enim faliacem et inconftantem effe, etiam in aliis fpc-
•ciebus, fupra jam ad T, graecam obfervavi^ idem autem de T. viridi Schnel-
deri f. Myda L. monuit auclor recenfionis „Primi ad hiftoriam naturalem 
tefludinum additamenti „ notans *) „ quod injufte Linneum carpferit 111, 
53 Schneiderus ob conditam T. Mydae varietatem ungue palmarum plantarurr 
„que unico; in comparatione enim multarum teftudinnm viridium, quas vi-
„dendi illius recenfionis auclori recens fuit occaiio, propria obfervatione con-
„vi6tus eft, offendi ejusdem fpeciei individua, confimili omnium reliquarum 
„partium fabrica et conditione, 1) ungue iingulorum pedum folitario, 2) 
„unguibus fingulorum pedum binis et 3) unguibus palmarum geminis, plan-
„ tarum folitariis. „ Ex ea obfervata varietate argumentum deducit, nec in 
folo unguium numero fitum effe fpecierum difcrimen, nec ftabiles inde defumi 
poffe chara&eres; monet idem obfervator, notas fpecierum diagnofticas teftu-
dinum neutiquam defore certioresque offerri, confiilendo caput et flabiliores 
in teftarum fabrica partes. 
Tab. XVIIL 
TESTUDO IMBRICATA. Lim. 
Tefla elliptka, fubcarinata, ferrata, fcutellis' difci imbricatim laxe 
incumbentibus. 
T. pcdibus pinmformibus, tefla cordata fubcarinata ferrata: fcutellis imbricatis, cauda 
fquamata, Ltnn. Sylt NatSXII. i. p. 350. n. 3. Exclufis Bontii et Raj. fynony-
mis. Habitat in Mari Americano et Afiatico. „ Lamellae artificmnyx hac de-
fumuntur.* „ , 
T. pedibus pinmformibus, teira cordata, fubcarinata, margine ferrato, fcuteilis imbri-
catis, latiufcitfis, Gron. Zoopb. p. 16. n. 72* 
L 2 T, imbri-
*) Attgtm, Litt. JZeiU Sapptenu i?SZ* nro, ip, pag, 148, 
^4 Ttfi u do i m b r lc ai a. 
T. Imbricita-, tefta fcutis laxe atque imbricatim incumbentibus,"'nnjruibus "palm ru-n 
plantarutnque quaternis ? Schneid. Schildkiv nro. III. p. 309. — Xd. Beyr.r. p. 4. 
Leipz. Magaz. z. Naturfc. 1786. 3. p. 258. 
T. Caretta, fquamis difci imbricatis. Cepede Tab. IL p. 105. 
T. imbricata, palmarum plantarumque unguibus-binis, fcuris laxe atque imbricatim. in-
cumbentibus. Syft. nat. Linn. ed. GmeL pag. 1036» nro. 2. 
T. Caretta, ped. pinnif. tefta cordata,. margine ferrata, fcutellis imbricatis, unguibus 
palm. plantaramque quatuor. Bonaterre nro. 6 . — Tab. IV. fig. 1. Figura Copi.L 
A fcaly Tortoife ShelL Greiv. 'Muf. p. 38. tab. 3. a) 
T. marina americana. Seha L p. 130. Tab. LXXX. f. 9. 
T. imbricata. Wallbaum. Chelonogr. P..46. et 110. 
T. Caretta. Knorrii Delic. nat. Tab. L- Figura haud mepta, fed erronee ad T. Carefr-
tam L. relata. 
Caret. Tertre Autill. 2- p. 229. n. 24. Guide de commorce de 1'Amerique &e. 
Avign. 1777. 
Hawksbill Turtle. Brown. Jam. p.465. nro. r-
T. Caretta. Rochef. f. Teftudo accipiter. Catesby. Tab. XXXIX. 
Caret. Labat Voyages aux IsJes de 1'Amc-rique Tom. I. p. 182. et 31 r. et Verllon. ger~ 
manicae Schadii, Tom. II. p. 356. 
Karet-Schildkrote. Schedels Waaren-Lexie. ater Theil 1791. p» 4&?~ 
Habicht - Schnabel. Schuppenfchild» 
"""Petfa deprefTa, capite animalis aliqnantulum aJtior3 ovato - cordata\ antice 
finuata, poftice anguftior. 
Difcus in fuperficie convexiufculus *) et leviter in adultis fubcarinatus. 
Squamis tegitur angulatis, pone acutis, attenuatis, fitu imbricatis, ita ut 
ora pofterior uniuscujusque fquamae orae anteriori fequentis , laxe in 
adultis, ar&e vero in junioribus, incumbat. In junioribus autem angula-
tus 
*) j,Caretta ( T . imbricata) magnitudinem T. Mydae raro attingit; eft autem fcutum illius 
<„multo convexius, quam hujus, unde etiam r in dorfum reclinata, facile- in fternum fe 
„revolvere poteft,;; Labat» 
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tas apparet dlfcus, ficuti te&um quod angulo obtufo fecundum longftudinem 
fraciurn eft; habet enim tres tenues coftas, carinatas, interruptas, nempe 
unam mediam re&am, fere continuam, et duas laterales incurvas, dimidium 
pofterius tantum fcutellorum percurrentes, verfus caudam vergentes-
Margo pofterior fcuteHorum,5 in junioribus integer, adultis faepe erofus. 
Difcum occupant fquamae XIII *) Iaeves, | — -£ pollicis crafTae, pellu-
eidae. Dorfales V5 inaequales, latiores quam longae, utrinque declives, laevi 
atque acutiufcula carina inftru&ae, retrorfum obtufe angulatae, vel quando-
que (fin junioribusy quorum carina acutiorj) in acumen prominentes. Prima 
quae minima, effc ovato - triangularis. Secunda, tertia et quarta, fibi fimiles, 
in junioribus, quinque angulos inaequales continent, quorum duo acuti ad 
utrumque latus vergunt; in adurtis autem ovatae et pone rotundatae figurae 
inagis accedunt. Ultima five quinta, longior et anguftior quarta, ambitu 
quadrangulari pone rotundato, flabelli formam repraefentat. 
Laterales fquamae utrinque IV, nec plures, ratione longituclinis trunci 
multo latiores quam longae, irregulariter quinquangulares, lateribus duobus 
longis parallelis, Infra truncatae, deprefTae,. planae, keves. In junioribus 
fuperficie angulata inflexae funt fquamae laterales, nam fub bafi acuminis Isvis 
earina transverfa ad medium usque latitudinis prominet. 
Margo deprefTus, acutus, ante demiiTe arcuatus, et retufus, fuper brachia 
parum oblique defcendir, defimc angulf obtufo facfco, fecundum Iatera de-
miifo arcu, qui usqne ad pedes crenatus, et dehinc ferratus efl, ad caudam per-
git, ibidemque angulum acutum efficit. Squatnis componitur XXV, imbricatim 
quoque fibl incumbentibus ,* antica transverfim latior, quatuor utrinque ob-
longae, muticae, rotundatae, reliquae quadratae et planae funt et in acumen 
exeunt, ixidQ teflae margo poflerior ferratus, praeter ultimam. 
L 3 Color 
*) Hunc numetam natmralem efc fblemietn cenfeo. Illutir, in variis diverforum Mafeorom 
fpecimimbus obfervavi, illum, quod in Mufeo Erlangenii exftat et in tabula noftra 
depi&um eft exemplum, et aliud pufillum, in liquore condituin, oftendunt; iiium 
defcriptiones Gronoyii, Wallbaiimii, Cepede et (hac in re certe noti levis teftis) La-
bati indicant, nec jfigurae Grewii? Sebae, Knorrii et Cepedii majorem numerum 
pingunt. 
§5 Teftuda imbricata. 
Color tcflae fuperae ex rufefcente , nigro et albo variegatus. 
Sternum antice rotundatum, prominens, poftice elongatum, obtufe acumi-
natum, planum, lobo medio bicarinatum, obtectum fquamls XII multo latio-
ribus quam longis, imbricatis, albis, coriaceis. 
Alae fterni, 4 utrinque teguntur fcutellis quadratis. 
Caput reipe&u latitudinis fuae Iongius, ante acutius et fuperne niagis 
convexum efl quam illud T. Carettae; etiam colium cxtenfum longius quam 
reliquis marinis. Roftrum infra nafum porre&um, acutum, cuneatum, obli-
que aperturam oris verfus declive. 
Maxllla fuperior mtegerrima; inferior furfum arcuata, prommentia * denti-
formi mcdia majore quam in aliis-
Caput fupra et ad latera fquamae minores ornant, cingentes majorem 
m medio cranii; non imbricatae. Collum cuti tegitur rugofa. 
Pedes pinnati; antici in hac fpecie, quam in aliis, Iongiores dicuntur; 
unguibus binis, (interdum quaternis?) mftrucu. 
Habitat in Oceano Americano et Afiaticb *). 
Chelonium illud vnlgare, e quo pyxides efc alia utenrilia conficiant artf-
fices, ab hac, et ab hac fola **) fpecie defumitur. Caret a negociatoribus 
Gallis, qui illo mercaturam faciunt, Ecallle autem ab arrificibus (Schildpadd, 
Schildplat a Germanis) vocatur. Refblvtmtur autem corneae illae Lamellae 
ope ignis fcuto" fuppofiti; ealore enim fcutellorum cum feeleto nexus diftrin-
gitur. Spolium unius communitur 5 vel 6 libras pendet, interdum etiam 
15 — 20. Nifi 150 libr. ponderis habeat animal, lamellae ejus minoris ha-
bentur 
*) Chelonium addocunt Chinenfes ex TnfahrSoIoo. Forrefl. it. ad nov. Guin. Chelonii 
ex infulis Timor et Banjermaffing,' mentionem faciunt, Batav* Gmootfchap, PerhsttdeL 
u Deel. Batavia 1779. 
**)
 t,Laminae T. viridis tenues funt et nullias pretii.,, Lamlnae Caouanae (T. Carettae) 
aiulii ufui funt, quippe non foitim admodum tenues et foedi colorfs3 fed fcabie etiam 
aliisque m&culis confpurcatae. Lctbat. 1. c. et SchedeL 1. c. 
Teftuclo imbricata» t: 
bentur pretii? occurrunt tamen animalia 5 et 6 ceiitum Iibrarum ponderis et 
ultra. Optimum cenfetur chclonium, quod craffum, clarum, pellucidum, ni-
tens, fuliginofi coloris, brunneo et albido mixtum; occuriit etiam nigro et 
albo variegatum et totum album, quod rariffimum efh Eopretiofiorcs judicantur 
kminae, quo majores et crafilores; cavendum tamen, ne vermibus fint exefae, 
quod facile evenit,'fi Inteetae per longum tempus jacuerint. In aqua bullien* 
te mollrtum chelonium, modulis cupreis imprefium, ad libitum formatur. Nec 
Hquatur, nec ferruminatur, uti vulgo creditur; et quae ex Hquefaeto vel con-
ferruminato chelonio, fabrieata dicuntur artificia, ex chelonio conflant rafo, 
mollito, preiTo, et ope caloris coadunato. Chelonium ad varia inde confi-
cienda utenfilia et ornamenta olim jam ufurpatum fuit, tefte Plinio *) aliis-
que. Romam autem advehebatur ex Afiaticis regionibus **), ubi ctiam nunc 
copiofe colligitur; ejus autem, quod nunc in Europa confumitur, maxima pars 
ex America adportatur. 
Caro Iiujus tefludinis ad cibum idonea non eftj non quidem quod macra 
lit vel difficilioris digeftionis, quam caro T. Mydae, fed, ut Labat et alii iti-
nerariorum auctores perhibent, ob qualitatem alvum ciendl, ipfi propriam. 
*) Hift. nat, 1. 9. c. 11. et 1.16. c. 43. 
**) Teftado Maris rubri, quam in Itinerario Abyffin. breviffime defcripilt et pinxlt Vol, V, 
tab. 43, Iacobus Bruee, ad T. imbricatam minime pertinet, quantum quidem ex figura, 
quam abfolutiffitnam effe ipfe afferit,. patet. An ex ea autem teftudine defamtum fuerlt 
chelonium, quo utebantur artifices- Romanorum,, uti Generofiff. Brnee contendit, aliis in-
yeJBgandum reliquo, 
Tab. XIX. 
j? 
88 Teftu&o ferox* 
Tab, XIX. 
T E S T U D O FEROX. Pemumt. 
Teila cartilagitiea ovata, pedum unguibus tribus, naribus tubulatis prc-
minentibus. PennanL A&. angl. Vol. LXL p. L n. 32. 
pag. 266. tab. X. fig. 1 — 3 . 
T. ferox. Schmider, Schildkr. nro. 6« pag, 330. — JWi». Syft nat cfl. G?»el. nro, ae, 
pag. 1039. 
T. mollis, tefta fuperiore pllcatili» abscjue fcuteHis. Cepede pag. 136« — Defenptia 
Pennanti, non autem iigura. 
T. mollis, digitis tnembrana unitis, tefla monophylla, in medio oflea, margire cartiU 
laginea, fcabra, naribus tubulofis. Bomterre Erpetolog, n. 25. Deferiptio efc 
figura (Tafe. V. fig» 2.) a Cepede muteata. 
ifiit tabula noftra pichiram ex Pennanti tabula expreffam, animalis, quod 
ex Carolina, Amerieae Septentrionalis provincia, in Angliam a D. Garden 
transmiffum primus et folus defcripfit et pinxit Vir fupra laudatus. Speravi 
quidem, hMtqrlam ejus compietiorem et figuram ad natiirae ductnm delineatam 
me daturum efle, fed cum exempia ex Carolina comparandi, infrocluofi fue-
rint conatus et irrita fpes, non potui nifi Pennanti, fidi naturae obfervatorls, 
notitias repetere. 
Tefta animalis defcripti e"rat pollices 20 longa, et 14! lata. Colorem 
teftae fuperae atro-fufcum, virefcenti tinctum, inferae autem albidum, adno-
tavit Pennant. 
Scuti pars media dura, firma, offea; ad Iatera autem, fecundum totum 
ejnsdem ambitum, et pars potiffimum poftica, cartilaginea, mollis et fiexilis 
deprehendebatur, et referens corlum crafFum, e quo foleae conficiuntur; equi-
dem fiexioni in omnem direetionem non refiflens, ad protegendum tamen ani-
mal ab omni injuria, fatis robiiftum. 
Teftae 
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Teftae pofterior et anterior pars tuberculis glabris et oblongis denfe 
confperfa eft. 
Sternum eleganter albidum, venofum; anterius cartilagineum et fiexile, 
2 - 3 pollices ante fcutum dorfale prominens, ut capiti per commodo -fulcro 
ferviat; pofterius durum et offeum, ephippii figuram referens, cum duabus 
partibus (fwith two pieces) quae femora fuflentant. 
Caput fubtrigonum, antrorfum anguftatum, pro reliqui animalis menfura 
potius parvum, verfus collum tamen dilatatum. 
Collum craffum et longum, quod et facile ad magnam longitudinem pro-
tendi, vel fub fcuto recondi poteft, Aequabat autem defcripti animalis col-
lum 13! pollic. londin. 
Oculi in capitis anteriore et fuperiore parte fiti et approximatf; palpebrae 
latae, laxae; pupilla angufta, vivida; iris exa&e circularis, citrino colore fui-
gens. Periculum timens vel dormitans animal oculos operit, ope laxioris 
et interioris partis palpebrae inferioris, vices quafi membranae ni&itantis 
obeuntis„ 
Labium fuperius et inferius latum; magis tamen illud, quam hoc. 
Mandibula utraque integra, ex unico offe, figura ori conformi. 
Nafus forma flgaraque fingularis; roflrum cartilagineum exhibet ad | pol-
licis apicem labii fuperioris fuperans et prominens, binis perforatum naribus 
retro in cavum oris hiantibus, et diffepimento glabro, utrinque tamen fimbria-
to (fimbriated) diftm&is. Haec nafl figuratio roflro talpae quodammodo fimi-
lis, fed fubftantia mollis eft, tenuis, pellucida et cartilaginea, itaque ad fo-
diendam terram minime apta. 
Brachia craffa, robufta, in hurnerum, antibrachiutn et manum fatis diftincle 
divifa. Digiti 5, quorum 3 priores brevlores*, crafliores, unguibus validis 
muniti; digiti 2 minores, articulis pluribus ihftru&i, exungues, raembrana 
ipfis longiore obtecti et colligati. His accedunt ad poftremam manus partem 
digiti duo fpuiii, membranam palmarum extenfam firmantes. Brachia et ma-
nus fuperne cute laxa plicata, obfe$|e virente teguntur. 
M Femo-
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Femora et plantae5 braehiis et palmis numero articuloriim, digitonim et 
imguium fimiles, fed unico tantum digito ipurio praeditae. 
Brachia aeque ac femora crafla funt, robufta et valde mufculofa. Ferox 
animal, vel praedam adgrediens, vel quovis modo ira incitatum, femoribus 
innitens faltum molitur et hoftem magna cum vchementia morfu attinge-
re conatur. 
Colore albido et vivido gaudent brachia et femora, utpote fcuto dor-
fali, quod longe poftice protenditur, fere femper ofateeta. 
Cauda crafla, lata, pofteriorl fcuti dorfalis partl longitudine aequalis. Ani 
orificium pollicem circiter a caudae extremitate diftat, 
Femina erat, cujus haec defcriptio data eft? teftudo; ova pofuit 15 in 
captivitate fiia, et totidem circiter poft mortem in ovario inventa funt, ex-
acte iphaerica et pollicem diametro aequantia. 
Pondus ammalis fuit 25 librarum, fed ad 70 libras interdum increlciL 
Caro delicatior dicitur quam Teftudinis Mydae, aliarumve ipeclerum» 
Habitat in fluviis Americae feptentrionalis auftralioribus > Savannah et 
Alatamalia, etiam in fluviis Floridae orientalis. 
TESTVDO (FEROX?) VERRVCOSA. Bartrami. 
Alia nuperrime enotuit, eandem cum priori habitans patriam aquatilis 
tefludo, quae quum figura fcuti et conflftentia, et aliis iisdemque eflentiall-
bus attributis, etiam moribus maximam prioris iimilitudinem fpeciemque gerat, 
proximam cum T. feroci Pennanti cognationem habere cenfenda eft; nifi, 
quod aeque probabile eft, pofteriores inveftigationes edoceant, ejusdem 
eife illam cum priori fpeciei, vel notabilem tantum varietatem; quam rem 
eruditis, qui amphibia Floridae videbunt, aeftimandam relinquo. !nterea3 
et usque dum certiora innotefcant, non abs re fore credidi, ut praemitta-
tur 
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tur et hic fubjungatur brevis ejusdem defcriptio. Eam nuper evulgavit una 
cum animalis figura, Cuilielmus Bartram *) ; cujus igitur notitiam ex itinerario 
excerptarn et in compendium reda&am hic adponam; apographon hgurae, 
de cujus bonitate dubito, alio tempore, fi fcilicet neceffe fuerit3 addi-
tuuis. 
Tefiudo nafo cylindraceo elongato truncato. 
Tlie great foftfhelled Tortoife. WilU Bartram Trav. p. 177. c.f. 
Corpus dicitur compreffum, immo complanatum (very thin), pedes duos 
cum femiiTe longum, fesquipedem latum. (Decem igitur digitorum longitu-
dine exemplum Pennanti excedebat; quod notandum, quoniam inde forte diffe-
rentia explicari poterit.) 
Sciitum fuperum ad utrumque latus molle efl et cartilagin&fum, exceptis ver-
tebris feu dorii fpina, quae neutiquam prominens eft, et coilis; pars mollis 
facile in gelatinam reducitur coquendo. 
Anterior et pofierior fcuti extremitas obflta eft tuherculis rotundis et corneis» 
Sternum anguftum femicartilagineum
 3 excepta nempe media et transverfa par-
te, qua fcutum fibi jungit; illa enim dura efr, et oifea. 
Caput magnum, craifum (clubbedj), fere ovale, 
Nafus protenfus, truncatus, fuillum roftrum qtiodammodo referens; ex-
trema parte naribus pertufus. Ad hujus probofcidis bafin oculi magni funt 
fiti. Mandibula fuperior adunca et acuta. Labia et oris anguli lati (larges) 
tumidi, rugofi et barbati verrucis longis et fubuiatis (pointed warts), quas 
extendere et retrahere ad lubitum poteft animal, unde horridus redditur 
animalis afpectus. (Pi&ura non oris anguios tantum, fed mentum quoque 
et gulam, totumque collum cirrofa fiftit.) 
Ceterarum partium nullam, nec coloris fecit mentionem defcriptio» 
M 2 Pedum 
*) William Bartram's Travels tlirongli North et South Carolina &e, Philadelphia 1791.. 
8. c. fig. 
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Pedum formam negligcnter pictam effe ccnfeo; palmati funt et penta-
dactyli pofteriores aeque ac antcriorcs; mcmbranam ipfos nectentem digiti 
exfupcrant, qui et omnes unguiculati pinguntur. Dubito, an accurate? — 
Nec magnam de veritate pi&urae opinionem alere iinit, quod oculi, quos 
magnos indicat defcriptio, plane fint omiffi; ct fpina dorfi, quam defcriptio 
neutiquam prominentem dicit, in figura tamen dcccm vcrtebris totidemquc 
coftis eminentibiis, exprimitur. Puto iconcm Bartrami forte ad inftar fpeci-
minis ficci deiineatam effc; fic cnim duriores illae et offeae partes, fub co-
riacei indumenti molliore ct acquabili, dum vivcret animal, fupcrficic laten-
tcs, illo indumento exficcato ct corrugato fallacem fpcciem protuberantiae 
afiumere potuiffc, verofimilc eft, 
Quod autem fupereft ad hujus teftudims Iiiftoriam, ita explicat Bartra-
mius: in locis limofis fluminum paludumque fubtcr radices et folia aquatilium 
plantarum £efe abfcondit efuriens, inopinanti fic praedae infidias ponens; 
collum fcilicet ad incredibilcm longitudinem protendere poteft, itaque fulmi-
ne citius attingit capitque fecura circumnatantia animalia, pullos inprimis 
avium aquatilium, quos fubito demergit. Eft enim carnivora fpecies, etiam 
ranas et pifciculos devorans. Subinde capite fupra aquam elato, levem flans-
et refpirans edit fibilam. 
Habitat in omnibus fiuviis, lacubus et flagnis Floridae Orientalis, ad 30 
et 40 libras ponderofa. Caro pinguis et fapida, quae tam^n alvum ciet, in-
fuetis, vel immoderate illa utentibus. 
1 
Plane itaque convenit Teftudo verrucofa Bartrami cum Teftudine feroci 
Pcnnanti, figura et ftruclura fcuti, ct mollitie cartilaginofa ejusdem; tuberculis-
corneis fcuto extremo utrinque infidentibus; nafo tubulato; vitae genere, mo-
ribus ct patria. 
Scd iterum differt, fi fides habenda figurae 
1) prominentia fpinae dorfi et coftarum, in icone exprefla, 
2) digitis 5; omnibus unguiculatis, 
z) cumprimis autem appendicibus menti collique verrucofis retraclilibus. 
— w a a — • 
Tab. XX. 
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T E S T U D O R O S T R A T A . Thunberg. 
Tcfta orbiculari ovata, monophylla, coriacea, carinata, rugis obliqurs 
e pundfcis elevatis ftriata, feabra. 
T. pedibus palmafcls, telta jntegra, carlnata, elevato-ftriata, fcabra, Ttmnberg Now 
A6fc. acad. Suec. Vol. VIII. pag. 179. (Verf. germ. 172.) Tab. VII. lig,s. et 3. 
T. membranacea, pedum unguiculis tribus, tefta dorfali membranacea, ovata, grifea, 
ftriata. Blwmmbach Naturgefch» pag. 257. n. 1. Schneid. Sehildkr. pag. XLVL 
et 45. Tab. I. Linn. $y&. nat. ed. Gmel. pag. 1039. n. 17. 
T. cartilaginea, tefta orbiculari membranacea, in dorfo ftriata, pedum unguibus tribus,, 
nafo cylindrico prolongato. Boddaert Schrift. Berl. Naturf. Fr. l l l . pag. 365» 
Linn. Syft. nat. ed. GmeU pag. 1039, n. 19. 
T. Boddaerti^ tefta orbiculari, membranacea, flriata in dorfo, pedum anteriorum pofti-
corumoue palmafcorum unguibus ternis, nafo cylindrico, prolongato. SchneiderJ 
Leipz. Mag. zxxv Naturg. et Oecon. 1786. 3. p, 263. tab. ». Ejusd. Beytr. I. z. 
Naturg. d» Schildkr. p. 1% Id> Schrift, Berl. Naturf. Fr. IV. B. 3. St. pag. 367» 
Gcutum ovatum, vel orbiculare potius diccndum, depreffum, fubcarinatum
 y 
^ coriaceum, integrum, absque fcutellis, lineis elevatis obliquis, e pun&is 
rotundis vel oblongis prominentjbus et approximatis, ftriatum, rugofo-fcabrum. 
Scuti pars anterior, ad mediam usque, modice convexa et rugofior, pars 
pofterior, plano - deprefla, aequaliter undique expanfa et gJabrior. 
Margo integer, nullibi emarginatus, ad latera (forte cafu tantum) revo-
lutus» * 
Sternum ante aeque longum et latum, ac fcutum dorfale, planum, laeve, 
absque fcutellis, integrum, albidum, pone brevius, anguitius; pars ejus media 
M 3 con-
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convexiufcula et oblonga, cum Iateralibus proceffibus, quibus 'fcuto jungitar, 
dura eft et oiTea; quod reliquum eft, cartilagineum. 
Caput depreiTum, laeve, bafi cln&um cute colli laxa. Labia Iata, lu-
tea ? , fuperius furfum, Inferius deorfum revolutum. Oculi magni pro parvi 
corporis portione; palpebra fuperior, inferiore latior. -
Pedes omnes breviilimi, palmati, pentada&yli, membrana ipfos ne£tente 
ampla, etiam ad Iatera pedum continuata. Bigiti tres anteriores tantum ungui-
culati. 
Cauda breviiSma, marginem fcuti vix aequans* 
Colorem in fuo fpecimine, quod ma^nitudlne volae manus eft, fufcum no-
tat Thunberg; fufcum fed dilutiorem Blumenbach; ejus autem exempli, cujus 
concinnam et veram ad naturam delineatam figuram exhibet Tab. XX, co* 
lor naturalis a liquore mutatus effe videtur in quo fervatur, in Mufeo 
academico Erlangenfu 
De patria nujus exempli aeqtie ac fipetiei? nondum feene conftat. Pul-
ium eife fpecimen depicium, primo fratim afpectu cognofcitur; quod autem 
ipecie conveniat cum illa, quam fub T. roftratae nomine propofuit Thunber-
gius, in dubium vocari nequit, nec ideo haefitavi, noflrae ilgurae laudati 
viri nomen fubfcribere. 
Roflratam autem Thunbergii teftudinem fpecie haud mRgis differre a car-
tilaginea Boddaerti, quam a noftra, aeque certum eit; priorum etiam conve-
nientiam validis jampridem rationibus expofuit III. Schneiderus, cujus bac 
fuper re fententiam eo lubentius fequor, cumcertas et proprias, quibus di~ 
ftinguerentur, *notas nullas ofFenderim. 
Videntur quidem fupra citatae defcriptiones et figurae omnes plus mi-
nusve inter fe difcrepare; eaedem autem et fingulae fi examinantur et compa-
rantur, dubia evanefcunt illarum difcrimina, quae ex una parte pictorom 
fculptorumve negligentiae debentur, ex altera autem accidentalibus indlviduo-
rum depictorum defcriptorumve differentiis. Carpit enim, quod ad primum, 
III. Schneiderus negligentiam chaicographi, male reddentis figuram T. Bod-
daerti 
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daerti a fe ipfo delineatam; carpit idem, et juite, haud Ieves figurae Thun-
bergianae mendas, 
Contigit mihi videre noftrae tefhxdims exempla duo in Mufeo, quod 
Hagae Comitum efi:, tertium, quod Eriangae fervatur, et quartura, ab III. BIu* 
menbachio benevole communicatum, etiam nunc coram eft; cun&a in Iiquo-
re condita et tenerae aetatis. Difpar inde fingulorum ftatura, partium expli» 
catio, coloris a liquore quo condiuntur mutatio; difpar denique tegumenti 
cartilaginei, et pro tenera aetate exemplorum valde fiexilis, corrugata fuper-
ficies, limborum replicatio, ftriarum tuberculorumque magis minusve iniignis 
expreffio. Etiam facile concipitur, tam molle fcutum, praeter congenitas for-
te varietates, cafu quoque et vario modo a naturali fua forma et conditione 
defiectere poffe, ut variis inde erroribus anfa detur. 
Luculentum ejus rei praebet exemplum T. membranacea BIumenbachlL 
Videbatur enim, quantum quidem ex icone apud Schneiderum exprefia judi-
care licebat, propriam conftituere fpeeiem, praeter alia momenta, nafo po-
tifiimum abbreviato et obtufo, qualem pi&tira indicat, a reliquis et cartila-
gineo tegmine veftitis congeneribus diftinetam et fegregatam. Sed ipfius 
fpeciminis infpe&io me hujus erroris convicit. Exile enim, et uti ex refidua 
funiculi umbilicalis parte patet, modo ovo exclufizm animalculum, pollices 
duos longitudine vix excedms^ eodem modo, ac reliqua commemorata individua 
probofcide inflruclum eft. Ob magnam autem omnimn partium mollitlem, 
contra vitri, in quo fervatur, parietes prefTum caput, compreflum et 
fronti adprefifum adeo habebat parvulum et vix afiquot lineas longum rofirum 
ut idem, quod ipfi non appareret, in figura per vitrum delineata non 
exprimeret depingens artifex* Aecedit, quod.et fcutum valde ffexile, qualem 
in ovo neceiTario habebat formam convexam five curvatam retinens, aliam 
longe gereret fpeciem, quam aut figura noftra, aut reliquae, quae explanatam 
magis, utpote adultiorum paullo animalium, offerunt et repraefentant teftam. 
Has ef tantuias deflexiones, anfam dediffe fi£tioni novae et in rerum natura 
non exiftentis fpeciei, accuratiffimo ipfius fallentis individui" fcrutinio et ad 
liquidum exploravi, id autem faciendi opportunitatem infigni et gratae IIL 
Blumenbachii benevolentiae debeo. 
Licet exploratum fine ulla dubitatione habeamus, quod omnes fupra 
commemoratae teftudines, quae pro diverfis hucusque habitae funt fpecie-
bus, 
% 
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bus, ad unam eandemque referendae fint; aliam tamen huc facientem, 
quac fe objicit, quaeftionem diiFolvere nequeo: anne fcilicet T. rofixata etiam 
fpecie propinqua et adfinis fit T. feroci? Levis quidem, quae inter utrasque 
fubfiflit, differentia videtur; peripectae tamen et exploratae deficiunt noti-
tiae ad •certifiimam illarum diftin&ionem; nec noflrae utriosque animalis 
fupra pofitae defcriptiones decifionl exoptata fuppeditant fundamenta. Ad fpe-
cierum nempe dijudicationem non fuflicit fola juniorum animalium compa-
ratio, (qualia fcilicet fuere cuncta, quae hucusque innotuere, T. roftratae Thun-
bergiana individuaj), cum majoribus et adultioribus individuis Cquale T. ferox 
Pennanti eft), alius et conjecluralis fpeciei; omnis faltem erroris fufpicio non 
deerit. Si quidem expioratam haberemus patriam teftudinis Thunbergianae,, 
inde forte conjsctaam capere liceret ad eam rem decernendam. T. membra-
naceae patriam Guianam effe, III. Biumenbach judieat; unde probabilior 
certe redditur conjeclura, eam cum T. ferocl, in calidioribus quoque Ame-
j\cae regionibus habitante, proxima cognatione conjunclam, forte unius ejus-
i*:emque eiTe fpeciei. Nova interea furgit difficultas inde, quod et in alio, a 
Teftudinis ferocis patria longiffime diftante et ipfo oceano interjacente dis-
jun&o fluvio, in Ntlo fbilicet, alia et priori valde iimllls Inveniatur tefiudo, 
quantum nempe ex brevifilma illius notitia colligi poteft, quam In Fauna ara-
bica pag. IX. notavit ForskaL Eam in Syfl. natur. Linn. novifllma editlone, 
fcnienti fub nomine pofuit IIL Gmelin; 
71 triunguiS; P|dum ungulculis tribus, dorfi difco rugofb orbiculato, 
limbo deprefiiore, laevi, naribus In cylindro elevato et ultra cspat 
prominente. Forslc. Fxt. arab. p. 9. 
BrevitTmae hanc notae fuadent omnino maximam afilnitatem et fimilitu-
dincm inter teftudines, difco rugofb et cylindraceo nafo inflructas, quas ve! 
Aegypti, vel Guianae Floridaeve fluvii alunt; certum interea ex illis petere cri-
terion non Ifcet; dubiam igitur ultimam, f. triunguem, hic pofuiffe fufficlat. — 
De rellquo autem in optatis erit, ut quibus contigit illas adire regiones, 
accuratioribus obfervationibus convenientiam commcmoratarum teftudinum vei 
flrment, vel difcrepantiam enucleent^ quas nunc, et quidem unice juxta Pen-
nanti, Thunbergii et Forskalii notas, diftinguere licet. Tunc demum decidi 
poterit, quaenam retinenda, quaenam cxptmgenda fit fpecies? an omnes utrius 
tantum fpeciei flnt varietates? an fpecies IHae amerlcanae inter fe et a Nilo-
tica fatis dpin&ae iint ? His tantum quaeftionibus folutis, fmgulis fpeciebus 
non 
* 
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nova et aptiora imponenda erunt nomina; nam quae ex nafo cylindrieo, 
tefta cartilaginea et pedibus triunguiculatis dedu&a funt, omnibus aequo jure 
conveniunt; etiam quod ex morum feritate teftudini feroci datum eft nomen, 
permutandum erlt, quandoquidem et apud reliquas duas, ob formae externae 
maximam fimilitudinem, etiam morum et vitae generis fimilitndo fufpicanda eft. 
Tab. XXL 
TESTUDO FIMBRIATA. 
Tefta ovali depreifa, pone angufHore integra trifariam convexa, 
fquarnis acuminatis, fterno obovato acute emarginato. 
T. Matarnata, tefta ovali fubconvexa trifariam carinata, pedibus fubdigitatis, nafo cy-
Hndrico, probofcideo, collo utrinque fimbriato^ Bruguiere, Journ. d*hift. natur. 
nro. VII. Paris 1792. pag, ^53. Tab. XIII. 
T. fimbriata, tefta ftriata et eclimata, fronte callofa triloba. Sctmeid. Schildkr. p. 349-
n, ia. L"nn. Syl. nat. ed. Gmel. p. 1043. n. 28. 
T. terreftris major, putaafne echlnato et ftriato, £ Raparapa. Burrere Hifr. de la 
France Equrnox. p. 163. JFermin H.i&. naturelle de la Hollande Equmox. p. $1. — 
Ejusd. Befchr. von Surinam. II. p.226. — Scimtid. Schildkr. p. 350. 
-? T. fcorpioides , pedibus fubdlgitatis, fronte callofa triloba, cauda unguiculata. Lhm, 
Sy&. nat. XII. p. 352. ed. Gmel. p. 1041. n. 8. 
f T. fcorpioides, tefta fuperlore tribus liueis longitndinalibus elevata, quingue ictttellis 
medii dorfi elongatis, tefta jnferiore ovata. Cepede p, 133. Bcmaferre. 
Qpeciminis, cujus defcriptionem dedit Clar. Bruguicre, tefta l^onga erat 1$ 
pollices et 11 lata; totius animalis longituuo, ped. 2 , poll. 3, Clar* 
Bruguiere primus et fblus exbibait hujus fpeciei fignram, eamque Tab. noftra 
XXL exacliffime repetit. 
N Difcf 
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Difci fubconvexi fcutella 13, fibi diffimilia, fere conica, mucronata, trl-
bus linels longitudinalibus elevata, pofiicfs nonniliii prominentioribus; omnia 
ambitu rugofa, et ad futizram poflicam irregulariter denticulata. 
Marginis fcutefla 25, fere quadrata, in fuperficie rugis obliquis radiatru 
ad futuram interiorem denticulata. 
Color teflae in univerfum fufcus, fuperne in nigrum vergens; flerri 
paullo dilutior. 
Sternum brevius efl quam fcutum et dimidio anguftius; rlgura ejusdexn 
ovalis five oblonga, pone late emarginata; plana. 13 tegitur fcutellis, 
duplici ferie cum antico impari. 
Caput magnum, planum, antice rotnndatum, ad latera appendicibus mem-
branaceis, quinque pollices latis, rugofo - verrucofis aucium; poflice callofitate 
prominente triioba tegitur. 
Nafus probofcideus, cylindricus, Iineas decem longus, trancatos, binls 
naribus pertufus, fepto cartilagineo diflincTis. 
* 
Oculi rotundi, ad bafin probofcidis fiti, decem lineas difrantes. Mandl-
bulae longitudine aequales, integrae; inferior appendice membranaceo duplici 
inftru&a; ri&us amplus, 
Collum Iongum 7 pollic, 4% Iatum, fupra planiufculum et verrucollim, 
ad utrumque latus longitudinaliter fex appeudicibus membranaceis fimbrlatls, 
alternis majoribus, ornatum; quatuor fimilibus appendicibus etiam infera colli 
pars efl inflruda, quae duabus illis capitis appendicibtis oppofitae funt et duobus 
rugis longitudinalibus augentur. 
Pedes antici fquamis et verrucis obte£H; digit! 5 vix difiincti; ungues 
totidem fortesy fubulati, decem lineas longi, fupra convexi, infra plani. Pe-
des poftici fquamis obte&i, digitis minus adhuc diftin&fs, quorum quatuor 
unguibus, illis anteriorum pedum fimilibus, armati, jta vei pollex, brevfs, 
inermis. 
Cauda pollicem longa, Ieviter arcuata, cute granulofa te&a. 
Habi-
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Habitat, fecundum Cl. Bruguieres, in Guiana; freqnens olim in fliwiis 
Infulae Caienne, fed a venatoribus, quibus fanum et deiideratum praebe-
bat haec fpecies alimentum, multum diminutus eft ejus numerus, ut 
hodie vix ullibi in copia offendatur, exceptis lacu Magacare rivulisque 
Rontomina et Houaffa. Vi&itant plantis ad fluviorum ripes crefcentibus; 
noctu paflum ire dicuntur et haud procul a fluviis difcedere. Exemplum a 
Dn. Bruguiere defcriptum in Mufeo Dn. Gautier fervatur. Femina erat, quae 
viva adve6la, per aliquod tempus pane et herbis pafta, apud illum vixit, 
ova 5 vel fex pofuit, ex quorum uno, in cifta qua recondebantur, pullus 
excludebatiir. 
Liquet omnino, T. Matamatam, quod ad teftam fuperam, maxima fimili-
tudine connexam effe T. ferpentinae; ab ipfa tamen differt margine fcuti 
poftico integriore, fterno ovato, cauda brevlore, coili et capitis appendicibus 
fimbriatis, nafo denique probofcideo. Ea quidem nafi conformatione T. ro-
ilratae et feroci conjunfta eft, fed ab his quoque elevata et acuminata fcu-
tellorum ftru&ura recedit. Imprimis autem ab omnibus et fingulis hucusque 
cognitis congeneribus ipfam diftinguunt fequentes conditiones: caput fcilicet 
depreffum valde et latum, collum craffum, harumque partium appendices lo« 
batae et fimbdatae. Etiam ex his ultimis notis, jampridem a Cl. Barrere et 
Fermin commemoratis, evincitur, eandem effe Raporapam cum T. Mata-
mata CL Bruguieres, qui tamen, obfcuram eousque fpeciem proponendo, pri-
mus, et optime, meritus eft. Alia reftat quaefrio: numne fcilicet b. Linne 
hanc noftram teftudinem fub T. fcorpioidis nomine propofuerit? — Sic qui-
dem videtur ex brevi, quam poft definitionem T. fcorpioidis in S. N. ed. 
XII. pofuit, adumbratione. „ T. fcorpioides &c. Habitat Surinami. Tefta 
„ovaIIs oblonga, nigra, dorfo quafi angulis tribus obfoletis. Scuta dorfalia 
„figura clvpeorum nobilium* ( i . e. cono centrali mucronata). Caput "antice 
„ teclum callo qui poftice trilobus eft. Pedes $- $> „ Nomen fpecificum ab 
unguiculo caudam terminante defumtum videtur; et hotatu dignum eft, 
omnes T. fcorpioid. charafteres, caudae unguiculo excepto, etiam adefle in 
T. Matamata; fi itaque fupponere liceret, unguiculum caudae cafii defuhTe in 
duobus illis diverfae aetatis individuis, quae CJ. Bruguiere infpexit, nihil omni-
no obftaret, quo minus T. fcorpioidis cum T. Matamata identitas affirma-
retur. Perpenfis tamen et reliquis, quas in teftudine noftra obfervare licet 
fmgularibus conditionibus, difficilis omnino erit perfuafio, Linneum, in obfer-
vandis notis characterifticis lynceum, probofcidis mentionem neglexiffe in brevi 
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fua defcriptione, nfii fpecimen mancum, probofcide obliterato et cornigato, 
forte fuerit, quod corara habuit; nullum enim au&orem citat, ideoque juxti 
exemplum in mufeo adfervatum T. fuam fcorpio-idem adumbraffe videtur. 
Non obflante igitur maxima? quae fefe prodit in T. fcorpioidis L. et 
T . Matamatae Br. defcriptionibus analogia, attamen evictio cui reclamari non 
poffit^ inde non habetur, quod ambae ejusdem fint fpeciei; licet enim 
congruae frat in omnibus fere a Linneo defignatis notis, poffunt tamen ab 
altera parte Ionge differre pluribus aiiis et haud minus eflentialibus parti-
bus; quam fufpicionem verilimilem raagls reddit afTertio III. Bruguieri, quci 
undefim tefiudinum fpecies in Guianae fluviis occurrant, fed qtiarum plerae-
que, ut fupervacua et ufum nullum habentia animaKa, negligantur. Si deni-
que exploratum effet, plura Illa fcuta et fleraa, quorum mentionem 
fecit Cepede p, 134., et quae pro T . fcorpioid. L. fpolfis in Mufeo Lu-
tet. Parif. affervantur, re vera ab illa fpecie Linneana depromta effe, ttmc 
ex illorum fiatura minore, fpeciem a T . Matamata differentem arguere fere 
Bceret; haec etenim fcuta longitudinem 6-7 poll. et Iatitudinem 4 - 5 poIL 
non excedunt, ex Guiana mittebantur, fimulque indicatum eft, eam in pa-
ludofis- viventem 4peciem, majorem numquam evadere* Dolendum fane eft» 
IIL Cepede fuae T. fcorpioidis figuram non dediffe, quae ea magis necefla-
ria fuiffet, quum in ancipite defcriptione folas et fingulas Linnei notas repe» 
tierit, nifl quod numerum fcutellorum in margine 2 3 , et in flerno 12
 y addi-
dent, Id quod ad dirimendas duMtationes aequaquam fcftcit. 
'L.i.ii.friH X.'... Iisff8 
Tab. XXIL 
Tepuio indica» ior 
Tab. XXII A> 
T E S T U D O I N D I C A . Petrauit. 
Tefla rXrpra collum reffexa, fcutellis tribus primoribus tuberoils» 
Schneid. Schildkr. nro. XIV. 
Tortoe des Incfes; Defcriptfon anatomicme par Mr. Perrcmlt; Merru de VAcsd. des 
Sciences depuis 1666 — 1699. Tom. III. Part. a. 
T. des Indes. Recueil des Planches fur les Sciences & les Arts liberaux. VoJL VL 
Planche XXV. iig. 1. 
T. indica. Syft. nat. Linn. ed. GmeUn. n^sg. 
Tortue grecque de la Cdte de CoromandeJL Cepede p» 154. 
|^|miffam hanc a b. Linneo fpeciem ftia teftudmum catalogo primus et jirre 
inferuit III. Scrmeiderus, cujus Meo nomen et ciiaracfcer fuerunt retinendL 
Deficiente exemplo- figurara Perraulti rep-etere cogimur, et quae ad illuftran-
cfam animalis formam externam faciunt, ex ejusdem, anatomiam potiifimun* 
traftante, defcriptione feligimus. 
Ex India orientali addu&a eft bacc teftudo, capta in littore Coromande-
liano. Longitudo animalis a roftro ad extremam caudam pedum quatuor etr 
dimidii, altitudo polJicum quatuordecim erat; tefta ipfa pedes tres Ionga, duos-
lata. Tefta et omnes reliquae animalis partes uno eodemque eolore imbutae, 
cinereo fcilicet valde fufco. (d'un gris fort brun.J) Tegumen-fuperum, plu-
ribus, figura dimmilibus, quoad maximam partem tamen pentagonis fcotellis 
componitur. Scutum offeura, cui nempe fcutella adglutinantur, ubi tenuiffi-
mum, lineam cum dimidia, in quibusdam autem lo-cis fesquidigitum craflim* 
deprebendebatur. Scutum fterno ope durorum fortiumque ligamentorum jun-
gitur, ut tamen aliqua mobilitatis libertas fuperiit *). 
N 3 - Teftae 
*) „Attaches enfemble par des Hgamens forts et durs, mais qui Iaiffent neanmoins la 
„ liberte a quelque mouvement.
 n 
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TeHae pars anterior fuperne reflexa, ut eo liberitis furfum moveri poffit 
collum cum capite, Scutella tria anteriora et maxima, fingula gibbo rotundo 
3 - 4 lineas alto et fesquipollicem lato, notata. 
Caput, collum pedesque cute obteguntur laxa, rugofa et quafi granu-
lata (grenee comme du maroquinj). Caput cute, quam reliquae partes, 
tenuiore" veftitum, pollices feptem longum, quinque latum. 
Mandibuke ferratae et duplici infuper dentium ferie munitae. 
Brachia novem pollices longa; palmae indhifae, clavatae, unguibus quiii-
que armatae. 
Femora undeeim pollices Ionga; plantae, etiam Indivifae, unguibus qua-
tuor. Ungues fesqnipollicem longi, utrinque convexi, attrlti et obtufi. 
Cauda ad bafm fex pollices crafTa, quatuordecim pollices Ionga, ungul-
eulo corneo terminata. 
Ad terreflres tefludines pertinct, id quod ftructura fcuti, et, quantum ex 
icone quidem colligere licet, ejusdem cum ftano commiiTura, evincunt; mobi-
litas quidem, cujus CL Perrault inter modo nominatas partes meminit, Inde 
neutiquam fuipicanda. Singularls quoque, et» nifi anatomiae experientiffimus 
Au&or id teftaretur, incredibilis duplex inter mandibulas ferratas dentium fe-
ries. Figura ab eodem exhibita cirai breviffima ejusdem defcriptione con-
venit quidem, et diagnoflicos charactaes, teftam refupinatam, fcutellorumque 
tubera bene exprimit, ceterum autem minus accurata, nec diligenter facla 
videtur, id quod ex delineatfone cumprimis fcutellorum marginalium fufpi-
cari licet, quae ita picta funt, ut, tribus mediis exceptis, cohaerere videantur, 
tur, contra omnium reliquarum fpecierum analogiam; difci quoque fcutella 
tantum decem icon repraefentat. An haec in animali ipfo ita fuerint obfer-
vata, ignoramus quidem; nihilominus tamen repetitionem iconis necefTariam 
cenfuimus, faltem comparationis cauffa cum fequenti, ipfi valde affini. 
Tab. XXIL 
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Tab- XXII. Fig. B. 
T E S T U D O I N D I C A . Vosmam. 
Tefla fupra coilum reflexa, difci fcutellis anterioribus laevibus; 
margine crenato. 
pe&abilis tefla, cujus figuram exhfbemus, in Mufeo Princfpis Araufiouen-
fis Hagae Comitum fervatur; ejusdem nitidam et accuratam iconem, 
una cum fequente defcriptione, benigniter communicavit III. Vosmaerus. 
„Ex Promontorio Bonae Spei tefta haec, absque ulla ulteriorl notitia, 
„ad nos pervenit. Ad teftudines terreftres eam pertinere, primo intuitu ad-
„paret. Scuti longitudo ped. 2. poll. 8; latitudo ped. 1. poll. <5|. Altitudo 
„ped. 1. poll. 2. Difcus fcutella XIII. margo XXV habet, anteriora nempe 
„t>, poftica 9, lateralia utrinque 4. Sterni fcutella duo media majora, his 
„anteriora 5, pofteriora 7; horum duo, quae fcutellis marginalibus proxime 
„adjacent, relfquis minora funt. Color fcuti nigricans, fterni cinereus, „ 
Ex comparatione Teftudfnls Perraultianae et Vosmaerianae utique patet, 
utramque quoad formam et ftrufturam parum differre; eumque in finem alte-
ram alteri in eadem tabula adjunximus. Eo magis autem noftra firmabltur 
fufpicio de propinquitatis vinculo utrasque conneciente, ii indilfgentiae, quam 
in figura Perraultiana tetigimus, ratio habetur. Convenfunt enim ambae 
magnitudine, partium proportione, forma, margine reflexo; nec coloris 
magnum eft difcrimen, ut itaque deficientibus tuberibus in primoribus fcutellis et 
margine nonnihil crenato recedat tantum a priori haec -ultima. Quae diver-
fitas utrum fpeciei, an fexui, an loco natali vel cafui potius tribuenda fit? in 
medio relinquo. 
S 
Tab. XXIIL 
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Tab. xxnr. 
T E S T U D O A R E O L A T A . Tbtmb. 
T. oblonga modice gibba; fcutelHs liibquadfangulis, elevatis^ 
profunde fulcatis; areolis depreflis fcdbiis. 
T. terreftris Brafilienfis. Seb. fcab. 80. fig. 6-
T. areolata, pedibus digitatis, teftae gibbofae fcutellis elevatis fttbqaadrangulis fhriatia; 
medio depreffis fcabris. Tkunherg* Nov. A6b Aead. Suec. VoL VHL pag. 1 jjo, 
( pag» 173. Verf. gerraan.) 
Qpecimen depict-um 3.^ 3/tf longum, a." 6V" latum, 1." (ex marglne feu-
^ ti) altum* 
Tefta oblonga, ante anguftior, emarginata, fcutello impari prominulo; 
latera, a tertio ad octavum usque fcutellum, fubrecta fed di vergcntia; undl-
qae aequaliter convexa. 
Difci fcutella XHI. Noftra equidem flgura XV" oftendit feutefla, (ad 
fiormam exempli, quod ex duobus magnitudine et pulchritudine aequalibes 
eligere placuit,) ob acceiToria et fupernumeraria duo fcutella, quartum ncmpe 
m media et tertium in fniftra ferie. Scutelk nonniliil elevata, futuris cie-
preffis diftinfta, plus minusve quadratae accedunt flgurae, vel fubfexangulari. 
Ex fua pGripheria, plerumque recHinea, unumquodque fcutellum gradatim vc-
luti elevatur eoftis 5 vel <5, (in noftro fcilicet exemplo,) quaram interiores 
et altiores diftmeliores fiinul, intima autem latiftima. Coftatus ifte et areolas 
cingens Jimbus imdique ejusdem fere latitudinis eft; in ipfo fcutellonxm me-
dio Iocatur areola parva, deprefTa, fcabro-punctata, illorumque figuram ex-
ac"te imitans. Primi et fecundi fcutelli .dorlalis areolae levi et humili notan-
tur carina, quae in reliquis vel oblitcrata eft, vel plane deficit. 
Color arcolarum fulvus, cojftarum Interiorum albidus, exteriorum fordi-
de badius» 
Praemif-
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Fraemiffa hac fcutellorum generaliori defcriptione, fmgulorum expo-
fitionem fupervacaneam cenfeo, quoniam, quae fola tangenda eflet, figurarum di-
verfitas melias ex accuratiffima icone intelligitur. 
Margo XXIV componitur fcutellis, quorum anticum impar, minimum, 
imeare, acutum, prominens; pofticum latiffimum, medio fulcatum, ex duo-
bus quafi fcutellis conflatum. Bipartitum quoque pingitur iftud fcutellum m 
figura Sebae, fed duo, quae examinavi, fpecimina et pi&ura a CI. Thun-
bergio communicata, contrarium evincunt. 
Patet quoque, comparatis utriusque inarginis fcutellis teftae depi&ae, 
irregularem fcutellorum numerum, qui in hujus exempli ferie media et finiftra 
obtinet, ordinem fcutellorum in margine nihil immutaffe; conveniunt enini, 
quoad numerum, figuram ac diftributionem cum reliquis ejusdem fpeciei teftis 
regularibus. 
Sulcus profundior diftinguit difcum et marginem, qui ex omnl parte 
acutus, ad latera (a 3tio ad gvum fcutellum) nonnihii replicatus, ceterum. 
cum difco aequaliter convexus eft. Scutella marginis potiffimum fubquadra-
ta funt et coftata, areolam in angulo pofteriori et infero locatam habent. 
Color marginis difco fimilis; inferae autem teftae pars omnis pallide fiV 
vefcens. 
Sternum planum, s-^longum, 1." cVlatum, (exclufis alis) antice trun-
catum et leviter emarginatum, poftice acute emarginatum, in XII obfcure ful-
catas difpefcitur areas, qiuarum flgurae et proportiones. ex icone .cognofcun-
tur; commiflura ar£ta et firma teftae fuperae, (a 5to ad 8vum usque margi-
nis fcutellum,) jun&um. 
Etiam hujus teftae ftru&ura fecundum certas et regulares partium pro-
portiones ordinata eft. Sic fcutelli centralis latitudo aequat latitudinem hi-
norum fcutellorum lateralium, et his adjacentis marginis latitudo ejus men-
furae dimidium exafte complet. Porro fcutelli centralis latitudo aequat ion-
gitudinem fcutelli primi dorfalis,* eademque menfura quinquies invenitur in« 
ter fcutellum marginale anticum et fcutelH caudalis initium, quod dimidiam 
talem replet menfuram, ut itaque difci peripheria fit decupla cum' femilTe 
feutelli normalis. Eadem menfura aequat latitudinem fterni medii (exclufis 
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alis); tres atitem cum femifTe longitudlnem fterni, et fic porro. Su.aciant 
indicata proportionis exempla ad teftandum puicherrimuni ubique a natura ob-
fervatam ordinem» 
Tefla ab 113. Thunbergio defcripta magnitudine volae mamis erat; 
ejusdem magnitudinis erant duae, quas ipfe examinavi, teffcae, nec Sebaen 
multo major fuuTe videtur, 
Caput et extremitates milii ignotae funt. Seba bas partes fkvefcenti, fed 
pallidiori, quam tefta, cofore tinctas effe dicit; idem pedibus antfcis j , pofti-
cis 4 adfcribit ungues, et brevem, fcutum vix fuperantem caudam. Speex-
men Thunbergianum mancum erat, et tantum pedes pqJHcos clavatos, fquama-
tos, 4-nnguiculatos habcbat; horum delineationem figurae noflrae addidi. 
Species absque dubio terreftris efr. Patria incerta. Brafilienfem dicit Seba, 
et eandem cum Jurura Marggravii eredit, quae autem, notante CeL Sehnei-
der, (Leipzig. Magaz. 1786. 3. 277.) aquatilis eft. Ex India orientali fuam 
adportavit teftam 111, Thunberg, locum natalera tamen explorare 11011 potuit. 
£§s 
Tab. XXIV. 
TeJIudo Penfylvanica* xcr 
Tab. XXIV. 
T E S T U D O PENSYLVANICA. 
Tefla elliptica laevi unicolore, dorfo planiufculo, fcutellis interrnediis 
rhomboideis iubinibricatis; primo fubtriangulo , marginis XXIII. 
T. lutarla penfylvanica. G„ Edwards Glanures de fhiftoire naturelle. Londres. 1764, 
Part. 1. chap. 77. pl, 287. ( Totum animaL ) 
Die kleine Moraft-Schildkrote. Seligm. av. VIIL tab. 77« (Mg. Edur.} et inde 
Schneider Schildkr. p. 347. 
T. fubrubra, maculis flavis fubrubrisque fupra caput et teftam inferiorem. La rougea-
tre. Cepede. p. 132, 
T. fubrubra, digitis fijSis, tefta elliptlea, fcutellis fiifco-luteis: poftieis brevioribus, 
cauda unguiculata. Bonaterre Erpetolog, n. 19. Tab. 5. f.i. QFtgura EdwurdW) 
T. peafylvaniea, palmarum unguibus 5 , plantarum 4, caudae apice corneo acuto. Linn. 
Syft. nat. ed. Gmetin. p. 1042. n. 26. Secundum Seligm. 8* t 77. 
"Htbitat In Penfylvaniae aquis ftagnantibus; nonne eadem cum clanfa? Viva mo-
fchuni olet; caudae apice deorfnm verfo corpus movet In declivibus montlum 
lutoforum, molumiue iiftit. Cauda brevis." 
"primam et folam liujus ipeciei notitiam Edwardo debemus, qui, quam a 
Bartramo accepit, una cum animalis rlgura publici juris fecit, Inde reii-
qui Auclores in fuum quisque catalogum Edwardi Penfylvanicam transtulere 
teftudinem. 
Ab amiciffimo Henrico Millilenberg, ProfefE Lancaftr. , duas nuper ac-
cepi teftas, quarum una absque omnl dubio figurae et defcriptioni Edwardi 
ad leviffimam usque notam convenit, altera autem priori etiam in effentialibus 
momentis eousque aflinis eft, ut fejungere illam fas non fit. Vtrarumque accu-
ratas delineationes Tabula XXIV. exhibet; A) priorem, vel quae Teftudini 
parvae paluftri Edwardi ad unguexn refpondet, B) alteram, priori affinem, in 
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aliquibus tamen partibus diverfam. Monendum eft, omnium in tabula XXV, 
figurarum fueationem fuperfluam habitam efle, quia ligurae lineatae, quod ad 
colorem3 reliquis et analogis partibus ex toto conveniunt. 
A. T. P E N S Y L V A N I C A . 
Sterno biyalvf et mobiiL 
Tefta %J* ^ Ju longa, %J* 3 / " ]ata, i / ' alta; elliptica, modfce con-
vexa; ex fcutelli centralis medio rnenfurata, pars anterior longior (^iJr) 
et plano declivis; pofterior brevior ( i / ' Z*a0 convexfor, magisque prae-
ceps. Convexitas teftae transverfa aequalis. Difco XIII. infunt fcutella, 
glabra, fere nitida, absque omni ruga et fuleo5 praeter quaedam. ad margi-
nes unius alteriusve fcutelli afperiora loca. 
Vnicolor eft tefta, pallide five flavefcenti-badia* efl tamen pofteriorls 
dimidii color minus aequalfs, minusque pulcher. 
, Laminae fcutellorum corneae tenuiores et fragilfores funt, tenaciusque 
fcuto ofFeo adhaerentes 3 imbricatim fibi invicem jimelae; figura quoque3 ixn-
primis mcdiae feriei fcutella, propria et infueta dlftlnguuntur* 
Primum difci fcutellum triangulum, aequilaterum, flngula nempe trfanguli 
crura 10 circiter lineas longa; anticum extrorfum flexum, et tria margfnis 
fcutella proxima latitudine aequans; lateralia introrfum flexa; apex obcufus, 
orae fecundi feutelli incumbens, 
Secundum longius eft quam latum, £uJU~%JH') rhomboideum et or> 
longum, apex anterior fub primi fcutelli extrema parte latens, pofterior ro-
tundatus, fimili modo proximo incumberis; latera obtufangula; futurae non 
re&ae; fuperficies planiufcula et glabra. 
Tertium rhomboideam quoque, fed breviorem aenmlatur flguram; fexangu-
lare dici poffet, fi margines, anterior et pofterior, quorum ille introrfum, hic 
extrorfum, flexi et rotundati, pro re&is adfumerentur; longitudo et latitudo 
9 ^ j fuperficies plana et glabra. 
Quarti 
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Ottarti figura irregularis eft, ante finuata, lateribus fubre&is poftice femi-
circulum defcribens et declive; 6Jli long. 7J" latum-
Quintum, 6JN long. V11 latum; fubpentagonum; fitu fere perpendiculari 
Lateralia difci fcutella minus quidem ab ufitatiori forma difcedunt, fed latiora 
multum quam longa funt; forma ex icone patet. Secundum reliquis majus, 10 J" 
long. 15 Ju latum. Omnia defuper aequaliter convexa, glabra, imbricata. 
Margo integer, antlce truncatus, cum difco undique aequaliter convexus, 
acutus, a 5to ad 8vum usque praeceps m^gis et adftri&us, et inferne, ne-
•xus cum fterno cauffa, dilatatus; quatuor utrinque poftica fcutella perpendi-
cularia, angufta, acuta. Numerus fcutellorum XXIII; quorum anticum impar 
eft et minimum» 
Sternum brevius et anguftius, quam interna fcuti peripheria; in lobos 
tres divifum, quorum medius planus, fixus; anterior triangularis, lateribus 
arcuatis, apice obtufo, pofterior lateribus fmuatis, pone acute eraarginatus; 
uterque ligamento forti membranaceo lobo medio alligatus, unde utriusque 
mobilitas quaedam, evidentior tamen anterioris. Quod reliquum eft am-
plum fpatium, fternum inter et fcucum, caput et extremitates animalis ex-
plent; neque, titi T. carolina, totam teftam ope fterni folius claudere poteft 
haec fpecies. Ceterum in undecim tantum areas dividitur fterni fuperficies, 
hinc inde levioribus fulcis exarata; color badius, flavefcenti variegatus. 
Reliquarum partium explicationem Edwardi dabit defcriptio, cujus ple-
na repetitio etiam ad confirmandam ipeciei identitatem neceffaria videtur. 
„Caput circa maxillas et orbitas flavo rubefcens, fuperne, cum gula et 
„collo, fufcum. 
„Pedes omnes adpendicibus pinniformibus au&i, et cute fcabra fufca 
„obtecli; palmarum digiti 5, plantarum 4, unguibtis acutis jnftruai. 
„Cauda brevis fufca, apice unguiculata, 
„Difcus fcutellis XIII fufcis ornatum. Marginis teffellae anteriores et 
pofteriores fufcae; intermediae flavo - rubefcentes. Teftae inferae divifio ex icone 
O 3 melius 
I I O Teftudo Penfjlvanica. 
^melius cogmfceral; ^  qiiam verbis exprimenda. ConneUitur auttm iejza infericr cum 
^fupera ope claorum et peculiarium, ad utrumque latus > artkuhmm, idetn in mo-
^dum, ut capite pedibusque retra&is, tota occludatur tefta. 
„Vivum animal Mofchum olere fertur. Specimen, vivum depl&unn 
^junius videtur; ejusdem fpeciei fortafTe majora occurrunt individua.,, 
& T E S T U D O P E N S Y L V A X I C A . 
Sterno immobili. 
Hanc inter et modo defcriptam teftam proximam fubfiitere afimitatem, 
fola docet figurarum infpe&io, id quod ulterior fabricae, %urae, proportionis-
que partium iingularum comparatio confirmat. Tefta B,, priori paullo major, 
eam fecundum quamcumque dimenfionem lineis tribus excedit; longa %Jt oVlata, 
2 / / £/// a]ta jjt 3///. — Figura elliptica, priori fimllllroa, ea fola dffferentfa, 
quod latera nonnihil fixi&Iora, partem anterlorem aliqufd aoguftforem, pofti-
cum minus praecipitem habcat. 
Primum difci fctitcllum eft, triangulare quoque, fuperat tamen longitudo Iati-
tudlnem bafeos; (10 Jtt - 7.//y) media parte convexiuiculum, poftiee obtufius, 
fed, ex veftfgiis fecundo fcutello fmpreffis, olim longius et acutlus fuffie vi-
detur. 
Secundum, ut teftae prioris, rhomboideum; long, loJtt kt. 9 / " 
Tertium, long. 8./// Iat. i c / ^ ; quartum ejusdem fere dimenfionis fed flgu-
m diverfiim, pone magis rotundatum; qaintum pentagonum, long. €Jtt Iatum %Jtt 
Horizontalis fltus ell fecundi et tertii; modice declivis quarti et quinti 
fcutelli. Carina humilis, ex medio tertii fcutelH furgens, ad poftremum usque 
pergit marginem» Imbricatim fibi invicem jun&a funt. Tenue et fragile eil 
tegmen corneum. 
Lateralia difci et XXIIL marginalia fcutella, iisdem in tefta A. fimillima funt, 
nifi quod minus nitida gaudeant fliperfkle. Majoris momenti et notabilior 
dfveditas, hanc Inter et priorem teflam obtinens, reperitur In fternf figura, 
nexu 
Tefludo elegans* i n 
ncxu et ftruchira. Eft enim pro portione fcuti anguftius3 et ex parte, aequa-
li decurrens latitudine; longum zJf 9 / " latum i ." 8.y//. Ejus cum fcuto 
connexio aequae firma ac in priori, fed integrum, nec in lobos articuiatos 
mobiles divifiam; fuperficies tamen in undecim quoque areas diftin&a* 
Sic convenientibus utrarumque teftarum fcutis maxima ex parte quoad 
ftaturam, figuram, proportiones et colores, incertus haereo, an indicata et 
fola fternorum difFerentia fufficiat, ut pro diftin&is habeantur fpeciebus? veri* 
iimile videtur, talem in fterni ftru&ura diveriitatem forte in commodum 
fexualium a&ionum a natura conftitutam efTe. Inquirant* et certiora edoceant3 
quibus opportunitas et facultas erit. 
Tab. XXV. 
T E S T U D O E L E G A N S . Sebae. 
Tefta herrjifpliaerka, fcutellis fulcatis convexis quadrifarlam virgatls^, 
areolis planis pun&atisy latioribus quam longis* 
T. terreftris Ceilonlca elegans xninor. Seb. I. 79. fig. 3- p-126» 
? La jolie tortue terreftre de Madagafcar. f. 
1 T. alte fornicata, dorii fcutis fubpentagone ftriatis nigris, centro pun£tato radiisqiie 
luteis. Commerfon, m XXV. labore Zoologico in Madagafcaria exantiato. Mfcr* 
ulclira haee et jure elegans a Seba appellata .teftudinum fpecies in occulto 
hucusque latuit, eam uti putamus ob rationem, quod fimilitudinem alz-
quam T. geometricae prae fe ferat, cui tamen penitus comparata diffimiiis 
invenitur. 
Speciminis depi&i tefta fupera 2." %J" longa, %J* %J" lata et iJ* $-6J" 
alta. Difci, alte fornicati et aliquantisper oblongi, arcus, iongitudinaliter aeque 
ac transverfim emetitus, quatuor fere explet pollices» 
Offea 
P 
JL 
H2 Teftudo elega?is, 
OfFea fabrica, teftae licet pufillae, folida eft et robufla. 
Difcus XIII inflruitur fcutellis, figurae plurimis ipeciebus coiifuetlorfs, 
fcilicet quinque- et fexangularis; fed alte convexis, fulcis et coflis parallelis 
re&angulis et re&ilineis; commifTurae arcTaulmae. 
Coftae fcutellorum exterfores anguftae, laeves; areoiam verfus latfores, 
diftin&iores; intima latiflima; omnes figuram fcucelii exacliflime imitantes. 
Areola prominens, (nec^ uti in T. geometrica, depreffa,) planiufcula, 
fcabro-punclata, ampla pro fcutelli portione, latior quam longa; et bis con-
ditionibus longe a T. geometrica difcedens. Teftae fuperae color generalis 
atro - fpadiceus et nitens, dilutior ad limbos areokrum; areolae ipfae flavae, 
ejusdemque coloris funt latae illae, reclae et in concinnum ordinem dfgeftae 
fafciae, ex angulis areolarum extrorfum divergentes, quaeque cum aliis obviam 
duftis confluentes interflitia regularia fere, rhomboidea, hexagona vel trian-
gula efEngunt* 
Margo, cum difco acqualiter deveTas^ ad latera praeceps, ante emargi* 
natus, undique acutus, pone magis minusve crenulatus; fcutella fubquadrata, 
flava et fpadiceo regulariter quoque diftincia eolore, Numerus fcutellorum 
XXIII; anticum nuilum, ultimum impar et Iatius reliquis. 
Sternum fcuto bre\ius, levlter depreiumi, in XII areas divifum; flavum, 
adque futuras transverfas fpadiceo colore maculatum. Lobus anterior irun-
catus et biiariam emarginatus; pofterior acutus, emarginatus. 
Caput parvum, fquamulis minoribus tectum; roftrum obtufum; margo 
maxillae ruperae ftriatus, 
Pedes clavati, obtufi; anticl fquamis .robufHoribus te&f, unguibus 5, 
poftJci fquamulis minoribus veftiti, unguibus 4. 
Cauda conica brevis, cum capite pedibusque flavefcentis cotoris. 
Speciem terreftrem effe, totius animalis ftruftura evincit. Habitat in 
India orientall. Exemplum depielum Amftelodami comparavi; alia ejusdem 
fpeciei 
Tefludo pulchetla. U j 
ipeciei fpecimina exftant, in Mufeis HagaeComitis et Harlemi, magnitudine a 
noitro-parum differentia. 
Hanc in majorem molem excrefcere negat Seba; de quo tamen dubito'; etiam 
quod Commerfon defcripfit exemplum, teftam octo pollices longam habebat. — 
Tabi XXVI. 
T E S T U D O PULCHELLA. 
Tefta ovata, deprefTa, obtufe carinata, fcntelHs areolatis, late 
coftatis, eleganter ftriatis* 
Te f t a depicta major, capite et artubus deficiens olim oblata, multis me vexa-
vit dubiis, usque dum felici eventu alterum quoque et quoad extremitates 
completum fpecimen obfervare et comparare Hceret» Inde enim hanc novam 
eiTe fpecicm didici a neminc hucusque commemoratam; quam affertionem optimae 
et archetypis refpondentes picturae confirmabant, adjuncta ilmul defcriptione 
ipeciminis minoris* ratione tamen hablta ad differentias in tefta majori obvias. 
Tefta minor Ionga ijt V" lata iJt 6J" alta—^ 6Jtt 
major, Ionga %Jti 6J" lata 2.^ i r ." alta 1.— 
Figura teftae ovalis, humiliter convexa, obtufe carinata, ante parum fimia-
ta, ex carina undique ad extremam marginis oram aequaliter plano-devexa 1 po-
ne declivior, 
Difci fcutella XIII. Dorfalia latitudinefubaequalia, ex carina plano-devexa. 
Sciitellorum figuras pictura exponit; funt enim ad normam confuetiorem formata. 
Ad marginem fcutellorum pofticum fita eft areola deprefliufcula et fcabro - puncta-
P ta, 
H4 Teftudo pulchella, 
t a , forma ipfi fcutello analoga, Circumfcripta eft areola in tefta parvula , uni-
catantum, fed elevatiori, latiori pro fcutelii portione, aequali, glafara et al-
bis lineolis diftineta cofta. In tefta majori talium coftarum plures, tres vel 
quatuor, confpiciuntur, tot quafi Increinenti facta indicia, quae in majorem 
forte numcrum augeri, cumannis, credibile eft. In adultiore fpecimine, areola 
et proximus huic limbus, forma et magnitudine illi in fpecimine parvulo exacte 
refpondent, et qui ante illum fcutelli augmento accefferunt limbi vel coftae, 
latiores quidem, fed adinftarprimi figurati funt; unde conftat, fcutellorum areo-
las, quod ad magnitudinem , in pullis et adultis fimiles effe, nec animalis incre-
mento alterari. Lineolae, in Iimbo fcutellorum pulli, contiguae fere, in Ilmbo 
interiore fcutellorum majoris tcftac minus, fed optime in exteriore limbo^con-
fpicuae. 
Carina fcutellorum dorfalium glabra, obtufa, aequalis; continua in juniore 
animali, faltem iblis iquamarum fiituris interrupta. 
Scutellorum IV Iateralium figurae es icone patent 5 reliquls condltionibus 
priorlbus ilmiles funt. 
Margo, cum difco aequaliter declivis, nonnihil tamen turgidus,' XXV 
componitur fcutellis; anticum minimum, breve, quadratum, cum duobus fibi 
proximis cuneiformibus primi fcutelli dorfalis latitudinem explet; reliqua fcutella 
fubquadrata, 5—8 nonnihil anguftiora, inde denuo latiora magisque extrorfum 
verfa, apicibus prominentibus; duo poftica fere regulariter quadrata, paulloque* 
reliquis devexiora. Areolis et Iflavis lineolis diftineta. Acutus et integer eft 
margo, ad latera fubreplicatus, pone fubcrenulatus. Suturae dSci et margfnis 
ftmiplicess rectae [pleraeque, • 
Color fcuti generalis ex badio nigrefccns; radiis albo-flavefcentlbus In fcu~ 
tellorum limbo pulchre variegatur$ quae lineolae In tefta parvula magis con-
fpicuae. 
Sternum ("in pullo) plano concavum i8 / y / Iongum, i i ^ I a t u r a , oblon-
gum, ante fcutum aequans, pone deficiens, utrinque truncatum; et in majore 
fpecimine pone fubemarginatum. In Xll difpefcitur areas, 
Color albo-flavefeens, fufco maculatus. 
Alae 
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Alae fterni ex naedio procedentes lobo, parumque fo-rfum ficxae, quinto vt 
octavo marginis fcutellis inferne ampliatis annectimtur, immedkte ad fextum et 
feptimum, mediate ad quintum et octavum, futura intercedente fimplici. 
Caput ovatum, fupra planiufculum, cute glabra obtectum, in qua fquamae 
millae difcernendae; color fufcefcens, punctis albido - flavidis diftinctus, Ro-
ftrum breve et obtufum. 
Pedes palmati; antici pentadactyli, unguibus acutis armati; poftici tetra-
dactyli et totidem unguibus; quintf digiti locum major et prominens fquamula 
indicare videtur. Colorfufcus, fquamulis albis, lineatis, praecipue ad digitorum 
ductum diitincti. 
Cauda pollicem longa, tenuis, acuta, fqtiamofa fufco et albo lineata» 
Aquatilis e& Patria ignota. 
Tab. XXVIL 
J E S T U D O PLANICEPS, 
Tefta elMptiea, feutelKs difei, mediis depreffis, lateralibus infxaetis9 
marglne reflem 
T. pknlceps f. platyctephala. Scbtiid* Schriften Berl. Natur£ Fr. IV, B. 3 St p# 258, 
"VTova et ab Illuftr, Sebneider primum defcripta ipecies aquatiea; ejus ico. 
nem ex landato opere, dlminuta nonnihil menfura, mutuamus quidem» 
fed eliigiem addimus integri et junioris fpeciminis. Offert haec Teiludo notas 
P 2. adeo 
I l6 Teftudo planiceps, 
adeo diftinctas in fabrfca capitis, teftae et extremitatum, ut, notante 111. Schnei-
dero, non folura tribus aquatilis, cui adfcribenda eft, fed dhTerentia qtioque 
ab omnibus reliquis fpeciebus faciilime pateat. 
Abbreviatam liceat hic repetere defcriptionem fpeciminis majoris, quod 
exftat in mufeo Natur, Amicor. BeroL ab III* Schneidero datam; addimus 
brevem quoque defcriptionem fpeciminis minoris ex mufeo Barbienft, ut pro-
deant ex comparatione, identitas fpeciei non fblum, fed etiam difFerentiae 
fndivlduorum, quae annorum diverfitati tribuendae funt. 
Caput praeter confuetudinem depreftum, plsniufculum ad Iatera folum: 
fuper aurium membranam vciligla quacdam fquamularum in confpectum ve-
niunt; reliqua capitis pars glabia, "Pedcs. antici 5 , poftici 4 , digitis diftinctis, 
longe et acutc unguiculatis, et angufta, fed diftincta taraen, membrana conne-
xis, inftructl funt. Ad pedes pofteriores, a reliquis digitis diflans, fed quin-
tum extimum et pofticum digitum quafi mentiens appendix obfervattir; nifi 
forte fquamulae cujusdam vel ofHcuII, ex naturali fuo fitu dimoti prominenria 
digiti fpeciem prae fe ferat. 
Scutum fuperne planum depreflbm; latera infracta talem in modum, ut 
angulus acutus utrinque fiat, decurrens prope fcutella dorfalia media. Infra 
hunc angulum fcutella quatuor lateralia deprefla quoque ct declivia marginem 
verfus protenduntur. Secundum et tertium fcutellum dorfale concava flint. 
Margo cum lateribus fctiti non aequali Iinea et declivitate decurrit, £ei 
a tertio marginis fcutello ad penultlmnm usque repHcatur. 
Tefta elliptica eft, ct pone altius fornicata quam ante. Margo XXV con-
ftat fcutellis; ad octavum extrorfum flcxus; decimum cum undecimo ad eom-
mifiliram proceflum dentiformcm cfficit; in univerfum autcm margo poflerior 
angtiftior, et ad qaodlibet fcutellum emarginatus eft. Scutella duo ultfma in-
flgni quoque Iiiatu diflant; ceterum parum deflexa^  
Sternum fcuto mtilto brevius; et loco XII confuetiorum divifiontim 
cornei integumenti, in hac fpecie XIII adftmt; duae nempe areae anteriores 
h tres divifae ftint, quarum media cordiformis et maxima eft, 
Men-
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Meiifuram fpeciminis non indicavit III. Schneider. 
Color fcuti badius videtur; fed in fpecimine ficco multa vernice ob* 
ducto, vix ubique fatis diftinguendus, 
Specimen parvulum quoad notas efTentialiores omnes cum illo majorl ple-
narie convenit. 
Tefla elliptica^ 2." longa, 1." 7 / " lata, | . " ex margine alta. Difcus 
XV compoGtus fcutellisj dorfum ex ipfo medio, fecundum totum fcutello-
rum dorfalium ambitum plano - concavum, a lateralibus nempe dorfalium fcu-
tellorum futuris fpinam mediam verfus declive; fpina ipfa, carinam obtufam 
et continuam referens in depreffiore illa dorfi parte. 
Figurae fcutellorum dorfalium ex icone patent, uti quoque illarum con-
formitas, pro ratione magnitudinis differentis, cum iliis in fpecimme 
majori. 
Scutellum dorfi primum et ultimum non funt concava, fed plano-
declivia. 
Scutum, cujus media pars , lege" modo dicta, deprelTa, ad utrumque 
dorfalium fcutellorum latus et fecundum lateralium futuram ita infractum eft, 
ut ex angulo pofteriore fcutelli primj lateralis, carina quafi incipiat, quae 
prope exortum pro fcutellorum dorfafium latitudine Iate diftans, procedendo 
utrinque approximata in medio quinti fcutelli fere confluat. Demerfa itaque 
medii dorfi planities, ad fecundum fcutelium latiffima, fenfim contrahitur. Ex 
ea autem inflexione fcutella lateralia, declivia cum aliquali concavitate margi-
nem verfus defcendunt. 
Figuram habent fcutella plerisque fpeciebus confuetam. Suturae omnes 
fere rectae et ilmplices. Superficies fcuti glabra vel leviffime tantum fcrobi. 
culata, nec fulcata, nec areolata. 
Color fpeciminisj jn liquore fervati, pallide citrinus, ad media latera 
rufo tinctus. 
P 3 Mar-
ilg Tefiudo planiceps. 
Margo acutus, Integer; XXV componitur fcutellis, magnitudine et fi-
gnra diverfis. Ante, cum dorfo aequaliter declivis^ a tertio autem fcutello 
ttsque ad penultimum nonnihil replicatus eft. 
Sternum oblongum, planum, glabrum, fcuto brevius,* i | .w longum, 
i." latum, i jy^altum; in XIII. difpefcitur areas. Color badius, limbo ci-
trino. Scuto, mediantibus alis, a quinto _ad octavum marginis fcutellum ad-
figitur. 
Caput deprefTum, planiufculum; unfca oceiput tegitur fquama, cujus ad 
latera fupraque aures plures oblongae fitae funt fquamulae» Frons cum fupe-
ra capitis parte alba; inferne badii coloris. Aurium circulus magis quam iu 
aliis notatus. 
Cirri duo breves albi in mento prominent, 
Pedes palmati, defcriptioni 111. Schneideri refpondent^ nifi quod quinti 
ct poftici digiti bic nullum fk veftigium* 
Cauda brevis et acuta. 
Fatria India orientalis efTe dicitur. 
Tab. 
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Tab. XXVHI. Fig. I. 
TESTUDO DENTICULATA. L. 
Tefta orbiculato - cordata, margine erofa. 
T. denticulata. L. Syfh Nat. n. 9. — ed, Gmel» p. 1043, n. 9, et -(exclufo fynon. /3.) 
Schneid. Schildkr, p. 360» 
La Dentelee f. T. denticulata, tefta fuperiori fubeordiformi, margine admodum denti-
culato. Cepede p. 163. Bonaterre n. ia. fec. Ceped. 
D
ubia quodammodo et manca eft hujus fpeciei notitia. Nihil enim de ipfa con-
ftat, praeter brevem illam defcriptionem, quam in Syft. Nat. L c. nomini 
fubjecit Linneus, depromtam a fpecimine exftante in Mufeo de Geeriano. Bina an-
tem, teftante ill. Prof. D. Swartz^ in laudato Mufeo fuere fpecimina, inter fe llmil-
lima, quorum alterum nunc Holmiae, alterum Upfaliae fervatur. Speciminis 
UpfalienOs picturam, hac in tabula redditam, procuravit IJluftr. Thunberg, quae 
apprime refpondet defcriptioni Linnei, fequentibus verbis expreffae: „Tefta 
„magnitudine ovi Meleagridis, fordide pallefcens, antice retufa, margine toto 
„ denticulata et quafi erofa; tecta fquamis hexagonis fcabris; cauda pedibus bre-
„vior; pedes 5—6% quafi elephantini, absque digitis diftinctis." — Monet 
etiam 111. Tbunberg, colori, qualem pictura indicat, non nimis credendum effe, 
utpote mutato a liquore in quo fervatutr. 
T. fignatam Wallbawmii, quam praeeunte Sclmeidero htic refert Gmelimis, ma-
xime diverfam effe a T. denticulata L. manifeftum et apertum crit ex compara-
tione utriusque picturae; differt enim prior, forma magis oblonga^ numero et 
rlgura fcutellorum marginalium, et colore* 
Nec verifimile eft, patriam T. denticulatae effc Virginiam, ut Linneus, 
vel Fretum Hudfonicum ut Midkrus (Naturgefch. III. p. 43.) voltxerunt, qui 
eandem cum T. claufa commutaffe videtur. 
Iti 
120 Tefludo fignata* 
In margine denticulato et quafTerofo, differentia fpecifica nnica et fola, 
lubrica certe! fondata efh Si forteraliae ejusdem conditionis teftae* ad fir-
mandam fpeciei veritatem , non Invenlantur, facile eredlderim, fpecimina a 
Linneo defcripta, et hic depicta, ad T. tabulatam referenda efle, cui profe-
cto prae reliquis proxime affinia effe videntuiv 
Tab. XXVIII. Fig. 2. 3. 
• T E S T U D O SIGNATA. Wallb. 
Tcfta ovati, convexa, gilvo - grxfea, nigro punctata, xnargitiis 
fcutellis XXVI acute dentatis. 
r^JariiT. WalVhaum primus et folus litijus tefludinis notitiam dedit in Chelono-
graph. pag. 71. et 120. fequentibus verbis; „Loricam banc accurate de-
„fcriptara auc depictam nullibi adhtic inveni Eft Illa, Iongltudine pollic. 
„ 2 | , depreffa, ovalis ita ut latitudo ejus prope pedes ftlam apud bracbia 
„fuperet; porro in ambitu actita dentataque, fupra demiffe convexa, fqua-
„mis marginatis, fubfimilibus contecta; fubtus maxima cx parte plana, fed 
„verfus collum incurva. Colore cft fuperne gilvo grifeo, nigris innumeris 
„ punctis notato, qui in fuperficie infera fafciis fpadiceis, in longitudinem 
„ et in transverfum ductis, obfcuratur. Squamae XXXIX, inaequabiles , an-
„gulatae in fcuto cubant; XIII. illarum fubaequales tribus ordinibus alterna-
„tim pofkae, difcum occupant, quae, futuris profundis difcretae, aream 
5, impreifam atque inaequabilem, margine tumido ftriato einctam, continent 
„ Dorfales V magnitudine verfus medium fcuti crefcunt ct dehinc decrefcunt. 
„Prima eft unguiformis, in media areae carinataj fecunda vcro et tertia 
„ quadrangulae eife videntur, verum tamen fex angulis includuntur, quarura 
„duae valde obtufae futuris transverfis fquamarum Iateralium occurrunt$ in 
„illarum area levis carina proftat; quarta fexangularis, cujus latus marji-
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„nis pofterius dimidio brevius eft anteriore oppofito. Quinta fiabelliformis, 
„ ante truncata et anguftior, quam. retrorfum
 3 ubi in arcum curvata margi-
5,nem fcuti tangit. 
„Laterales fquamae dorfalibus duobus mediis fere aequales, excepta rl-
„tima minori Prima earum quadranti circuli fimilis, parumque longior fe-
„cunda, quippe quae tantum quatuor angulos notabiles habet. Tertia parum 
„anguftior antecedente, quinquangularis eft; quarta rhomboideam figuram re-
„ praefentat* 
„Margo fatis fuperque latus, prope fquamas laterales gibberibus tumidus, 
„ad limbum autem exteriorem excavatus, in partc anteriore retufus, ibidem-
„que quatuor dentibus ferratis unoque medio parvo recto, emarginato ex-
„afperatus5 ad latera carinatus, crenulatusque ; pone quinque dentibus ferra-
„tis ac recurvatis utrinque armatus, oblique defcendendo ad fternum, ob-
„foleto obtufoque angulo terminatur. Illi incumbunt XXVI fquamae ad inftar 
„ n ftriatae, trapezoide praeter primam et ultimam; illa enim eft minima 
?,unguiformis, emarginata et ficuti dens quidam prominet; haec vero maxi-
^ma, irregularibus quinque angulis includitur, quorum maxime obtufus ver-
j,fus caudam deorfum proftat.. 
„Sternum longitudine propemodum fcuto aequale, alatum, ante prae-
„morfum, fpadiceis quinque fafciis fulcatis unaque media longitudinali in 
„octo areas obfcuras, nigro punctatas, difpefcitur. Difcus ejus maxima ex 
„parte planus et poft medium aliquantulum Impreffus , fulco infigni per me-
„dium fafciae longitudinalis exaratus eft. Lobi duo ejus ad bafin latiores 
„quam longi ante et pone adfunt. Prior ficuti traha incurvatus et in Iongi-
„tudinem extenfus eft, ut oram anteriorem fcuti aequet,- latera ejus inftar 
„femicirculi arcuantur: Limbus anterior truncatus, leviterque retufus, in 
„angulo utroque acumine brevi, aculeato, extrorfum verfus limbum fcuti in-
„clinato, inftructus efh Lobus pofterior fuperat priorem magnitudine, late-
„ribus humiiiter arcuatur denteque ferrato donatus, ac denique cuneatim 
„emarginatus,^ finitur angulis duobus obtufis, qui limbo pofteriori fcuti ob-
3,ftant. Alae latae, brevcs mediante fymphyfi cum fcuto conjunguntur. 
Q 'In-
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„Incurvatio fterni ac firmitas fcuti, terreftris teftudinls partem effe indi-
„cant. Locum nacalem etiam nunc ignoramus." 
Terreflrem e& fabrica convincit. 
Longitudo teftae fuperior. 1J1 QJJ/ fterni 2." $J" 
Latitudo teftae in medio iJ* nJ" fterni i." 8.y// 
Altitudo teftae fuperior. gJJJ — cum fterno iJJ 
Tabula noftra exhibet T. fignatae loricam , fquama dorfali, fnter quar-
tam et quintam, fupernumeraria praeditam ; qualem flngularltatls cauITa de-
pingi curavit III. Wallbaum, qul duo, hi?jus fpeclei, fpecimlna in Mufeo 
Edleriano invenit. Aliud fpecimen , apprime refpondens Walbaumii figurae 
et defcriptioni, in Mufeo Harlemienfi mihi ao. 1792 obfervare licuit; cujus 
a me expetitam picturam poft allquod tempus accepi, bonam quidem, quo-
ad delineationem et colores, fed prototypl puncta flla numerofa nigra non ac-
curate fatis exprimentem; quam ob rem malui retinere Wailbaumii delinea-
tionem, colorxbus ad inftar picturae Harlemenfls exornatuni. 
Tah 
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Tab. XXIX, 
TESTUDO CORIACEA. L. 
TESTUDO TUBERCULATA. Penn. 
Tefla coriacea, per longitudinem ftriata. 
T. corlacea f. Mercurii. RondeL pife, 450. 
T. coriacea. GeJJner aquat. 946. * 
Turtle. Eoriafe Conrwall. 285. Tab. 27. 
Tortue. de ta Font. Hift, de 1'Acad. des fcienc. 1729, p. 8- (v. Schneid. Schildkr, 
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T. coriacea. Vandeiti ad Linn. Patav. 1761. c. fig. — 
T. coriacea, pedibus pinniformibus muticis, tefta coriacea, cauda angulis feptem exa-
ratis. Linn. fyft. nat. XII. 1. p. 350. 
Tortue. Fougeroux Hift. de 1'Acad. etc. 1765. p, 44. 
Tortue Latli. d'Aubenton Encyclop. Method. 
Coriaceous Tortoife. Pennant^Wit. Zool. 3. p. 7, Tab. 1. — 
Tortue. Amoreux apud Rozier. Journ. de phyf. 1778 Tanv. p. 65. & fuppl. B. 
p . 230. 
T, coriacea. Schneid. Schildkr. p, 313, n, 4. -— Gmel. fyft. nat, Linn. p. 1036, 
1. Lyra. Le Luth. Tefta coriacea, longitudinaiiter 5-ftriata. Cep. p. III. Tab. 3. —* 
Bonaterre Encycl. n. 7. fig. eadem. — 
T. tuberculata. femant. Acta angl. 61. 1, p. 275. Tab. X. f. 4. 5- Pullus. 
Commentar. Acad. Scient. Bonon. Tom. 4. p, 17.* 
Memoire per fervire alPIftoria Litteraria- Venez. 1756. Tom. VII. artic. 7. pag. 17. 
c. % — 
Rat de Mer & Tortue a clin. GaU. Trunfc - Turtle. Angt. Leder - fchiid. Germ. 
Q % Brevi 
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revi defcriptione abfblvenda eric haec veftitu fingulari et fibi proprio a 
reliquis diilinctior fpecies. 
Scutum offeum inductum fuperne, non corneis laminis uti congeneres, 
fed tegumento corium nigrum exacte referente , craflb, duriufculo; inde 
appellationem trahit+ 
Id autem corlum, notante Vandellio, lineis fuperflcialibus undique orna-
tur, efformantibus flguras parvas rhomboidales, rectangulares rel. $ in qua 
defcriptione convenit Pennant, dicens fuperflciem, fquamulis licet deftitu-
tam, Iiarum tamen fpeciem imitari. 
Dividunt tamen integumentum coriaceunf prominentiae qulnque, ("vel 
fimul numeratis rnarginalibus, feptem) angulofae, fere* ferratae, acutae gla-
braeque et per longutn dlfci obductae; earum niedia diftnctior; omnes m 
extremltate fcuti poflica fic inter fe unluntur, caudae inftar, ut offeam fub-
flantiam efficiant. 
Sternum corio minus, quam in reliquis partjbus, nigro et duro5 (pro-. 
pe collum fubflavo ,J) tegitur. 
Caput magnumj oculi magni$ nares rotundi, parvi> aures defignantur 
externe tuberculis imperviis. 
Roftrum accipitrinum fere* Mandibula fuperlor truncata blfurcata, reci-
piens raferiorem? utraque acuta* Integra» 
Dentes habet, teftante Vatidellio, interne in palato et in inferiore rnan-
dibula Inftar fpinarum confertlffimos, qui in bafl mobiles funt, ut Illi Canis 
Carchariae, fed translucidi,' flexiles, acuti et in extremitate parum compreffi, 
tenuique membrana usque ad medlum veflitl; eorum longitudo eft clrciter 
unius pollicis, craifities Hneam vix aequatj ufus ad praedam retmendam» 
g 
Pedes 
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Pedes pinniformes; margine poftico latiore acutiore ferrato, antico au-
tem craffiore. 
Cauda brevis, ipfa quoque corio nigrb tecta» 
Magnitudo et moles variant; pondus Iibrarum 8co Pennant, 1000 
Fougeroux notaverunt; dimenfiones animalis, quodje maximis fuhTe vide-
tur, Cepede indicat: 
Longit. total. jj 3." — Latit. 7.' — Altit. iJ 8." — 
Scuti long. 4.' 8./y — Latit. 4J 4," 
• Habitat in Mari Mediterraneo, Oceano; etiam ad oras Americae fepten-
trionalis appulfam et captam vidi Ao. 1778* 
Voce terribili ululat. Cep. p. 115. Magnam olei quantitatem praebet. 
Mirandum fane eft, hanc fpeciem, veftitu fuo adeo afromnibus diftinctam, 
tam faepe et tam multis fubjectam fuifTe dublis; conceffis etiam levioribus 
quibusdam varietatibus, quae aetati, fexui, locis natalibus tribuendae, notae 
tamen fpecificae eaedem omnibus conveniunt, quae pro novis vel diverfis 
ventilabantur animalibus, forte ex hiftoricae cognitionis deficientia. Teftudi-
nes quas de la Fond, Fougeroux et Amoreux I. c. deferipferunt, huc per-
tinent omnes. Nec diverfam inveni autoptes affervatam in Muf. Inftit. Scien-
tiarum Bononienfi, de qua Francifc.. Zanottus loquitur in Comment. Acad* 
Scient. Bonon. loco indicato. 
Defuit nobis opportimitas, licet ornni modo ^uaefita, obtinendi novam et 
ad naturam vivara delineatam picturam hujus fpeciei rarjoris. Figurae autem 
quae exftant apud Vandellium, Pennantium et Cepedc, quorum opcra iibiaue 
praefto funt, ad diflinctionem fpeciei fufficiurit. omnes, licet omnes, Ieviter 
quidem, inter fe aliquid difcrepent, ut difficile fit judicatu, quaenam ceteris 
fit praeftantior. Confultius igitur vifum eft, T. tuberculatam Pennanti,. quae 
PuIIus eft nujus fpeciei, et cujus fpecimen optime fervatum Amftelodami-com-
paravi, denuo et ad naturam egregie depictam Lectoribus exhibere; eo magis, 
cum majoris animalis proprietates inde onmes explicentur," tum etiam Acta 
Q 3 An-
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Anglieana, ubi Pennanti figura prima et fola exftat, non ubiqne ad compa-
rationem praefto funt» 
Defcriptio parvulf hujus animalis fere eftfuperSuas liceat tamen fubjungere 
fequentem: Specimen 3 £ pollices longum. Caput magnum, fquamofum. 
Collum craiTum rugofum. Mandibula fuperior bifurcata. Scutum oblongum, 
arcuatum, ante finuatum, pone in acumen productum, emarginatum; totum, 
ut pullorum omnium, flexile, Dorfum longitudinalker flriatum, coiHs pro» 
minentibus, et ex tuberculis parvis
 9 flavis, duris, coadunatis , quarum 5 , 
in ipfo difco, 2 in margine , unde 7 anguli in acumine fcuti convergentes. 
Harum interftitia replet corium crafTum, fufcum, tuberculis parvulis et de-
preilis notatum. Sternum corio verrucofo - tuberculato veftitum. Structura 
fterni angulofo - arcuata; medium nempe prominenfcius per alas depreffiores 
furfum refiexas fcuto alligatur. Suturam longitudinalem denotat feries duplex 
tuberculorum majorum; fimiles ad latera fterni et alarum*, unde lineae promi-
nentes fex\ Hiat futura Iongitudinalls, pro umbilico; id quod pa / t e effe 
teftatur, 
Tuberculatam Pennanti teftudinem cum Coriacea L. unam eandamque 
effe, fumma probabilitate j*m pridem judicavit Pennant, confentientlbus 
Schneidero, Cepede, aliisque; nec quum Idem afTeruerit Gmelin In Syft, 
Nat» Linn. editione noviffima reprehenfionem meruit, quam exculpare nititur 
Auctor recenfionis *) libri vitam litterariam Pennanti exponentis, Conveniunt 
enim in tuberculata et coriacea, figura capitis, maxillarum, corporis, veflitus. 
Tuberculatae, qua talis, fpecimen adultum nullibi hucusque vifum fuit, id 
quod tamen exfpectari poterat nifi verum effet, faciem potius tuberculatae ex~ 
ternam, leviffime diiferentem, fub animalis incremento in eam mutari, qualis 
vilitur in T. Coriacea. 
*) V. Receniio libr,: Liiterartfches Leben des Tkomas Pemmnt, OBerfext von Ttmams, 
Brannfchweig. 1794* in den Gottmger get Anztigen ua. St, iZ9*h 
Tab, 
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Tab. XXX. . 
TESTUDO GRAKOSA. 
Teflae orbiculatae ilccae difcus interior oiTeus punctatusque, 
T. trlnnguis, pedum unguiculis tribus, dorfi difco rugofo orbiculato, limbo depref-
ftore laevi, Haribus m cylindro elevato & ultra caput prominente. Forsk%l 
Faun, arab, p, 9. Habltat rarior in Nilo. (Nonne eadem ctim membranacea?) 
Gmelint in Syft. Nat. Linn. ed, noviff. p. 1039, n. 13. 
T. punctata, difco ofteo punctatoqtie. Tortue chagrinee. Cepcde* Tab. XI, p. 171. 
Chagrmirte Scbildkrote, Schneider Beytrage 2. p. 22. c. fig. 
/^Jbfcurae iUIus teftudinis, cujus fupra pag. 96". mentionem fecimus, certio-
rem jam nunc notitkm reddere licet. Ex fmgulari errim favore cel. Doct„ 
Blocbii communicata habuimus duo fpecimina T. punctatae Cepedianae, quo-
rum autopfia identitatem evincit cum Nilotica illa, a Forslalio*)? utut brevi-
ter, notata; id quod ex defcnptione et pictura fpeciminis a Clariif. Sonnerat **) 
ex India orientali reportati et in Mufeo olim Regio Lutetiae Parifiorum de-
pofiti, loco citato exhibitae aeque parum conjectura profpici potuit, quam 
iingularis animalis rabrica inde intelligi. 
Sunt autem fpecimina Blochiana, eoram poOta, diverfae magnitudints; 
alterum majus, a capite ad caudara viginti tres pollices, alterum minus tan-
tum decem pollices emetiens. Hujus ultimi figuram tabula noHxa exhibet, 
defcriptione fequente illuitrandam. . 
Scutum fuperum leviter convexum, figuram habeforbictilatam, 5 polL 
iongam, 3 ! latam; et compofitum quafi ex duabus fibi impofitis teilis vide-
tur. 
*) Forsk°J Defcript animal, in itinere orientali obfervat. Hafniae. 1775. 
**) Sonnerat voyage aux Indes orlentales, Paris. 1782. 4to, 
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tur. Pars fuperior,, fimul et interior, difci proprii fpeeiem, primo intuitu, 
gerens, 4 ! poll. longa, 3 J poll. lata eft, ante latior quam pone; tibique 
nonnihil prominens, ceterum tota ojfeay et more apud reliquas fpecies plane 
infolito , in areolas 24 diftincta, quae divifiones etiam In ambitu repando 
cognofcendae. Haec-ofTei difci fuperficies non glabra* fed punctulis et fcrohi-
culis parvulis exafperata, epidermide tamen cornea tenui, laevi coperta eft» 
Areolae, fic dictae, ita defignatae^ ut fubjacentes, illasque determinan* 
tes, vertebrae et coftae facile notentur» Octo nempe in longitudine racdia 
fitae parvae areolae, totidem vcrtebris refpondent, ex quarum commifiuris 
utrinque divergentes fulcl, (vel ut In Iocis epidcrmide prioris cognofcitur, 
fiiturae nndulatae,) octo areolas longitudinaics, lateralcs utrinque cfiiciunt, 
totidem dcnotantes coftas fubjacentes, quae ad formandam hanc ofibam ftiper» 
ficiem fuperne dilatatae funt. 
Spatium quod intereft inter medlum hunc olFeum difcum et marginem 
fcuti, fuperne integumento glabro, cartilagineo et femltransparente opcritur; 
firmantur autem et colligantur utraeque partes precefiu coflarum utrinque octo 
confpicuarum , ad quaram ductum integumentuia cartilaginem nonnihil 
tumefcit* 
Margo fcuti proprius formator cartilagineo potius quum ofibo arcu, 
qui duo circiter pollices ad difci meclii latera, poftfce tamen ultcrius difiat. 
Tegitur margo fcutellis XXIV" parvulis , duris, fupra et Infra utt difcus Spfe, 
granofis, fuperne colorem difci acmtilantibus, infira albidis. Scutefium marginis 
anticum fupra collum pofitum fubrotundum eft, ct in ipecimine quod de-
fcribimus minori non, uti in majori, difco oITeo contiguum» Inde utrinque 
fcutella XI connexa, fed latitudine pofteriora vcrfus decrcfccntia
 5 pergunt^ ut 
margo anterior latior fit. Scutellum fupracaudale minfmum,, in clao quafi di* 
vifum, Inter fb et a reiiquis diftantfa. 
Sternum utraque extremitate ofleum fcutl dlfcum fere fuperat; fepttoi 
diverfis et diftinctis, magnitudine et figura itidein diflimllibus ofieis laminis 
conftituitur, quae cartilagineis ligamentis colligantur. Pabrica offea contlgua 
itaque, more reliquarum ipeeieram, bujus fpeciei fternum non gaudet; 
funt 
I 
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fbnt autem offeae; illae laminae in modum difci fuperi exafperatae, et tenui 
epidermide veftitae; anterior deniquc fterni pars cartilaginea , pellucida et 
leviter emarginata eft. 
Offa fternt duo longiora, fibi proxima, transverfa, et anguftiore fua parte 
retrorfum verfa, in parte antica cartilaginea locantuf, aperturam teftae anterio-
ris firmantia. Annexam liabent laminam offeam tertiam figurae ovalis et parvu-
lam, ope duorum proceffutim externe non vifibilium. Ex alterutro hujus ter-
tiae laminae latere defcendit crus ofTcum longum, quod connectitur cum 
liniilibus, fed brevioribus et ex fterni mcdii offibtis obviam vententibus pro-
ccflibus. 
Medium vel corpus fterni conftituunt lamina quarta et quinta, majores, 
figurae transverfe quadratae, margine poftcriore profunde excifae pro femo-
rum exfertione , ceterum proceffibus cartilagineis variis inftructae, qnorum 
ope fcuto fupero et aiiis partibus connectitur. ^Laminae fexta et feptima, 
pofticae, medium fere fcuti inferi oceupant, fubtriangulae, extrorfum mar-
gine arcuato; juxta pofitae et proceffibus brevibus inftrnctae, Reliqua fcuti 
pferi pars carttlaginea eft; limbus Integer, et inflexus, unde fcutum fupe-
rum etiam in animaii vivo exceffiffe videtur. 
Caput, proportione magnum , longum , poftice latum. Orbitae appro-
ximatae, fere magis quam in aliis. Frons leniter declivis, 
Kares, in tubo elongato, cylindraceo, cartilagineo. ^ 
In Iabils, vel fupra maxillas obfervantur appendices magnae membrana-
ceae fimbriatae — faltem earum In fpecimine ficco indubitata adfunt veftigia. 
Mandibulae Integerjrfmae, 
Pedes omnes tridactyli, et tribus unguibus , femipollicem fere longis, 
acutis, Iatis, fortibus armati. His digitis accedunt, in quolibet pcde, fpurii 
quafi digiti duo et ineraes, latitantes intra membranam natatoriam, fed ra-
R cile 
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cile diftingaendi. Haec ipfa membrana, in fimbrla diflincta et lata, feeus pcdis 
marginem externum continuatur ad humerum ufque. 
Cauda brevis, fub fcuto latens," mcurva, rugofa; apice cornea» 
Squamae nullibi in cute, nec etiam in capite. — 
Sic exemplar parvum comparaturri; nunc etiam, quibus potiilimum con-
ditionibus alterum et majus ab illo diftinguatur, indicandum. 
Scutttm totum, ejusque offeam partcm, habet multo depreffius , planum 
fere, ovale, anteet pone aeque Iatum; pone obtufe emarginatum. 
Epidermis cornea rufefcens, quae ubi dettita difcos oflcus apparet al-
bus, fulcis longitudinalibus unduktis exfculptus, nec tantum granofus, uti 
in priore. 
Margo fbuti, arcu uti videtur cartilagineo firmatur, et feutellis deftitm-
£ur. Difcus offeus, novem m media ferie, ad latera fedecim areas, et octo 
utrinque coflas exfertas oftendit, quia intermedia cartOaginea fcuti pars, uti efc 
aliae partes, vermibus corrofke vel temporis Injuria detritae funt. 
Differt etiam offearum Iaminarum In fterno, numerus et proportio non~ 
nihil. Defunt laminae tres minores, in fpeciminis minoris fterni antica parte 
vifae, licet cornua ibidem notata adfint* Leves tamen in genere funt iftae 
varietates. An fcxui, an aetati tribuendae? non liquet. 
Menfurae proportiones notavimus fequentes, in fpeciminibus Blocbianis, 
(1 et 2) quibus menfuram fpeciminis Parifienfis (3)5 fecundum Cepede adje-
cimus. 
CO (O ft) 
23." 9l" — 
15-" 5." lJ* $J" 
\oJ* 4f" %J* ZJ" 
Lati-
Longitudo totius animalis, collo extenfo 
fcuti totitis •— — —-
Difci ofTei- — -— — 
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Latitudo totius fcuti, inter margines — 14." 3 | . 3." 6JU 
difci offei — ^ — 10/ ' 3 - / ' 2. 
Longitudo fterni — — — \o\J' 4 | / ' — 
Latitudo ejusdem, cum alis — — n Jl <$\Jl — 
Altitudo trunci — — — 3." i\J* — 
Aquatilis teftudo noftra eft, teflante pedum et fcuti deprefli conformatione. 
Transmiffa fuere fpecimina defcripta, a Rev. Dr, John, evangelii apud 
indicas gentes praecone; qui fequentes adjunxit notitias: „Habitat in fonti-
„ bus, aliisque aquis dulcibus Coromandeliae 5 in lingua Tamulica Nalea -
„Ahmei) i. -e* bona tejludo vocata et in deliciis habita. Ejus tegumen madens 
„aqua laeve , et cinereo - viridis vel obfcure viridis colofis efl; extra aquam 
5jautem flatim corrugatum, et deficcatum, exafperatur, ut fpeciem corii 
„ artificiaEs „Chagrina dicti gerat. Scuti inferioris margo, limbo albo 
„(weifse Borte) circumcingitur ex punctis albis compofito —5 Bafis quoque 
„f|ngu3ari modo, coralliis quafi, adornata» „Collum, cum pedibus triungui-
bus, praeter moduin longe extenfum.u 
R 2 Tab. 
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Tab. XXXI. 
TESTUDO MUHLENBERGIL 
Tcfla oblonga, modice convera, carinata^ uniculor, Iateribus 
retractis, fcutellis lcviter fulcatis. 
I ? everendus D. Miihlenberg mifit teflam depictam Iitijus fpeciei, in 
iisdem Penfylvaniae rivulis cum Tefhidine punctata, habitantis. Ob fimi-
litudinem, qua capita pedesqtie utrarumque eongruunt, varietutem modo T. 
punctatae efTe flifpicatur Vir laudatus, licet teflas Ionge inter fe differre, Ipfe 
confiteatur. Ejnsque opfnionis probabilitatem inde firmari credidit, quod et 
T. punctatae fcutum interdum unicolor, evanidis fbilicet guttis flavis, de-
prehendatur* Evincit quidem comparatio mffituta inter utrasque teftas, eas 
fibi fimiles efle quoad flguram, ambitum et alias quasdam Ievioris momenti 
conditiones; fed differt a T. punctata, T* Miihlenbergii 
i ) Teffa contractiore ad latera; 
2) Scutellis dorfl mediis con vexlorlbus; et 
3) iisdem omnibus diftincte carinatis, 
4) omnibus evidenter fulcatis areolatisque, 
5) colore uniformi caflaneo3 
6) flerno [angufliore. 
Mafcu
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Mafculini fexus fuiffe animal, ex quo depromta fuic tefta depicta, nota-
vit -Muhlenberg, id quod etiam ex fterno depreffo et concavo arguere licet,. 
Sed concavum quoque fuit fternum fpeciminis cujusdam T. punctatae fimul 
transmiffi, in quo tamen ova inventa fuiffe, Idem indicavit. De reliquis 
partibus nihil annotavit, praeter quod caput punctatum et animal.caudatum 
fit. 
Nova certe fpecies, cujus plenior hiftoria forte non diu latebit, et cui 
maturandae, praecurforia haec noftra notitia, utut brevis, auxilio erik 
TaK XXXIL 
T E S T U D O L O N G I C O L L I S . SICM. 
Tefla ovata, glabra, collo longiffimo» 
T. longicollis, George Sjiaw Zoology of New - Holland, London. 17.94. 4» Volt I, 
n. IL Pl. VIL pag. 19. 
— — Gotting. Journal der Natarwiifenfchaft von Gmelin. 1. B, % Heft, S. 146, 
"E*x opere laudato repetitam flguram ex&ibet tabula noflxa, quam debemiis 
benevolentiae 111. Prof, Hoffmannu 
Defcriptio Auctoris fic habet: 
R 3 Te* 
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„Te£hido delineata fpecies nova efi, nullibi antehae defcripta vel depicta» 
Staturam naturalem fpeciminis depicti exhibet figura. Scuti fuperi color pro-
fuode olivaceo - brunneus eft Tefta fere glabra , ut tamen Jn nonnullis par-
tibus fpecienLgerat granorum? corii nigri communis. 
Caput glabrum. Collum longiffimum, et (uti videtur) femper exfertum; 
ejusdem fuperficies fuperior, granulis ovaiibus adfperfum, unde qiiodamodo 
formam ferpentinam aemulatur.^  
Pedes anteriores breves tetradactyli, molllter fquamatl et quafi pinnati, 
ope membranac continuatae. 
Pedes pofteriores ejusdem ftructurae, fed longiores et amplius pinnati, 
Ungues pedum omnium, unguibus avium fimlles. 
Pars animalis infera pallide albo - flavefcens; pars olfea coloris dlcti fa« 
turatioris et ad faturas omnes mgrefcenti - brunnef, ita ut totidem decufia* 
tiones dicti coloris formentur. 
Cauda breviffrma, ut vixhoc nomine digna fit3 fpeciem prolongatae mem~ 
branae fere tantum gerens/4 
AfBnis Tefludinibus ferocl, et granulatae — fed differens, qnanttmi ex 
figura et defcriptione, nimis brevi, judicare licet: Scuto in fcuteUa divifo5 
obtufe carinato &c* &c. 
Tab* 
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Tab. XXXIIL 
TESTUDO SULCATA. MilL 
Tefhido caudata, pedlbus digitatis, tefla gibba, fctitellis lineatis 
Tulco circumfcriptis. 
Linn. Syfh Nat ed, Gmelini, pag. 1045. n, 31. fecundam Miller on various fubjects 
of Nat Hift. Tab, 26, Fig. A. B. C. 
„Habxtat in infulis Americae auftrali oppolitis-" 
JJoft T. elegantem Seb. proxime collocanda videtur haec teftudo, cujus nu-
dam imagiiiem, absque ulteriore defcriptione, exhibuit Fridericus Miller9 
in opere laudato, Hanc enim, illam priorem propinqua attingere cognatione, 
fuadent maxima ftructurae et picturae inter utrasque convenientia. Ad inftar 
praecedentis nempe *), margo ante profunde excifus, fcutellis tantum XXIII 
praeditus et tertio marginali fcutella teftae inferae junctus adparet. Sic por-
ro maculae triangulares nigrae ad latera fcutellorum difci, cum iisdem macu-
lis fcutellorum contiguorum in majores rhomboideas confluunt figuras. Sunt 
tamen, praeter majorem ftaturam, alia etiam quaedam notatu digna momen-
ta, quibus haec Milleri fpecies et pictura ab illa Sebae recedere videtur; 
fterni nempe antica multa prominentia., et mucrones duo, fub teftae margine 
poftico femora inter et caudam prominentcs, quorum fimilc quid* in nulla alia 
-fiucusque Ipecie obfervavimus. Propria itaque et fcjuncta fpecies an haec iit, 
ex fola figura colligi certo nequit, et qiium ex natura ipfa confilium petere 
non liceat, confultius effe duximus, ut fequenti et poftero tempori hujus 
rel arbitrium permittatur. Nudam interea repetimus Figuram Milleri, quae 
licet 
*) T. elegantis Tab. XXV* 
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licet jam diminuta fuerit in ipfius opere, demio diminuenda erat. Addidit 
tamen Miller capitis ad naturam delineationem, cujus longitudo ab apice ro-
ftri ad colli initium pollices 2 £ et altitudo poll. 1 £ reperiuntur, unde reli-
quarum' partium proportiones facile colligi poflunt. 
Nomen T, fulcatae ad diilinguendam Ipeciem aeque parum lufficere vi-
detur, quam notae ab 111. Gmelino felectae. 
Tab. XXXIV. 
T E S T U D O DORSATA. 
Tefla ovali, demifTe convexa, excelfe carinata. 
T. dorfata, pedibus digitatis, dorfo medio cultrato, fcutelfis lafceralibus meilo carf-
natis, capitis lineis quatuor albicantibus conniventibus, tefta rufa, Eermam 
in litteris, 
T, verrucofa? capite glabro, difcolore, fcnto ovali, demiffe convexo, excelfe earinato, 
fcabro, pedibus fubpalraatis. JFallb. Chelonogr, p. 61, et ixo", T. fcabra, Lintt. 
Syffc. nat, ed. Grnelin. n. 6. p. 1040. 
T. fcabra, la Raboteufe, fcutellis albefcentibus nigroque fafciatis, in medioque dorfi 
valde elevatis J tefta inferiore antlce denticulata, Ceped. pag. 161. Tab, X, ct 
Bonaterre. 
% T. fcabra, pedibus palmatis, tefta planiufcula, fcutellis omnibus intermediis dorfa» 
tis. Linn. Syft, Nat, pag, 351. —- Conf, fupra pag, 15. » 
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